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RESUMEN 
 
 Este proyecto de investigación trata sobre las redes de apoyo que articulan las madres en 
condición sola con hijos dependientes menores de 12 años, para permitir su inserción laboral. 
Específicamente se analiza la forma cómo se estructuran las redes de acuerdo a sus diferentes 
categorías como las redes familiares, de amistades y gubernamentales principalmente. Se  
encontró que en Chile estas mujeres reciben importantes ayudas para cumplir con sus diferentes 
roles como madres jefas de hogar de parte de los programas de gobierno, lo que se complementa 
con la gestión que cada una desarrolla de modo personal, lo que resulta muy importante para 
garantizar el bienestar y la calidad de vida de su familia. Al respecto se ha observado que estas 
madres en situación sola si reciben colaboración de las diferentes redes, lo cual implica que ellas 
deben saber tomar decisiones para elegir lo más conveniente, dada su condición particular de 
vulnerabilidad al carecer de la compañía del padre de sus hijos y de recursos económicos 
suficientes. Por este motivo deben orientar, sostener y articular sus redes de apoyo familiar, 
comunitario e institucional facilitando su participación en el mercado laboral. Actualmente en 
Chile existe un aumento en la inserción laboral femenina general, sin embargo también se presenta 
una fuerte exclusión del mercado laboral de los segmentos menos calificados, por lo cual se ven 
obligadas a desarrollar diferentes actividades en el mercado informal, en este contexto cada red 
cumple con una función específica para contribuir al desarrollo de este tipo de familia.  
 
Palabras clave: redes, mujer, hijos (as), apoyo, inserción, trabajo. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
  Las mujeres madres en condición sola con hijos que cuidar, viven una situación de 
vulnerabilidad que las ubica en desventaja, particularmente en el ámbito social y económico, dado 
que deben generar estrategias para articular y sostener redes de apoyo que les permitan establecer 
condiciones de bienestar y protección para sus hijos(as), en especial cuando estos son menores de 
edad y dependientes, y las madres están obligadas por las circunstancias a realizar actividades 
económicas. Así, la problemática emerge desde su situación social y familiar, en donde las mujeres 
que se encuentran en condición sola experimentan distintas facetas que tienen que ver con la falta 
de recursos económicos, discriminación laboral y problemas al interior de sus familias, dada la 
ausencia del progenitor o padre de familia y la presencia de hijos menores de edad. Del mismo 
modo las redes de apoyo en sus diferentes facetas como laborales y familiares muestran en algunos 
casos algunas deficiencias en su densidad y funcionamiento, lo que incide en la forma de buscar 
y encontrar trabajo, así como en el cuidado de sus hijos, escenario que profundiza la problemática 
generando un círculo vicioso que dificulta el desarrollo propio y de su familia. 
 
Según Caro, (2004), la inserción laboral de mujeres en condición sola, con presencia de 
hijos (as) dependientes, se encuentra en el tramo de edad de 40 a 49 años. Esto incide en todos los 
roles que una mujer debe efectuar, planteando una situación de desmejoramiento de calidad de 
vida tanto económica como emocional. Al mismo tiempo, la ausencia de la red de apoyo del 
progenitor, incide directamente en la situación de las mujeres y familias en esta situación, esto 
además plantea una desventaja sobre la igualdad de oportunidades para insertarse en el campo 
laboral, debido a varias circunstancias, como por ejemplo: el tiempo que deben establecer a los 
roles de cuidados y bienestar a sus hijos (as), repercutiendo directamente en el período que 
destinan al trabajo y las responsabilidades que no pueden asumir debido a sus obligaciones 
familiares. Es importante aclarar que si bien los hijos desde Kinder permanecen la jornada escolar 
en la  Escuela, en su primera fase las madres en condición solas igual deben acomodar sus tiempos 
para llevarlos y recogerlos para cumplir con esta y otras obligaciones que demanda el cuidado de 
un niño (a).    
 
El problema emerge, por la existencia de diversos obstáculos para la realización     personal 
y económica de las mujeres madres en condición sola, insertas en el campo laboral, que afecta el 
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bienestar emocional y psicológico de estas mujeres e incidiendo en sus hijos (as). Al mismo tiempo 
tiene que ver con las redes de apoyo y la forma cómo estas operan para cooperar activamente en 
sus necesidades, que si bien reciben un apoyo importante de la red institucional al tener a sus hijos 
en la Escuela, igualmente deben suplementar otras obligaciones  como la salida de clases y cuidado 
de los niños, esto también conlleva a tener otros tipos de cuidados, así como de asistencia al 
médico o trámites, para lo cual deben acudir a redes de: familiares, amigos, vecinos. Esto también 
debe ser visto desde el estado emocional de los hijos (as), dado que la situación de ausencia del 
padre en el hogar, incide en el comportamiento de estos. Específicamente situaciones que tienen 
consecuencias como cambio de residencia, escuela y amigos, convivencia forzada con nuevas 
personas, menor contacto con el padre, hostilidad entre los padres, que probablemente se verá 
reflejado en bajo rendimiento académico, o principalmente afecta las dificultades sociales, 
dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad y problemas de conducta (Orellana y 
Sánchez-Barranco, 2004). 
 
Si bien, la red institucional cumple con la educación y cuidado de los niños entre ocho y 
treinta de la mañana y cuatro de la tarde, en casos especiales se extiende hasta las cinco y treinta 
de la tarde cuando este sea necesario, habrá de tenerse en cuenta el tiempo que se requiere para 
alistar al niño y luego trasladarlo a la escuela, además para el retiro del estudiante y su posterior 
cuidado. Esto requiere de profundizar, de tal manera que las redes de apoyo formal (Escuela) e 
informal, que cumplen con las condiciones necesarias para participar en el mercado laboral, 
minimizando los agentes obstaculizadores. Para tal efecto hay que indagar en la organización, 
composición y estructura desde la problemática expuesta, relacionada con la instancia que 
promueve la inserción laboral para las mujeres, dado que, si bien existen antecedentes de un 
aumento en la participación laboral de las mujeres, se siguen presentando brechas salariales y 
faltas de oportunidades, en especial cuando se trata de mujeres madres en condición solas, lo cual 
profundiza en la relevancia del problema. 
 
Por otro lado, para la sociedad la actividad económica permite establecer un ingreso para 
mantener una subsistencia, supliendo las necesidades básicas como: la alimentación, la vivienda 
y vestimenta, estas permiten principalmente satisfacer las necesidades básicas y determinar el 
nivel de calidad de vida, así cada ser humano debe obtener diversos recursos para el sustento de 
la familia. Así, problemas como la pobreza afectan a la población en su estándar de calidad de 
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vida, en tal sentido los programas sociales se convierten en una de las herramientas para contribuir 
a esta problemática, es el caso de la Escuela Enrique Cárdenas, que presta los servicios educativos 
y de cuidado a los hijos de madres en condición sola, jefas de hogar y en general familias de bajos 
recursos, que deben convivir además en un sector que afronta diferentes problemáticas sociales. 
A continuación, se muestra las necesidades del ser según Maslow, que corresponden a la actividad 
social.  
 
Figura 1. Necesidades del Ser según Maslow 
 
Fuente: Boeree George (2003) 
 
Esta figura muestra la teoría de Maslow y como se categorizan las necesidades en los seres 
humanos, como el caso de las necesidades fisiológicas que incluyen: la comida, el descanso, el 
sexo; las de seguridad que hace referencia a la protección y estabilidad; las de amor y pertinencia 
que incluye la pareja, la familia; las de estima como el estatus, los logros; esto lleva finalmente a 
la autorrealización del ser. Por lo tanto, cuando las personas se capacitan o desarrollan sus 
habilidades para colocarlas al servicio de la sociedad como una forma de generar ingresos. Esto 
es fundamental cuando se trata de generar las estrategias para acceder a las redes de apoyo que 
contribuyen las madres jefas de hogar. 
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2.1 Pregunta de Investigación 
  
¿Cómo las mujeres en condición sola con hijos(as) menores de 12 años de edad generan, sostienen 
y articulan sus redes de apoyo para permitir su inserción al campo laboral? 
 
La pregunta de investigación expuesta, surge del tema central del proyecto, el cual se 
relaciona con la presencia de redes de apoyo en vinculación con la participación laboral femenina, 
sin embargo esta se encuentra limitada por la presencia de hijos (as) en edad dependiente, 
dimensionando estos elementos desde la perspectiva de la mujer se encuentra sola, sin un apoyo 
constante del rol del padre como agente protector y benefactor de los hijos (as), también la 
ausencia del mismo en las labores domésticas lo que representa una recarga de roles que, en  
función del modelo patriarcal, se asigna como imperativo moral a las mujeres, preferentemente 
madres y abuelas. 
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3. RELEVANCIA DEL PROBLEMA 
 
 El tema del proyecto de investigación, sobre las madres en condición sola con hijos 
menores de edad, muestra relevancia desde el punto de vista social y económico, ante la situación 
compleja que deben enfrentar las familias que no cuentan con la presencia permanente de un padre, 
desde aspectos como el afecto hasta el aporte económico, en donde estas madres se ven en la 
necesidad de asumir ambos roles y sustentar la economía del grupo familiar, en este sentido 
escenarios como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y laborales, terminan siendo 
una consecuencia de toda esta situación, donde las madres en condición sola se ven expuestas a la 
vulnerabilidad de la dinámica social y sus exigencias.  
 
 La problemática está contextualizada por de las tendencias demográficas del país, las 
estadísticas de género emitidas por el INE, (2015), muestran que la tasa bruta de natalidad entre 
1990 y 2011, descendió de 23,5 a 14,4, el mayor aporte de fecundidad se da entre 20 y 29 años, 
ha disminuido del 54% en 1990, al 50% en 2000 y a 45% en 2011, esta ha pasado a concentrarse 
de 25 a 29 años, entre tanto las madres adolescentes en los mismos años ha pasado de 14% a 17%, 
así mismo la edad media en el momento del nacimiento aumentó de 26,2 a 27,2, los nacimientos 
aportados por las madres casadas fueron 66% y los de solteras, 34% del total. En el 2000, los 
porcentajes de aporte son aproximadamente similares. En el 2011, las casadas tuvieron el 31% y 
las solteras el 69% del total de nacimientos (INE, 2015). Estos datos indicarían que la población 
muestra una tendencia a menor tasa de natalidad, acompañada de una mayor edad para tener hijos, 
mientras que el número de madres solteras va en aumento, con lo cual se agrava más la situación 
de familias con un padre ausente y con niños menores de edad. 
 
Otros indicadores que llaman la atención sobre esta situación hacen referencia a la 
disminución de nacimientos en trece de quince regiones, en doce de las quince regiones ha 
aumentado la media en edad para tener hijos, además en tres años 1990, 2000 y 2010, en cinco de 
las quince regiones, aumentó el porcentaje de nacimientos aportados por madres adolescentes. A 
esto agregaría el hecho de que las madres en condición sola, en algunos casos serían jóvenes con 
menor experiencia y por lo tanto una mayor dificultad para utilizar las redes de apoyo, esto con la 
consecuencia directa sobre sus hijos quienes deben vivir las dificultades de las madres. Si bien 
estas, contarían con ayudas de las redes estatales representadas por subsidios, escuelas o jardines, 
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es necesario entender el rol de cuidado de la familia, para lo cual tener  ingresos económicos se 
hace indispensable.    
 
La Investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2012) indica 
que: “(…) el 43% de las mujeres declaran necesitar apoyo en materia de cuidado de niños y 
niñas” (BID, 2012). 
 
El enunciado anterior, refleja que no solo las mujeres en condición de madres y solas con 
problemáticas socioeconómicas, deben articular y sostener sus redes de apoyo para los cuidados 
de hijos menores de 12 años de edad, sino que estas redes se vuelven más importantes, mientras 
las mujeres estén insertas en el campo laboral, de igual forma de aquellas que no trabajan o lo 
hacen informalmente, dado que deben organizarse para buscar un trabajo o sustentar sus ingresos. 
Para esto deben contar con agentes protectores hacia sus hijos (as), es decir, de personas que les 
colaboran con los niños, para llevarlos a la escuela, darle su alimento, cuidarlos una vez hayan 
llegado de sus estudios, ayudarles a hacer la tarea o acompañarlos al control médico. Esto, sin 
contar los recursos económicos que se requieren para el desarrollo de estas actividades. 
 
Ante esta situación surgen elementos que limitan la participación laboral femenina, que 
se verá acentuado por la cantidad de hijos (as) dependientes, así se demuestra una situación 
compleja en la cual, a pesar de que los niños acuden a su grado de pre kínder y kínder en la Escuela 
Enrique Cárdenas de Viña del Mar, las madres en condición solas deben gestionar la búsqueda de 
trabajo para generar ingresos, que les permita mejorar la calidad de vida a través de una 
oportunidad laboral. En la II Encuesta Nacional sobre Mujer y Trabajo en Chile, se menciona que: 
  
 
 “Las mujeres con uno o dos hijos presentan una tasa promedio de participación laboral 
cercana a 40 por ciento, mientras que aquellas que tienen 3 o 4 hijos tienen un nivel de 
participación de alrededor de 30 por ciento como promedio del período” (BID, 2012). 
 
 Este enunciado muestra claramente que a un mayor número de hijos, tiene como 
consecuencia una menor probabilidad de participación laboral, debido a la carga económica y 
responsabilidad en el hogar por la cantidad de hijos, a su vez, se relaciona que las redes de apoyo 
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terminan siendo más eficientes cuando se disminuye esta carga, dado que al tener una cantidad 
reducida de hijos, pueden actuar con mayor facilidad y eficiencia para trabajar de manera tranquila, 
mientras que las mujeres que tienen 3 o 4 hijos (as), encontrarán dificultades en las redes de apoyo 
que establecen ciertos limitantes. Por lo tanto, el número de hijos (as) termina siendo una limitante 
que explica la evolución de la participación de estas mujeres en el mercado laboral y en las ayudas 
que reciben para criar y educar a sus hijos (as). 
 
Las brechas continúan en relación a las condiciones laborales, las cuales establecen ciertos 
obstáculos en el contexto de la inserción de la mujer al mercado laboral, junto a la presencia de 
hijos (as) menores de 12 años, la ausencia de la red de apoyo parental y las situaciones 
socioeconómicas, se suma a las extensas jornadas de trabajo. Así Larrañaga señala que:  
 “El factor toma relevancia cuando el salario que la mujer puede ganar en el mercado 
resulta insuficiente para compensar la salida del hogar, considerando que hay costos asociados 
a tal opción en términos del cuidado de los hijos y demás actividades del hogar” (Larrañaga, 
2003) 
 
A partir de lo expuesto, se interpreta que los salarios son insuficientes para compensar el 
costo de oportunidad de la salida del hogar de la mujer, comparado con el cuidado de los hijos. En 
esta perspectiva, las redes de apoyo serían fundamentales y se encontrarían vigentes, no obstante, 
la remuneración económica en consideración con el desempeño laboral femenino y los salarios 
precarios, representan un costo elevado cuando se habla del abandono del hogar y el cuidado de 
los hijos (as). 
 
La jornada laboral en varios casos supera las horas legales establecidas, esto implica que 
las mujeres deban organizar más eficientemente sus redes, identificando las redes familiares que 
les contribuyan con el cuidado de sus hijos durante las jornadas laborales, permitiendo que la 
mujer en condición sola, se desempeñe de acuerdo a las exigencias laborales con agentes 
facilitadores y protectores. Así las madres que llevan a sus hijos a la escuela, deben tener un apoyo 
de agentes externos para el cuidado de sus hijos mientras estas llegan a casa, en consecuencia las 
redes de apoyo terminan siendo complementarias y su funcionamiento debe darse de forma 
coordinada para satisfacer las necesidades de las madres en condición sola. 
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El carácter del empleo es destacado como problemática por Larrañaga (2003) en los siguientes 
términos:  
“El factor está referido a las características de los empleos, que pueden facilitar o 
restringir la participación laboral de la madre, como puede ser el caso de la duración de 
la jornada laboral y la localización de los lugares donde se realiza el trabajo” (Larrañaga, 
2003) 
 
La existencia de las redes de apoyo y la forma como las mujeres las identifican, estructuran 
y organizan para establecer los factores protectores hacia sus hijos (as), es relevante por la amplia 
gama de condiciones de trabajo que enfrentan en cuanto distancia, modalidad horaria y desgaste, 
de tal manera que estas pertenecen al elemento central del proyecto de investigación que debe ser 
analizado desde la percepción de las mujeres que afrontan la situación, eso permitirá identificar 
los “arreglos” que hacen en cada circunstancia para relacionar sus redes familiares y 
gubernamentales, en miras a una inserción laboral satisfactoria.  
 
Con relación al mercado laboral y la participación de hombres y mujeres, se muestra un 
crecimiento en la participación femenina, mientras la desocupación más alta también corresponde 
a este género, lo cual establece una mayor incidencia en este grupo de estudio. Algunos 
indicadores sobre desempleo evidencian la evolución de la participación laboral femenina.     
 
Gráfico 1: tasa de participación por sexos. Trimestre diciembre-febrero, 1986-2010 
Fuente: INE, 2014. 
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Con respecto a la evolución de la tasa de desocupación entre 1986 a 2010, se observa una 
mayor participación de la mujer, disminuyendo la brecha con respecto a los hombres, esto debido 
a los mayores flujos de mujeres que buscan ingresos para los hogares, se puede ver que en 1986 
la participación era de casi el 30%, en 1990 del 31,3%, en 2000 del 36,5% y en el 2010 del 41,9%, 
esto denota que la mujer como miembro de las familias han venido tomando más iniciativa en la 
participación del mercado laboral, situación que se puede explicar por las necesidades básicas 
como la alimentación, la vivienda y vestimenta, esto en la medida en que crece el número de 
miembros en una familia o cuando la mujer debe desempeñarse como madre en condición sola, 
asumiendo ambas responsabilidades en la familia.  
 
Gráfico 2: tasa de desocupación por sexo. Trimestre diciembre-febrero, 1986-2010 
 
Fuente: INE, 2015. 
 
También la desocupación de la mujer se ha considerado como un elemento que se debe 
destacar, dado que si bien este se ha venido reduciendo siempre es mayor para las mujeres, lo cual 
sigue indicando que este género, no obstante hay que reconocer la disminución de esta brecha, por 
lo tanto los programas de empleo deben estar dirigidos a este sector de la población, esto demuestra 
como la participación de la mujer ha ganado relevancia en la dinámica de generar ingresos 
necesarios para sustentar la economía de la familia, esto demuestra también que se hace necesario 
una mayor capacitación para la mujer con el fin de mejorar su calidad de vida a través de la 
participación en el mercado laboral. 
 
Con relación a la problemática planteada y el tema de estudio, se hace necesario 
determinar de forma específica de los factores que inciden en las redes de apoyo que le permitan 
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a la mujeres madres en condición sola, mantener la responsabilidad culturalmente asignada sobre 
la crianza de sus hijos. De este modo, la condición de Jefatura de Hogar femenina es un fenómeno 
que se ido consolidando en la sociedad chilena contemporánea. 
 
 Según la encuesta CASEN (2013) muestra las tendencias estadísticas que evidencian este 
fenómeno: 
“La evolución temporal de la jefatura femenina desde 1990, muestra un aumento claro en su 
representación. Mientras que en 1990 la jefatura de mujeres alcanza el 20,2% de los hogares, en 
el año 2013 ésta llega a un 37,9%, mostrándose más alta en la medición CASEN 2011, cuando la 
jefatura de hogar llega a un 38,8%). Esto puede estar explicado por diversos factores como el 
aumento de hogares uniparentales, envejecimiento de la población femenina o la mayor 
aceptación de las mujeres como jefes de hogar.” (CASEN, 2013)  
 
 Estas cifras reflejan, que gran parte de las familias muestra ser conducidas por mujeres en 
condición sola, de las cuales solo un porcentaje menor serían conducidas por hombres, lo que 
demuestra que el tema objeto de investigación refleja una tendencia, que se explicaría a partir de 
diferentes circunstancias, en algunos casos por causa de las relaciones entre pareja, otras por 
fundamentos económicos, sociales o culturales. Estas cifras además, muestran un crecimiento en 
la población, es decir que cada vez más la mujer se vuelve solitaria en su papel de responsable por 
la familia, esto se explicaría por el hecho de que las mujeres toman como una responsabilidad 
estas labores, mientras que el padre presenta una dinámica hacia el distanciamiento de estos 
compromisos, pues en los casos de separación por lo general es la mujer la que toma tales 
responsabilidades, de igual manera, al no existir una situación económica estable para cubrir las 
necesidades que los hijos (as),terminan por afectar el aporte que se debe dar para los hijos, sin 
embargo, la mujer sigue con las responsabilidades, esto genera la mayor necesidad de las redes de 
apoyo, que las mujeres deben organizar para sustentar la economía familiar, es decir, que sus hijos 
(as) tengan los cuidados adecuados, mientras que la figura paterna, hace un aporte menor, desde 
su rol histórico. 
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4. MARCO TEÓRICO 
  
El presente marco teórico, identifica el problema central de investigación del proyecto, 
acotando las problemáticas de participación laboral y la presencia de hijos (as) en edad 
dependiente, los cuales son categorizados por subtemas, relacionados con la pregunta de 
investigación que está posicionada desde un enfoque crítico- analítico del tema a investigar. 
 
 Los subtemas identificados que se relacionan con la pregunta de investigación se ordenan 
desde un contexto micro a macro social, siendo abordados de la siguiente manera: 
 
1) La existencia de redes de apoyo para labores de cuidados y protección hacia sus hijos 
(as) dependiente mientras la mujer conforma la inserción o participación laboral 
formal/informal. 
2) Apreciación de efectividad según la perspectiva de las mujeres en condición sola 
sobre las redes de apoyo existentes. 
3) Reestructuración de las redes de apoyo, desde las mujeres para ejercer una 
participación laboral satisfactoria. 
 
4) Capacidad de las mujeres en orden a establecer redes ante la emergencia de 
problemáticas para ejercer las labores de cuidado y protección.  
 
  Respecto a las temáticas señaladas existe una serie de conceptos que constituyen 
el proyecto de investigación, relacionados estos con diferentes cuerpos teóricos que conforman el 
marco de la presente investigación. 
 
Los elementos teóricos generales y sustantivos identificados son: 
 
a) Enfoque ecológico familiar. 
b) Teoría del Construccionismo Social. 
c) Teoría Sistémica Construccionista. 
d) Teoría redes. 
e) Teoría Género. 
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4.1 Enfoque Ecológico Familiar 
 
 El modelo ecológico familiar es una perspectiva ligada a sistemas abiertos de personas 
relacionadas entre ellas, guiadas por pautas de comportamiento y funciones, la autora Nidia 
Aylwin (2002) en su documento lo define como: 
 
 “La relación entre las personas y sus ambientes físicos y sociales, desde la perspectiva  
ecoloca se ocupa de ese sensible balance que existe entre los seres vivos y sus ambientes y de las 
maneras en que ese balance puede ser mantenido y mejorado” (Aylwin, 2002) 
 
 En el contexto ecológico, se encuentra un sistema complejo, conformado de múltiples 
factores que inciden directa e indirectamente en el estudio a realizar. En tal sentido, se enuncia 
que los ambientes humanos son extremadamente complejos, lo cuales incluyen dimensiones 
físicas, así como estructuras económicas y políticas muy elaboradas, además enuncia sobre los 
principios prácticos y habilidades para trabajar por parte de los individuos, como la conducta 
individual y el contexto ambiental, la complejidad que se experimentan en estos y el hecho de que 
los individuos mantienen la mutualidad adaptativa, para poder sobrevivir. (Aylwin, 2002). 
 
  La complejidad que menciona Aylwin, se vincula con las redes de apoyo que los sujetos 
deben estructurar, donde la dificultad subyace cuando no se logra establecer una red eficiente y 
confiable para la finalidad de bienestar y protección de la familia, este desequilibrio implica 
instancias complejas, que requiere que los integrantes puedan reconfigurar las redes existentes, a 
fin de hacerlas pertinentes situacionalmente como fuentes de apoyo. En este sentido juega un papel 
importante la capacidad adaptativa que los integrantes desplieguen para orientar las redes que 
poseen, así,  
 
“Los individuos deben mantener una mutualidad adaptativa con sus medios tanto personales 
como ambientales para poder sobrevivir”.(Aylwin, 2011) 
 
  En la mutualidad adaptativa, se debe dimensionar desde la perspectiva del sujeto como 
juegos de relaciones en que deben adaptarse a los requerimientos de los distintos campos 
relacionales instalando redes de apoyo. La mutualidad adaptativa, se reestructura en el caso  del 
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género femenino en su relación con el trabajo, a manera de obtener el apoyo de las redes necesarias 
que permitan la inserción laboral plena de las mujeres en la condición antes descrita. 
 
4.2 Teoría del Construccionismo Social 
 
  El construccionismo social busca explicar cómo las personas llegan a describir, explicar 
o dar cuenta del mundo donde viven, este mantiene un foco descubriendo las maneras en las cuales 
los individuos y los grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad, esto 
implica analizar las maneras como son creados, institucionalizados los fenómenos sociales, y 
hechos por diversas tradiciones creadas por los seres humanos, así la realidad social construida 
sería en cierto aspecto un proceso dinámico; la realidad es reproducida por la gente que actúa en 
sus interpretaciones y su conocimiento en diversas áreas (Gergen, 2007). Esta realidad sería 
transcrita a través del medio donde conviven los sujetos y que se estructura de acuerdo a diversas 
redes de apoyo, cuando se habla de individuos institucionalizados se refiere a los patrones como 
tal de una sociedad, por ejemplo las redes institucionales que establecen criterios para acceder a 
las políticas estatales, al mismo tiempo la sociedad instaura de modo dinámico “reglas” que se 
entienden legitimadas para el proceso de mutua adaptación sujeto sociedad. 
 
  Según Gergen, (2007), las sociedades humanas son históricamente cambiantes, por lo que 
de igual forma deberían mutar los significados que las personas le atribuyen a la realidad, 
influyendo en las acciones y decisiones de las personas que forman esas sociedades. De igual 
modo, los cambios en el conocimiento científico afectan la manera como se entiende el mundo, 
de lo que se concluye que el conocimiento de las disciplinas es de carácter histórico. La realidad 
se construye y por lo tanto el ser humano tiene la capacidad de influir, esto diría que los individuos 
van creando su realidad a través de sus decisiones, generando nuevas situaciones de forma que al 
mismo tiempo deben adaptar su actuación, para tiempo mejorar la realidad, pero esto requiere de 
un proceso de aprendizaje que se haría mediante la experiencia. 
 
  El construccionismo se constituye como una de las teorías con más representatividad en 
la psicología social contemporánea, para esta teoría el mundo social consiste en actividades, donde 
el núcleo de estas son las conversaciones que conforman actividades conjuntas en un sistema, en 
este proceso los seres humanos tienen una capacidad innata de implicarse en los espacios 
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discursivos de la vida social, mientras las actividades sociales se van, a su vez, estructurando según 
reglas de obligatoriedad. De este modo, para entender los sistemas de actividades sociales, se debe 
centrar en los modo de hacer y producir realidad (Jubés, Laso, Ponce, 2005).  Esta propuesta sería 
fundamental, dado que las redes son ante todo un conjunto interrelacionado de estos espacios 
discursivos de la vida social, cuando los sujetos acuden a distintas personas crean sistemas de 
conversaciones, que les permitirá posteriormente cumplir con sus fines, todo el proceso de 
desarrollo de las redes son en esencia una muestra de las relaciones sociales y la forma cómo estas 
son expuestas y satisfechas, El cómo una madre se relacione con su familia, con sus vecinos y en 
general con su medio son parte de estas actividades sociales. 
 
 En la perspectiva construccionista los fenómenos psicológicos no se ubican en el individuo, 
ni en las categorías psicológicas como las creencias, cogniciones, conductas, eventos, o el 
inconsciente, estos son todos condicionados por la interacción social, son formas de compresión 
que tienen significación a partir de la vida social (Jubés, Laso, Ponce, 2005).  Esto indicaría que 
la  interacción social modela al individuo, es decir que las redes que conforman a los sujetos 
también hacen parte de estas, incidiendo en su modus vivendi, implicando que el individuo sería 
influenciado por su medio y este a su vez forma su propia percepción de esta realidad. 
 
 
4.3 Teoría Sistémica Construccionista 
  
 En esta teoría los sistemas se conforman en un elemento relevante sobre el tema del 
proyecto de investigación, más aun cuando se establecen la relación entre las redes, el mercado 
laboral y las condiciones de vulnerabilidad de las familias, en medio de circunstancias que están 
en constante transformaciones, ligados a los cambios que la sociedad experimenta. Medina (2003), 
señala: 
 
 “La teoría general de los sistemas aplicada al funcionamiento de los diversos grupos 
humanos permite sustentar que este se puede concebir como un sistema, el  cual, a la vez, puede 
ser visto como parte de sistemas más amplios” (Medina, 2003) 
La presente teoría logra su vinculación con el proyecto de investigación, desde la 
dimensión en que las familias se encuentran son y se insertan en sistemas complejos, al formar 
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parte de sistemas más amplios. Las estructuras familiares como las que describe la presente 
investigación deben establecer, organizar y orientar sus redes de apoyo, conformando sistemas 
amplios y complejos, por el cual la teoría sistema representa una herramienta pertinente para una 
aproximación al fenómeno. 
 
 
4.4 Teoría de Redes 
 
  La teoría sustantiva de redes organiza buena parte del discurso de la investigación, 
seguiremos al respecto los planteamientos de Vidal (1996). El autor dimensiona las redes 
describiendo cómo los sujetos las van construyendo de modo natural como un tejido de relaciones 
y vínculos, de acuerdo con los ambientes, como lo son las redes familiares, las de amigos íntimos, 
redes laborales, redes asociativas formales e informales. Estas no necesariamente están 
representadas en grupos, ya que en algunas ocasiones es constituida por la dimensión espacio 
tiempo de cada sujeto. El medio y la forma de comunicación que experimentan son el enlace entre 
individuos, grupos e instituciones sociales, permitiendo entender al sujeto como ser relacional para 
interpretar su comportamiento como socialmente definido. (Vidal, 1996). 
 
  Según Vidal, las redes se conforman de relaciones entre personas, que afrontan diferentes 
sistemas familiares, comunitarias y laborales, así, las familias requieren construir vínculos y 
relaciones sociales, como en el caso de las redes de apoyo, para garantizar cubrir sus funciones y 
de este modo satisfacer sus necesidades. Es necesario considerar que las redes establecidas, no 
siempre estarán disponibles, por lo tanto se requerirán nuevas estrategias para reorientar sus redes, 
esto se hace relevante para la relación de las familias con diferentes campos generando nuevas 
articulaciones en una dinámica constante y proactiva.  
 
Así, las redes, son definidas por Kaplan, (1976), quien menciona lo siguiente: 
 
 "El conjunto de vínculos de la persona que sirven para mejorar las competencias adaptativas 
del individuo, la capacidad de hacer frente a la llamada crisis breve, a ayudar en el paso de 
transiciones del ciclo vital, a apoyar las modificaciones de larga duración y a mejorar a sostener 
situaciones de estrés y de privatización”. (Kaplan, 1976) 
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  Lo señalado por Kaplan, identifica la relevancia que tiene el apoyo de redes, porque estas 
logran fortalecer las competencias de la persona y la capacidad de enfrentar los procesos de crisis, 
que se presentan en las complejas evoluciones del ciclo vital, esto requiere reconocer la manera 
como se estructuran sus redes de apoyo y cómo influyen en generar espacios facilitadores para 
maximizar el acceso a los diferentes “recursos” del entorno. Un aspecto importante que nace en 
estas es su amplitud, pues entre más se extiende, mejor es su fortaleza para superar las crisis que 
el autor refiere como situaciones de estrés y de privatización, que son en esencia el principal 
escenario.  
 
  Para esta teoría, subyacen diversos “escalones” a considerar desde el Trabajo Social, que 
son mencionadas por Vidal (1996), teniendo el siguiente enfoque:   
 
  “El papel del Trabajo Social en la potenciación, mantenimiento o creación del apoyo 
social a través de redes es diverso. Las estrategias de resolución de las personas. Familias o 
grupos con problemas o dificultades pueden agruparse en tres escalones: un primer escalón, en 
el cual el sujeto (familia o grupo) afronta o supera autónomamente las dificultades, desde una 
perspectiva auto resolutiva. Un segundo escalón en el cual las dificultades requieren la 
cooperación de aquellos que están emotivamente cercanos o forman parte de su red más cercana” 
(Vidal, 1996) 
 
  En este sentido el Trabajo Social en su intervención busca contactar las redes de apoyo en 
sus diferentes facetas, lo que permitirá ampliar, y mejorar la calidad de las redes por las que las 
familias afrontan sus necesidades del día a día. 
 
4.5 Conceptualización de Redes Formales e Informales de mujeres jefas de hogar solas 
 
  Las redes de apoyo formales e informales con que se encuentran relacionadas las mujeres 
en condición sola, son un elemento facilitador que contribuye con sus propósitos en el cuidado y 
cumplimiento de sus labores y responsabilidades, mientras está gestionan su inserción al mercado 
laboral. 
 Para tal efecto se hace necesaria una descripción de los diferentes tipos de redes.  
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Las redes informales identificadas son las siguientes: 
 
a) Red familiar 
b) Parientes o familiares del progenitor. 
c) Vecinos.  
d) Red de Amistad. 
 
  En primera instancia, se identifican las redes que se establecen desde el núcleo familiar, 
donde las mujeres en condición sola que tienen hijos (as) menores de edad, reciben un apoyo, 
mientras buscan una forma de acceder al campo laboral, estas deben organizar y estructurar la 
forma de funcionamiento, para cubrir las necesidades de los hijos (as), como el cuidado físico y 
psicológico. Esta red corresponde por lo general a la abuela, hermanos (as) de la madre, cuñados 
y primos principalmente.  
 
  De igual forma, en algunos casos existe la colaboración de parientes lejanos o familiares 
del progenitor, que se comprometen con las madres en el cuidado de sus hijos, siendo esta menos 
usual que la anterior, pero que igual se presenta en algunos casos. Como tal efecto, esta no hace 
parte del núcleo familiar principal, porque su relación puede ser menor, si los familiares más 
allegados no colaboran con la madre por alguna razón con el cuidado y protección de los hijos 
(as), las mujeres en esta situación reorganizan estas redes que las permita suplementar a la red 
familiar ausente, por ende, las mujeres buscan colaboración en parientes cercanos, tanto de la 
madre como del padre, que puedan ser una red de apoyo. 
 
  La tercera red es la comunitaria, que se establece a partir de los vecinos, la cual entra a 
funcionar en caso de que las dos redes anteriores fallen, estas se dan a partir de las diferentes 
relaciones sociales que la madre desarrolla, estas contribuyen a sustentar las necesidades de la 
mujer en condición sola, ayudándola para que esta se incorpore en el mercado laboral, se requiere 
de una nueva organización y estructuración desde las mujeres en condición sola hacia las redes 
existentes, de acuerdo con el tiempo que deban dedicar a su trabajo y otras necesidades propias 
del cuidado de su familia, como; la compra de mercadería, gestión de los cuidados médicos, entre 
algunas, por el cual aparece la red comunitaria como una opción, para que esta red exista deben 
haber vínculos de amistad y confianza para la madre, así como para los niños quienes tendrán una 
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incidencia de acuerdo a la persona que se asigne esta tarea de cuidado, por lo general son mujeres 
madres, que de igual forma en algunos casos experimentarán una situación similar, de ser madres 
en condición solas, esta les da una experiencia y autoridad para cumplir con este rol. 
 
  Finalmente, la ausencia del apoyo de las redes descritas, establecen la necesidad de 
reorientar sus redes existentes, la cual termina por derivarse en la amistad de personas que viven 
cerca o relativamente cerca, que por este grado de relación se comprometen con la ayuda de la 
familia de la madre en condición sola, para esto deben identificar una red de amistad confiable el 
cual exista la certeza de que cumple con las expectativas para asistir a su trabajo, cumpliendo con 
sus responsabilidades eficientemente. 
 
  Las redes descritas, conforman diferentes mecanismos que emergen desde las necesidades 
que presentan las mujeres, en el propósito de articular redes apropiadas para el cuidado y 
protección de sus hijos (as), debido a la ausencia del rol materno por un periodo de tiempo, el tema 
no trasciende en la existencia de estas redes, sino de la articulación y organización que las mujeres 
vulnerables y en condición sola, le otorgan a cada una de estas, de igual manera, dependiendo de 
la forma de organización y distribución del tiempo, en el que se buscará el apoyo para poder 
acceder al campo laboral, de tal manera, tras la ausencia de una red de apoyo, las mujeres 
rápidamente, puedan reorientar las posibilidades existentes, el estudio será fundamentado en la 
manera de cómo se analiza y ejecuta la toma de decisiones en este sentido, identificando y 
estableciendo la forma en que estos elementos le apoyarían para cumplir con los factores de 
protección de los hijos (as) y la oportunidad de realización desde las mujeres. 
 
  Las segundas redes identificadas corresponden a las redes formales (Laborales y 
Gubernamentales), las cuales tienen que ver directamente con lo institucional, como en 
instituciones educacionales dedicadas a los cuidados de los niños, que tienen la labor principal de 
cuidador y educar a los niños(as), mientras las madres trabajan, los cuales estructuran sus horarios 
de forma muy adecuada y cuentan con todos los recursos de infraestructura y profesionales para 
tal objetivo, estos representan una red de apoyo constante en el cuidado de protección de los 
hijos/as dependientes, al mismo tiempo se relacionan con el mercado laboral, las políticas públicas 
y leyes establecidas para colaborar y fomentar que estas mujeres en condición sola, logren la 
participación laboral. 
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 Las redes, se definen desde un contexto teórico, de manera de otorgar sustentabilidad al tema 
expuesto, se expresa en el siguiente enunciado:  
 
 “Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores -
individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a 
otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales”. (Mitchell, 1969). 
 
Las redes formales dimensionadas son: 
a) Mercado laboral (formal). 
b) Estado (políticas públicas y leyes establecidas). 
c) Organizaciones públicas (SERNAM, CESFAM, Escuela, Sala Cuna, entre otros). 
  
  El mercado laboral, como primera red, responde a la necesidad de las mujeres, desde el 
punto de vista monetario y sirve para cubrir la condición en la que se encuentra esta madre, esta 
presenta algunos limitantes para el cumplimiento de las responsabilidades familiares, como por 
ejemplo las extensas jornadas laborales, lo cual incide en el cuidado de sus hijos, que se ven en la 
necesidad de tomar un trabajo, que no siempre garantiza las mejores condiciones, así la mujer en 
condición sola deben organizar y dimensionar una serie de alternativas para el cuidado de sus 
hijos, mientras se inserta en el mercado laboral, de igual manera, en diversas ocasiones existen 
elementos facilitadores que el mercado ofrece a las mujeres. 
  El Estado, de igual manera, conforma una red de apoyo relevante, a través de las diferentes 
políticas públicas, que contribuyen con el papel de las mujeres con hijos (as) dependientes, estas 
se reflejan a través de la existencia de normas establecidas para otorgar elementos facilitadores a 
las mujeres en esta condición, de manera que estas laboren en condiciones adecuadas y a su 
necesidad económica. Sin embargo, su efectividad se vincula de acuerdo a cómo las mujeres 
orientan y estructuran estas redes de apoyo que el Estado les ofrece, es decir, la participación en 
programas del Gobierno, la afiliación a subsidios y otro tipo de ayudas, para esto existen normas 
dirigidas a las mujeres que cumplan con las condiciones necesarias para recibir las ayudas, no 
obstante la efectividad de estas redes, no siempre llegan a toda la población y deben ser evaluadas 
desde el punto de vista de la cobertura a través de índices y otros indicadores para medir su 
eficiencia. 
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  Finalmente, las redes estructuradas desde las instituciones públicas, se puntualizan en 
programas para ser un apoyo constante hacia las mujeres en condición sola que tienen hijos (as) 
dependientes, su existencia y funcionalidad ha venido siendo cada vez más amplia en relación a 
la eficiencia y eficacia de los entes públicos conocidos, de igual manera estos programas 
establecen lineamientos de difusión de información según los beneficios y requerimientos, de 
manera que la información sea accesible a todas las mujeres vulnerables y en condición sola, así 
que las mujeres en esta condición deben estructurar la mejor manera sus redes de apoyo en relación 
a las organización públicas, para cumplir con sus responsabilidades y las derivadas de la ausencia 
del rol materno. También, cabe destacar en esta misma línea que diversas mujeres se encuentran 
desinformadas de tales beneficios, causando otro factor en contra a lo expuesto. 
 
4.6 Teoría Género 
 
  La perspectiva del tema de investigación plantea la necesidad de referir el enfoque de 
género, debido a que esta se relaciona directamente con las asimetrías hombre mujer respecto la 
crianza de los hijos requiriéndose una perspectiva más aguda para entender los nudos de 
discriminación naturalizados bajo la legitimación de los roles socialmente establecidos. 
 
La perspectiva de género es definida según el INE (2015) como: 
 
 “(...) enfoque que toma en cuenta las construcciones sociales, culturales e históricas 
generadas en torno al sexo de las personas”.(INE, 2015). 
 
 Aquí el género es una categoría analítica, que permite comprender diferencias y 
desigualdades entre hombre y mujeres, generándose entonces características propias para 
definirlos y de esta manera identificar patrones propios que se dan según su naturaleza. Esta 
perspectiva, se relaciona directamente con las construcciones sociales relacionadas al cuidado de 
los hijos. Histórica y culturalmente la responsabilidad de ser madre o padre es algo que se va 
aprendiendo, por lo que se configuran situacionalmente concepciones ambiguas de distribución 
de roles, particularmente referidos a aquellos de sustento económico y domésticos. 
  La perspectiva de género, tiene cierta vinculación con el concepto de parentalidad, el cual es 
ejercido por el rol materno, estas deben establecer un cierto equilibrio entre las labores domésticas, 
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cuidado de sus hijos (as) y las exigencias establecidas por el campo laboral. La configuración de 
la parentalidad, desde el contexto teórico, es definida por Fuller (2000) de la siguiente manera:  
 
 “Este campo de prácticas y significaciones emergen del entrecruzamiento de los discursos 
sociales que prescriben valores acerca de lo que es ser padre y producen guiones de los 
comportamientos reproductivos y parentales” (Fuller, 2000) 
 
 El enunciado, dimensiona los elementos de este concepto, mostrando relación en dos 
componentes, por un lado el vínculo que el padre genera con los hijos (as), en relación a la 
comunicación directa y el cuidado que tienen como finalidad de proporcionar un contexto de 
bienestar integral físico, social y emocional, en donde el apoyo de la red parental es trascendental 
cuando se trata de mejorar las condiciones para que el género femenino se involucre en el campo 
laboral.  
 
 Desde el enfoque de la teoría de género, para Guzzetti, (2012), en su documento, se señala 
una serie de aspectos a considerar para abordar este enfoque desde múltiples perspectivas, donde 
la autora señala: 
 “Como práctica social profesional, amerita una intervención mediada por los aportes 
teóricos (de género) y por la reflexión sobre los mismos” (Guzzetti, 2012) 
 
 Los procesos de intervención desde el enfoque de género, se representan por medio de 
diferentes acciones llevadas a cabo por las madres en condición sola, estableciendo un nuevo 
paradigma para ver la realidad, donde lo femenino y lo masculino, se ven como construcción 
histórico, social y cultural, al mismo tiempo que las relaciones entre los géneros, implican juegos 
de poder entre los mismos, beneficiando generalmente a los hombres, en relaciones construidas 
socialmente que interactúan con otros conceptos, como: clase, etnia, edad, etc.. Estas requieren al 
mismo tiempo una asignación de valor, características y atributos propios de las sociedades 
patriarcales (Guzzetti, 2012). Esto demuestra, que en realidad en los géneros no hay imparcialidad, 
las relaciones de poder conllevan una menor apreciación del ser mujer, que debe lidiar con la 
subordinación a responsabilidades impuestas por la asimetría patriarcal que al mismo tiempo 
genera exclusión, asignando poder de modo sexista en el caso de la economía, la posición social 
y cultural. 
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  Trabajo Social, es una profesión fundamental para el enfoque de género, ya que permite 
generar alternativas, estrategias e intervenciones para neutralizar las asimetrías y equilibrar las 
relaciones de poder entre ambos géneros. Por medio del trabajo comunitario y las redes de apoyo 
genera un contexto apropiado que permita incluir forma como el género femenino se implica en 
la utilización del conocimiento en las distintas alternativas, para su bienestar familiar, social y  
comunitario. 
 
  De tal forma las teorías expuestas son relevantes y se constituyen en el sustento para el 
estudio de las redes de apoyo, facilitando generar conocimiento acerca de los procesos de inserción 
laboral de la mujer en condición sola en perspectiva de género. Conlleva a generar espacios que 
permitan establecer un equilibrio entre el núcleo familiar, el cuidado de los hijos (as) dependientes, 
el mercado laboral y las responsabilidades del progenitor. De la misma manera accionar las redes 
para el cuidado de los hijos mientras la madre se encuentra en el trabajo, finalmente a través del 
mercado laboral, surge la posibilidad de fortalecer y facilitar alternativas de manera que integre y 
potencien las relaciones que les permiten desarrollar su rol como mujeres/madres de modo 
genéricamente lúcido. 
  El estudio desde este enfoque, logra identificar las redes de apoyo existentes y la forma 
como éstas funcionan, al mismo tiempo conocer la percepción que tienen las mujeres que se 
encuentran en esta situación. 
 
En síntesis, la perspectiva de género incorpora elementos para la fundamentación del 
proyecto de investigación al iluminar temáticas provenientes del análisis y opiniones provenientes 
desde las mujeres en condición sola, de manera de indagar la perspectiva que tienen en relación al 
contexto emocional tras la ausencia permanente en el hogar del rol paterno y los instrumentos de 
acción al instante de utilizar redes de apoyo emergentes desde el análisis que las mujeres hacen 
respecto sus problemáticas particulares. 
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5. MARCO METODOLÓGICO  
 
5.1 Contexto de la Investigación 
 
La Escuela Enrique Cárdenas Rivera, fue creada el 19 de Abril de 1961, en el sector de 
Reñaca Alto, ubicada en el centro de este popular sector y de sus habitantes. La Escuela tiene 53 
años de tradición, actualmente imparte cursos que van de Pre – kínder a 8° año básico. Entrega a 
sus alumnos y apoderados diferentes talleres extracurriculares de gran interés. Cuenta con un 
conjunto de docentes de excelencia, comprometidos con el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
sus alumnos y alumnas. Además, entrega educación diferencial y atención de psicólogo y de 
asistente social. Todo al servicio de sus alumnos y de forma gratuita (Corporación Municipal Viña 
del Mar, 2016). 
 
La ubicación de esta escuela, es estratégica, dado que se encuentra en un sector de alta 
vulnerabilidad socioeconómica, atendiendo a alumnos de diferentes estratos que pertenecen a 
familias de bajos recursos económicos y con distintas problemáticas sociales, así que el objetivo 
de este establecimiento educacional se da de acuerdo a estas condiciones, que experimentan las 
madres en su necesidad de educar y cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan, es importante decir 
que este sector se clasifica como uno de los que muestra una importante problemática social, con 
índices de delincuencia, el uso de drogas y violencia significativos, reflejada en el deterioro del 
tejido familiar, que termina por afectar a todos los habitantes y en especial a los niños y niñas, 
todos estos elementos se conjugan y hacen parte del modus vivendi que comparten las personas 
que convive en ese sector de Viña del Mar, que termina siendo reflejo de la estratificación social 
y de la concentración del ingreso, donde la población se ve en la necesidad de ejercer diferentes 
actividades en trabajos informales y con baja remuneración económica, en este contexto se debe 
tener en cuenta que las madres en condición sola, terminan por verse enfrentadas a una constante 
dinámica de exclusión en el inserción laboral. 
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5.2 Hipótesis 
 
La identificación de los elementos mencionados, conlleva a la elaboración de una hipótesis 
del proyecto investigación, el cual se enuncia de la siguiente manera: 
 
 Las mujeres trabajadoras que tienen hijos (as) en edad dependiente crean, sostienen y 
articulan sus redes de apoyo informales, debido a las insuficiencias de las redes institucionales 
que faciliten la inserción laboral.   
 
5.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.3.1 Objetivo General (OG) 
OG: Indagar y analizar las formas de organización, sostenimiento y articulación de redes de apoyo 
que gestionan para insertarse laboralmente mujeres en condición solas que tienen hijos(as) 
dependientes (menores de 12 años de edad), que estudian en la Escuela Enrique Cárdenas de Viña 
del Mar. 
 
5.3.2 Objetivos Específicos (OE) 
 
OE 1: Identificar las redes de apoyo informales: internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
OE 2: Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en relación a las 
mujeres en la inserción laboral. 
OE 3: Indagar el apoyo que otorgan las redes gubernamentales hacia las mujeres trabajadoras 
y no trabajadora que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
OE 4: Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y las asimetrías 
existentes desde el enfoque de género. 
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5.4  Tipo de Diseño del Proyecto  
  
El presente proyecto de investigación corresponde a un estudio Descriptivo que en 
términos de Sampieri tiene por fin:  
 
“(...) criticar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2006)”. 
 
Lo mencionado por Sampieri, resalta que el estudio descriptivo tiene como finalidad 
analizar las comunidades, personas o fenómenos sometidos a un análisis, en la perspectiva de la 
investigación, el proyecto contempla generar análisis crítico hacia las redes (formales e 
informales) que deberían ser un apoyo constante al instante de crear y fortalecer al género 
femenino en la participación en el mercado laboral.  
 
El estudio descriptivo, permite obtener datos de manera detallada sobre temas específicos 
de investigación, en este caso, el tema central del proyecto, dicho de esta manera, permite 
identificar diversos ángulos y dimensiones frente a la problemática de tener hijos (as) menores de 
12 años, estar en condición sola y trabajando o en búsqueda de esta, esto se sustenta en el siguiente 
párrafo. 
 
“Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 
fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Sampieri, 2006) 
 
El proceso de investigación del proyecto, involucra diversas dimensiones, familia (nuclear 
y extensa), parientes y vecinos e incluso del progenitor, estableciendo parámetros para abordar la 
problemática central. Por ende, el estudio descriptivo, permitirá conocer y profundizar la manera 
en que las mujeres en la condición descrita, logran sostener y articular sus redes de apoyo desde 
la perspectiva que requieran para permitir que logren pertenecer al área de trabajo. 
 
 Los elementos metodológicos otorgan sustentabilidad al proceso que se llevará a cabo en 
la Escuela antes mencionada en la producción de información son de tipo cualitativo, este enfoque, 
que es definido por Cauas (2008), como: 
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“Es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo 
análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados” (Cauas, 2008).  
  
A partir de este enunciado, la investigación se basará en un enfoque cualitativo, la 
investigación cualitativa es definida en relación a las descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que sean observables, esta incorpora lo que 
los participantes dicen: sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y 
como son expresadas por ellos. Este tipo de investigación se usa para recoger datos, analizando e 
interpretándolos mediante la observación de lo que las personas hacen y dicen. Esta se refiere a 
los significados, las definiciones, las características, símbolos, metáforas y descripción de las 
cosas de la investigación son desde lo subjetivo y su naturaleza es descriptiva y de composición 
semi estructurada, en donde el (los)  investigador (es) tratan de comprender cómo una o más 
personas experimentan un fenómeno (Pérez, 2009: 30).   
 
El enfoque de la investigación cualitativa se detalla como aquella que entrega datos 
descriptivos a través de las propias palabras de las personas, ya sea de forma escrita u oral, y la 
conducta observable; esto permite integrar a las personas y los escenarios. Estos grupos no se 
reducen a variables, sino que se consideran como un todo, en donde el investigador tomará en 
cuenta a las personas estudiadas en contextos pasados como en sucesos actuales. En este caso, el 
investigador debe apartar sus creencias, perspectivas y predisposiciones (Taylor y Bogdam, 2000). 
Para llegar a esto se proyecta ir de lo general a lo particular, analizando toda la problemática 
socioeconómica para luego determinar casos en particular de personas que hacen uso de las redes 
de apoyo y su actividad laboral. 
 
5.5 Técnicas Análisis de Información 
 
Análisis cualitativo  
 
Las técnicas para analizar las opiniones de las mujeres, será efectuando mediante el 
análisis de sus discursos, la finalidad de esto es lograr obtener información de la misma fuente de 
manera directa, para tal efecto, se identifica el “análisis del discurso”, el cual es abordado por 
Sayago (2014), de la siguiente manera: 
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“El AD solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias (lingüística, 
sociología, antropología, psicología social, psicología cognitiva, ciencias políticas, ciencias de 
la comunicación, pedagogía, etc.), sino que en el interior de cada una de esas ciencias, pueden 
converger corrientes muy distintas entre sí (Sayago, 2014)” 
 
La relevancia de la técnica mencionada anteriormente, se dimensiona en perspectiva para 
tener una posición frente a una situación planteada en el problema de la investigación, de igual 
manera, es importante conocer las diversas opiniones y análisis provenientes de las mujeres en la 
condición descrita, para identificar la forma de organizar y estructurar sus redes de apoyo para 
cumplir con su objetivo en su rol de madres y en la inserción laboral, sin agentes obstaculizadores, 
por tal motivo, el análisis de discurso otorga elementos que emergen de las mujeres, identificando 
las sensaciones y percepciones que esto produce en ellas. 
 
El análisis de discurso, también tiene cierta relación con la identidad, roles y estrategias 
que establecen las mujeres para generar una red de apoyo eficiente y confiable, elaborando un 
mensaje orientado al cuidado de sus hijos (as) mientras están ausentes en el hogar, estos elementos 
tienen sustento en el siguiente enunciado mencionado por Sayago (2014). 
 
“(...) el AD permite relacionar la complejidad semiótica del discurso con las condiciones 
objetivas y subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes. Se puede incluir 
nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, los roles, las estrategias retóricas, 
géneros discursivos, las ideologías” (Sayago, 2014). 
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Figura 4. Mapa conceptual síntesis proceso de investigación 
Análisis de las estrategias desarrolladas en redes de inserción laboral, orientadas a madres en 
condición sola que utilizan los servicios la Escuela Enrique Cárdenas de Viña del Mar para sus 
hijos. 
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5.6 Implementación del Proceso 
 
Las variables objeto de estudio hacen referencia a las categorías elegidas, las cuales son: 
familia (nuclear y extensa), progenitor, red gubernamental y trabajo/género, de estas se desatan en 
preguntas relacionadas con las actividades diarias en distintas facetas como las laborales 
domésticas, el trabajo y el rol social, las experiencias o percepciones con relación a las redes de 
apoyo y el entorno, en cuanto a la ayuda que reciben de otras personas o del sector institucional. 
 
Cada pregunta realizada es explicada haciendo claridad sobre la finalidad de las mismas 
para las entrevistadas, se proyecta el tiempo que sea necesario para cada pregunta con el fin de 
que las madres en condición sola respondan de acuerdo a su experiencia, conocimiento o cada una 
de estas. El objetivo del entrevistador (a) será de forma imparcial y manteniendo siempre la 
proyección de recolección de información a través de la percepción de las entrevistadas, sin influir 
en sus respuestas, solamente cumpliendo el rol de realizar las preguntas y tomando nota de estas, 
para que posteriormente hacer un análisis detallado que permita revelar las condiciones que 
experimentan estas mujeres en relación a su ámbito. 
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6. ANÁLISIS INTERPRETATIVO  
 
 La participación laboral de la mujer ha estado inmersa en diversos contextos sociales 
como: las desigualdades salariales, las condiciones de trabajo y la presencia de hijos (as) 
dependientes que conforman elementos limitantes al instante de la inserción laboral. 
 
 Los elementos mencionados en los enunciados anteriores, conllevan a efectuar un análisis 
interpretativo desde la perspectiva de la problemática y tema central de investigación, este análisis 
se dimensiona en la relevancia que son la existencia de redes de apoyo, tanto formales como 
informales, para facilitar a la mujer  establecer un contacto el mundo del trabajo creando las 
condiciones necesarias para un adecuado desempeño laboral. 
 
 El presente análisis, conlleva a pensar y dimensionar desde una perspectiva crítica, el rol 
que ocupa el padre en relación al compartir el cuidado de los hijos al momento en que la mujer se 
encuentre en el trabajo, esta es la principal red de apoyo que deberían operar, pero, ¿cómo puede 
haber complementación cuando la pareja se separa?.  
 
 Actualmente los programas del ámbito público, SERNAM, han conciliado la relación 
entre el trabajo y la mujer, generando espacios necesarios para el desempeño de sus roles. A la 
vez, se estipuló un proyecto de Ley con la finalidad de que exista igualdad y equidad entre ambos 
géneros. No obstante, aún con estas acciones, existen brechas que demarcan una inequidad y 
desigualdad salarial, de la misma manera, los roles domésticos y cuidados se sigue priorizando 
hacia la mujer. 
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6.1.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1.1 Análisis Individual 
 
Para el desarrollo de la entrevista semi-estructurada se ha determinado establecer un 
análisis individual con el fin de detectar de forma particular, pasando de lo particular a lo general, 
con el cuidado de generar un mejor estudio sobre la utilización de las redes por parte de madres 
en condición solas, de tal manera que se presenta cada entrevista y los aspectos más relevantes de 
la misma. 
 
 Primera entrevista 
  
Esta entrevista corresponde a una mujer inserta en el trabajo formal, que tiene como oficio 
mucama de un hotel que se ubica en Viña del Mar, tiene 44 años de edad y dos hijos; uno en edad 
dependiente (7 años ) y el otro en edad independiente (16 años). Ambos hijos viven en el mismo 
núcleo familiar. 
 
Objetivo específico 1.Identificar las redes de apoyo informales internas/externas y su 
funcionamiento en relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción 
al campo laboral. 
 
El primer análisis identifica que la mujer inserta en el trabajo formal, recibe el apoyo de 
su red familiar cercana, que en este caso sería un hijo que cursa tercero medio, encargado de llevar 
y traer a su hermano a la Escuela, cuando la madre no puede acudir. También es importante 
rescatar que ambos niños no se encuentran en el misma Escuela, pero si los establecimientos 
quedan a poca distancia, lo cual facilita al adolescente ir a buscar a su pequeño hermano.  
 
Por otro lado, el sujeto de estudio también tiene apoyo de la familia extensa, 
específicamente de su madre, quien lo relata de la siguiente manera: “La abuela es un apoyo, me 
ayuda harto porque si no a veces ¿quién me la vendría a buscar?, yo no podría trabajar si yo no 
tuviera a alguien que me la vendría a buscar, por el horario, ella es la cuida a mis hijos cuando 
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a veces se tienen que quedar solitos” (Primera Entrevista, pregunta 4, pág. 1) Con lo anterior, se 
deduce que la mujer debe cumplir con sus responsabilidades, como el horario en su trabajo y la 
salida del mismo, lo cual le dificulta la mayoría de las veces ir a buscar su hijo en la escuela, 
recurriendo al apoyo de la abuela para que pueda combinar el trabajo con el cuidado de su familia. 
Por otro lado, es importante mencionar que ella no posee ningún círculo de amistad.  
 
Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
  
 La entrevistada hace una mención positiva respecto al padre de sus hijos, dado que en el 
ámbito económico mantiene una pensión alimenticia que le ayuda a los gastos que requiere el hijo 
y el hogar, por otro lado hace mención a la ausencia permanente en la casa y cómo afecta esto a 
los niños, sin embargo el progenitor ha tenido un buen comportamiento en los aspectos 
emocionales y su rol parental lo ha cumplido de buena manera, ya sea cuando tiene que ir a buscar 
a su hijo por alguna urgencia o cuando este lo requiera. También, él se ha responsabilizado de 
llevar a su hija a la Escuela todas las mañanas, dado que a la madre, se le dificulta por sus horarios 
establecidos en el trabajo, teniendo la ayuda relevante del progenitor para poder realizar sus 
necesidades.  
 
Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras y no trabajadora que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
 
 Con respecto a las redes gubernamentales, existe un apoyo considerable en cuanto a la 
educación, según la entrevistada, la Escuela ha sido una importante red para que ella pueda trabajar 
en los horarios establecidos, además de haber contado hace algunos años atrás con el apoyo del 
Jardín Infantil, lo anterior se avala en lo siguiente; “Sí, porque ellos están acá y así yo trabajo… 
Por el horario también es bueno… Ellos están todo el día acá po, hasta las 4.” (Primera 
entrevista, pregunta 6, pág.2) 
  
Con respecto al área de salud, la mujer trabajadora, se encuentra en previsión FONASA, 
específicamente en la clasificación A, servicio que presta la atención en consultorios públicos, 
pero que no cuenta con un plan adecuado, particularmente es requerido para una emergencia. 
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Finalmente, se hace importante resaltar que la mujer solo posee una ayuda económica por parte 
del Estado; subsidio familiar, el cual sería insuficiente para el grado de vulnerabilidad de esta 
madre en condición sola.  
 
Objetivo específico 4.Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y las 
asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
 
Se logra identificar que la entrevistada da a conocer su opinión respecto a las asimetrías 
existentes desde el enfoque de género “No po y sobre todo cuando uno tiene niños chicos, como 
que la discriminan más. No po, porque la otra vez yo fui a buscar trabajo de mucama también y 
me dijeron que no porque tenía niños chicos, porque los niños se enferman, a veces no tienen 
quien los cuide. Entonces, ahí pusieron obstáculos, ahí entonces no pude quedar en el trabajo y a 
pesar que yo soy responsable siempre po, pero eso las personas no lo ven, no están ni ahí.” 
(Primera Entrevista, pregunta 8, pág.1)  
 
De acuerdo a la cita anterior, se infiere que la opinión dada de esta mujer es de acuerdo a 
sus vivencias, como por ejemplo; en la búsqueda de trabajo, donde muchas veces las personas que 
contratan a los trabajadores, toman en consideración el hecho de tener hijos, lo cual conlleva a una 
fuerte discriminación al género femenino y en especial a las madres en situación sola. 
 
Segunda entrevista 
 
La entrevistada corresponde a una mujer de 45 años de edad, que se desempeña en un 
trabajo informal como vendedora de diversos artículos, su núcleo familiar se conforma de sus dos 
hijas, la de menor edad con 7 años de edad, que asiste al primero Básico y la mayor con 9 años de 
edad que se encuentra en tercer año básico del establecimiento educacional Enrique Cárdenas 
Rivera localizado en el sector de Reñaca Alto. 
 
Objetivo específico 1.Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
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El primer antecedente, hace mención a la ausencia de las redes de Apoyo de la familia 
nuclear y extensa, donde, según relata la entrevistada, sus parientes se encuentran lejos y no existe 
una red de amistad que le colabore con sus hijos, como lo menciona: “No tengo quien me los cuide 
(…) Todos mis parientes viven lejos” (Segunda Entrevista, Pregunta 4, pág. 1). Respecto a la red 
comunitaria, el sujeto de estudio hace alusión que ocasionalmente acude y recibe apoyo de sus 
vecinos. 
 
De lo cual se describe que debido a la ausencia de esta red de apoyo familiar, la mujer 
debe encargarse tanto del cuidado de sus hijas, de realizar su trabajo y cumplir con las labores 
domésticas, lo que denota la organización para hacerse responsable de todas sus obligaciones, ante 
la presencia de hijas dependientes y la participación que debe desarrollar en el mercado laboral. 
En síntesis, logra atender y realizar la totalidad de sus labores pese a la ausencia de la red nuclear, 
extensa y comunitaria.    
 
Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
El segundo antecedente mencionado por la entrevistada se relaciona con el progenitor, que 
pese a estar separado de la mujer, mantiene un vínculo continuo con sus hijas, donde se identifica 
un rol parental enmarcado en el cuidado y comunicación, como es mencionado:  
 
“Sí, sí. Cuando yo no puedo salir con ella se queda él, me la viene a buscar al colegio, 
me la ayuda no se po dándole el almuerzo, cuando hay hora de almuerzo. Si tengo confianza.” 
(Segunda Entrevista, pregunta 11, pág.2). 
 
Esto indica que se configura como una red de apoyo para la madre en caso de ocurrir 
alguna eventualidad, donde la madre deba ausentarse del hogar por un periodo de tiempo 
determinado, el progenitor toma el papel como protector de sus hijos. El análisis indica que el 
progenitor cumple con su rol parental, pese a no existir un vínculo afectivo con la entrevistada, 
siendo considerado como un padre presente en situaciones relevantes, resaltando en la entrevista 
la confianza que existe hacía en las labores de cuidados.  
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Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras y no trabajadora que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
 
El apoyo que la mujer recibe proviene desde la red gubernamental en el área de la 
educación, dimensionándose de la siguiente manera: “Sí, porque si no viniera al colegio tendría 
que llevármela yo a la calle a trabajar conmigo, aparte que está segura.” (Segunda Entrevista, 
pregunta 6, pág. 1). En este sentido la escuela es considerada por ella como un apoyo relevante, 
el cual permite a la mujer poder trabajar tranquila, de otra manera su responsabilidad como madre 
en situación sola, requeriría que la llevara a su al trabajo.  
 
Además de la red educativa que se encuentra presente, de igual manera se debe tomar en 
cuenta el área de salud pública, en este caso de un consultorio que brinda acceso a este servicio y 
que se encuentra en los alrededores de su trabajo, también tiene acceso a sistemas de previsión 
perteneciente a Fonasa A. 
 
Como hallazgos surge la relevancia que tiene la escuela para la entrevistada, aparte de las 
actividades académicas de diversas dinámicas posteriores a la jornada educacional que favorecen 
el cuidado de su hijo, por otra parte, el trabajo que ella desempeña se localiza cerca de la institución 
educativa, brindando la oportunidad de asistir si así es requerido. De igual forma, el consultorio 
que se encuentra a escasos metros del establecimiento, permitiendo a la entrevistada a tener acceso 
a salud primaria y sistemas de previsión en Fonasa A. 
 
Objetivo específico 4. Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y 
las asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
 
Un tercer antecedente surge desde el trabajo en el que se desempeña, debido a que este es 
informal, por una parte, le otorga a la mujer un grado de tranquilidad al momento de surgir alguna 
necesidad desde sus hijas, permitiendo salir de su área laboral con absoluta libertad, pero de igual 
forma, el tiempo que demanda esta labor ha generado una pérdida de los espacios de esparcimiento 
y recreación hacia sus hijas según menciona “si afecta porque tengo poco tiempo para verla a 
ella… para hacerla estudiar” (Segunda Entrevista, pregunta 1, pág. 1) (…) “ya no tenemos tanto 
tiempo como para salir en familia” (Segunda Entrevista, pregunta 2, pág. 1). Evidenciándose 
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además que la madre no le ayuda en las tareas escolares, debido a la falta de tiempo por su trabajo, 
labores domésticas y el cuidado que debe dar a estas.  
 
Es interesante el análisis que ella efectúa en relación a la necesidad de trabajar, 
atribuyendo no solo la motivación económica de por medio, también, esto produce un cierto grado 
de estabilidad emocional. 
 
El contexto laboral involucra también tener una perspectiva de género desde las asimetrías 
en relación al hombre y la mujer, por esta razón, la entrevistada menciona una igualdad entre 
ambos, no obstante, existe una diferencia en los trabajos que requiere mayor fuerza física como lo 
señala en el siguiente enunciado “A veces, porque no se po, porque un trabajo pesado de hombre, 
de repente una mujer no lo puede hacer. Yo creo que están iguales los hombres con las mujeres” 
(Segunda Entrevista, pregunta 8, pág. 2). De tal forma en el mercado existiría una prioridad hacia 
los hombres para efectuar cierto tipo de labores, según enfatiza la entrevistada, no existen grandes 
diferencias. 
 
El análisis de la entrevistada en el ámbito del trabajo informal, termina por afectar las 
dinámicas familiares, como el caso de las actividades recreativas, existiendo además ciertas 
brechas desde la identidad de género, donde las mujeres se ven perjudicadas, con mayor énfasis 
al tener hijos dependientes, pese a esto, la entrevistada menciona que no existe una discriminación 
mayor. 
 
Tercera entrevista 
 
La entrevistada corresponde a una mujer de 35 años de edad, el cual se desempeña en un 
trabajo informal como cantante en las micros, su núcleo familiar se conforma de sus dos hijas, una 
de 8 Años, que asiste al primero Básico y otra de 10 años que se encuentra en tercer año básico 
del establecimiento educacional Enrique Cárdenas Rivera localizado en el sector de Reñaca Alto. 
 
Objetivo específico 1. Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
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Se identifica en la entrevista la ausencia de una red de apoyo de la familia nuclear y 
extensa, debido a la desconfianza que existe en ella en el cuidado de sus hijas mientras la madre 
no se encuentra en el domicilio, esto lo menciona en el siguiente apartado “No tengo muchas redes 
(…)  no tengo confianza en general con las personas que la pueden cuidar” (Tercera Entrevista, 
pregunta 3, pág.1), esta desconfianza se orienta también a la red comunitaria en relación a los 
amigos y vecinos. 
 
Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
La entrevistada recibe por parte del progenitor un apoyo económico, pese a estar separado 
de la madre, esta consta en los cuidados de sus hijas, teniendo en cuenta que existen ciertos límites 
e inseguridad por parte de la madre, pese a esto, ella permite la colaboración en ese ámbito, sumado 
al apoyo económico mensual.  (Tercera entrevista, pegunta 3, pág. 2) 
 
Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras y no trabajadoras que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
 
Las redes gubernamentales son un apoyo relevante para la entrevistada, donde se expresa 
el apoyo que le otorga la escuela, a través del siguiente argumento: “Mientras yo canto en las 
micros, ellas están en la escuela” (Tercera Entrevista, pregunta 4, pág. 1).Otorgándole un grado 
de tranquilidad debido que sus hijas se encuentran acompañadas y realizando diversas actividades 
de aprendizaje y recreativas. Además, existe un grado de relación y confianza importante con el 
establecimiento educativo debido a que las hijas han asistido por varios años, esto lo expone así: 
“Mis hijas han estado desde pre kínder en la escuela, por lo que me produce confianza” (Tercera 
entrevista, pregunta 5, pág. 2).   
 
Al mismo tiempo, existe un apoyo del gobierno por medio del subsidio familiar, el cual 
recibe no obstante, que hace parte del presupuesto necesario para su sustento económico, en el 
área de salud se encuentra en previsión FONASA A. 
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El análisis realizado con respecto al apoyo gubernamental mediante el establecimiento 
educativo, encargado de otorgar servicios de cuidado y protección a las menores, hace que la 
madre pueda estar tranquila y confianza, debido al tiempo que las hijas han estado vinculadas a la 
escuela, que data  desde pre kínder, permitiendo el desempeño laboral sin agentes 
obstaculizadores, donde se evidencia el apoyo de un subsidio, que si bien no tiene la misma 
significancia como la escuela, hace parte de las ayudas que recibe por parte del gobierno.  
 
Objetivo específico 4. Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y 
las asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
 
En la entrevista realizada se menciona que el trabajo desempeñado es de carácter informal, 
otorgándole cierta flexibilidad para abandonar libremente su responsabilidad para acudir a las 
necesidades que surjan con sus hijas como lo menciona en la entrevista de la siguiente manera:  
“si alguna me necesita, puedo organizarme sin problema y salir de mi trabajo” (Tercera 
Entrevista, pregunta 2, pág. 1).  
La motivación de trabajar se enfatiza no solo en el ingreso económico que existe de por 
medio, también tiene una relación significativa, que le otorga expresar su vocación vinculada con 
la música, aspecto que es compartido con sus hijas debido que se encuentran en una escuela de 
danza, por lo que la música es un elemento significativo para el núcleo familiar. 
 
El género se encuentra presente en la entrevista desde las asimetrías respecto al trabajo, ella 
menciona lo siguiente:  
 
“En un trabajo se le da más atención a las labores que realizan los hombres en relación a la 
misma labor desde la mujer, aparte se nota en los sueldos, la mujer por el mismo trabajo que hace 
un hombre, le pagan menos y nosotras somos más detallistas y dedicadas, pero eso no se valora” 
(Tercera Entrevista, pregunta 7, pág.2).  
 
La entrevistada menciona que existe una discriminación entre el hombre y la mujer en 
relación a los salarios, enfatizando que, por el mismo trabajo, el género femenino recibe menor 
ingreso que el masculino. A esto se debe sumar la presencia de hijos dependientes, siendo este un 
obstaculizador que incide para lograr un desempeño en el área.  
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El análisis efectuado se relaciona con la significación que tiene el trabajo para la 
entrevistada, el cual se proyecta no solo como un sustento económico, sino, con una actividad que 
significa y permite parte de su realización como persona, esta labor que desempeña le concede 
salir de su trabajo con relativa flexibilidad, para recurrir a sus hijas en caso de que así lo necesiten, 
de igual forma se debe considerar el aspecto de la discriminación laboral, que está presente de 
forma implícita desde un enfoque de género, creando ciertas desigualdades en relación con la 
remuneración, considerando el tener de hijos dependientes y la responsabilidad que esto implica.  
 
Cuarta entrevista 
 
Objetivo específico 1. Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
 
El análisis de la entrevista permite identificar que cuenta con red de apoyo red interna, 
dado que su hija mayor de doce años no la apoyan en sus actividades debido a sus estudios, pero 
si cuenta con el apoyo permanente de la red familiar a través de la abuela, como caso particular 
esta madre en condición sola es profesional en el área de docencia y trabaja con el Colegio Enrique 
Cárdenas, desde donde ella articula su red de apoyo de forma más eficiente, dado que su hija en 
edad dependiente asiste al mismo establecimiento donde ella trabaja, le permite tener mayor 
facilidad para trabajar y estar pendiente de su hija, esto es una ventaja muy importante para ejercer 
su rol como madre, permitiéndole conciliar entre las responsabilidades del trabajo y familia. 
 
En síntesis,  esta madre articula las redes de apoyo familiar y externa cumpliendo de forma 
más eficiente con sus roles en la protección y cuidado de su familia, considerando que tiene apoyo 
materno y además de la Escuela Enrique Cárdenas, pero aun así su trabajo como docente le ocupa 
un tiempo importante impartiendo sus clases, al respecto hace mención “sobre todo en mi 
profesión, yo trabajo 41 horas semanales y trabajo unas 20 más en mi casa, corrigiendo pruebas, 
planificación, creación de material, ósea uno nunca paro”(Cuarta entrevista, pegunta 1, pág. 1) 
se identifica que a pesar de tener una apoyo de red familiar extensa ella tiene que conciliar trabajo 
y familia teniendo una carga extra de horario por su profesión, pero aun así ella se organiza para 
cumplir con la responsabilidad en la crianza de sus hijas. 
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Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
La entrevistada, hace mención a no tener una red de apoyo por parte del progenitor, dado 
que expresa “Nada, absolutamente nada, no existe ningún contacto” (Cuarta entrevista, pegunta 
2, pág. 1) identificando la falta de apoyo del progenitor. Ella es la jefa de hogar quien está al 
cuidado de sus hijas y es responsable de todos los gastos del núcleo familiar. Esto dificulta 
estabilidad emocional, porque está obligada como madre en situación sola a generarlos ingresos 
suficientes para mantener a su familia. Considerando que carece del apoyo del progenitor, hay que 
destacar su eficiente labor por el cumplimiento en sus responsabilidades como jefa de hogar 
dedicándole tiempo a su grupo familiar nuclear. 
 
Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras y no trabajadoras que se encuentran en condición sola y con hijos(as) dependientes. 
 
En el tercer objetivo en relación con las redes gubernamentales, se identifica una óptima 
utilización de las redes de apoyo familiar y educacional, además de contar con un trabajo formal 
lo que le garantiza una estabilidad económica y de prestación de servicios de salud. La 
Entrevistada considera como una buena red de apoyo el colegio, dado que le permite trabajar 
tranquila y además enterarse de primera mano si su hijo está siendo cuidado de forma adecuada, 
mientras ella trabaja en el mismo establecimiento. 
 
En síntesis, la entrevistada recibe apoyo solo de la red gubernamental representada por la 
escuela, además de contar con una particularidad de trabaja en el mismo, por lo que esta red le ha 
permitido poder conciliar entre trabajo y familia, además de estar presente en la crianza de su hijas. 
Este es un caso diferente que vale la pena considerar como una forma de comparación entre las 
condiciones que deben enfrentar las diferentes madres en situación sola, el hecho de que trabaje 
con la misma institución educativa, causa interés para el estudio representando un punto de 
referencia para determinar otra perspectiva que contribuyan a entender la problemática, situación 
que sigue colocando en mayor vulnerabilidad a otras mujeres que no gozan de estos beneficios. 
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Objetivo específico 4. Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y 
las asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
 
Se logra identificar que la entrevistada da a conocer su opinión respecto a las asimetrías 
existentes desde el enfoque de género expresando “una empresa va a preferir contratar un 
hombre, soltero, sin hijo que a una mujer con 2 o 3 hijos sola, más encima le va a costar cuando 
el hijo se enferme, puede ser que exista una diferencia, pero no me consta, no lo he vivido (Cuarta 
entrevista, pegunta 2, pág. 1) la mujer considera que existe desigualdad, dado que su opinión 
permite verificar que si existe asimetría desde el enfoque de género, esta considera que el hombre 
tiene mayor beneficio por su condición, mientras las mujeres deben afrontar dificultadas por la 
condición de ser madre en condición sola, al momento de ejercer sus actividades en el campo 
laboral. Se logra analizar que ella si ve diferencia de género y es ahí donde comienzan las brechas 
al momento de optar por un trabajo formal o informal. También se detecta en otras afirmaciones, 
como la siguiente: “por tener hijos dependientes y estar sola, creo que ahí puede existir 
discriminación” (Cuarta entrevista, pegunta 2, pág. 1). Expresando su opinión al respecto de la 
asimetría de género. 
 
Quinta entrevista 
 
Objetivo específico 1. Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
 
El análisis de la entrevista se visualiza complejidad para esta madre en estado sola, dado 
que tiene cinco hijos y es viuda, además de carecer del apoyo de la red familiar, identificándose 
también que no siempre cuenta con el apoyo de la red interna, debido a que sus hijos se encuentran 
en etapa escolar y asisten al colegio, lo cual implica que deben realizar diferentes labores para 
cumplir con sus obligaciones y esto les impide colaborarle a sus hermanos pequeños, sin embargo 
en este caso se debe resaltar el apoyo de la red educacional de la Escuela, esto le permite dedicarse 
a sus actividades laborales, contribuyendo a organizar entre el trabajo, las labores domésticas y el 
rol de madre, debido al número de hijos, de los cuales dos están en edad dependiente, además de 
no contar con el apoyo del grupo familiar como red extensa para conciliar trabajo y familia. 
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Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
La entrevistada, hace mención que no tiene una red de apoyo por parte del progenitor, 
dado que además de ser viuda, que no cuenta con el apoyo del progenitor de sus otros dos hijos, 
que son de otra pareja. Lo cual la lleva a circunstancias limitadas para cumplir con la crianza se 
sus hijos. Señalando que necesitó apoyo cuando sus hijos eran más pequeños, pero en la actualidad 
ella ha sabido sostener a la familia, mencionando que su padre, el abuelo de sus hijos a veces 
cumple un rol paterno cuando comparten con él, sin embargo, no siempre cuenta con esta red 
familiar extensa. 
 
Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras y no trabajadora que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
 
El tercer objetivo hace referencia a las redes gubernamentales, identificándose la 
existencia del apoyo económico asignado por subsidio familiar y previsión de salud, representado 
por el Fonasa clase A, redes que contribuyen decisivamente en distintos aspectos, como el acceso 
al sistema de salud pública, representada por consultorios. La Entrevistada considera como una 
buena red institucional el apoyo de la Escuela, dado que le permite trabajar tranquila y además 
sabe que sus hijos están bien cuidados mientras ella se mantiene en sus actividades en el área 
laboral. 
 
En síntesis, la entrevistada recibe un apoyo eficiente por parte de la red gubernamental, 
que dado el número de hijos termina por ser un gran aporte, por lo que esta red le ha permitido 
conciliar entre trabajo y familia y además estar presente en el rol de madre con sus hijos. En cuanto 
a otras redes esta se muestra de forma deficiente, sin embargo la capacidad de la madre ha sido 
positiva en la labor de cuidado y protección de sus hijos. 
 
Objetivo específico 4. Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y 
las asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
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Se logra identificar que la entrevistada expresa asimetrías existentes desde el enfoque de 
género “No yo siento que hay igualdad ahora nosotras andamos en todo más encima incluso un 
poco más de esfuerzo que los hombres somos más responsables también”(Quinta entrevista, 
pegunta 2, pág. 1) considerando que la entrevistada expresa la igualdad en las capacidades y dado 
que es la unas de las pocas de las 6 entrevistadas, que piensa que hay igualdad, es importante 
mencionar que ella es viuda y a pesar de tener mayor dificultad en la crianza de sus hijos muestra 
una fortaleza frente a las situaciones vividas. Identificándose que es una mujer resiliente, con una 
gran capacidad de enfrentar la vida. Además de tener en cuenta que ella no ha sentido 
discriminación por ser madre de cinco hijos, dado que se dedica a su trabajo y cumplir con sus 
actividades de forma adecuada. 
 
Sexta entrevista 
 
Se ha entrevistado a una mujer que no se encuentra inserta en el área laboral para obtener 
una mirada diferente a la muestra, respecto a las otras mujeres, debido a sus múltiples 
enfermedades que la incapacitan para ejercer actividades laborales, su edad es de 47 años, tiene 3 
hijos; uno en edad dependiente (10 años) y dos gemelos en etapa independiente (21 años). Los 
hijos mayores, actualmente no se encuentran viviendo junto a la madre, debiéndose hacer cargo 
solo de su hijo. 
 
Objetivo específico 1. Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en 
relación a la articulación que las mujeres realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
 
En esta entrevista se identifica que la mujer no trabajadora carece de redes cercanas, dado 
que sus dos hijos mayores de edad no viven con ella, teniendo un hogar y sustento aparte, por lo 
que no se visualiza apoyo por parte de la red familiar interna, sin embargo, los abuelos del niño, 
personas pertenecientes a la tercera edad, brindan su apoyo como familia extensa cumpliendo con 
distintos roles de sustento hacia la mujer, por ejemplo, cuando ésta tiene que asistir a controles 
médicos por su estado de salud o cuando realiza otras labores fuera del hogar, para lo cual cuenta 
con estos familiares, esto se muestra por el siguiente apartado “Generalmente siempre están 
disponibles mi padre y mi madre, tienen su añitos ya” (Sexta entrevista, pregunta 6, pag.2). 
Siguiendo esta misma línea, la mujer comenta que una hermana de ella, también la atribuye como 
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red de apoyo cuando los abuelos no se encuentran disponibles. En cuanto al apoyo económico, 
esta mujer recibe una pensión minoritaria por su incapacidad, pero ayudas por parte de estos 
familiares.  
 
En síntesis, se puede concluir que aunque la mujer no se encuentre inserta en el mercado 
laboral, recibe ayuda representada por la Escuela y subsidio familiar, además del apoyo de la red 
familiar extensa y asistencia cuando debe acudir a sus controles rutinarios. Por otro lado, también 
se puede apreciar que sus otros dos hijos no hacen parte de una red de apoyo, ya que cuentan con 
un núcleo familiar distinto al de ella.  
 
Objetivo específico 2. Describir y analizar el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en 
relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
La entrevistada, menciona que el progenitor cumple un rol importante como red de apoyo, 
aunque se encuentren separados, él va constantemente al hogar para ver a su hijo, contribuyendo 
al estado emocional del niño, según relata la madre aunque se ve afectado por la separación, se 
alegra de ver a sus padres junto a él, esto contribuye a reforzar los lazos de confianza de forma 
adecuada, sin querer distorsionar el hecho de que los padres no están juntos. No obstante, y a pesar 
de la buena voluntad del progenitor, este no logra obtener un alto monto de dinero, cubriendo 
entonces las necesidades básicas para sustentar al niño. Lo anterior se puede visualizar en la 
siguiente cita  
 
“En ese lado yo me doy vuelta para hacerlo, con la manutención de mi hijo, lo que le pasa 
el papá es para él, aunque no es tanta la plata, pero si me sirve para pagar lo que más que pueda” 
(Sexta Entrevista, pregunta 8, pág. 2).  
 
En síntesis, en esta entrevista el progenitor, aunque se encuentre ausente en el núcleo 
familiar del hogar, logra ser una importante red de apoyo, tanto emocional como económico para 
el niño en sus necesidades. 
 
Objetivo específico 3. Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres 
trabajadoras que se encuentran en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
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El apoyo gubernamental que se le brinda a esta mujer no trabajadora, logra sustentar las 
necesidades hasta cierto punto, mientras que, en el aspecto educacional, la mujer logra identificar 
la escuela como una red de apoyo importante, ya que le permite realizar sus labores rutinarias 
como asistir a los controles médicos para atender sus múltiples enfermedades. A su vez, también 
se identifica otro apoyo gubernamental, un subsidio que recibe por su condición invalidante de 
$80.000, cifra que resulta insuficiente para los gastos del hogar. Por ende, la mujer tiene que acudir 
al apoyo del progenitor y en ocasiones a la ayuda de la familia, adecuándose a sus necesidades y 
gastos para mantener su hogar.  
 
En el área de salud, la mujer no trabajadora, se encuentra inserta en la previsión FONASA, 
específicamente la letra A, esta última sólo genera atención mediante urgencias o enfermedades 
que deben ser atendidas sólo en el consultorio, lo cual establece la necesidad en reiteradas 
ocasiones de acudir a un médico particular, ya sea por la demora en atención por parte de las 
especialidades que ella necesita o simplemente por la obligación de una atención inmediata. Esto 
se evidencia en el siguiente apartado: “Yo tengo todo gratis, o sea todo lo que da el gobierno: 
FONASA A. O sea yo no puedo sacar ningún bono cuando necesito médico particular” (Sexta 
entrevista, pregunta 4, pág. 1). De lo cual se deduce que la enfermedad para esta mujer es un 
obstáculo importante, que requiere de apoyos representados por las diferentes redes. 
 
En síntesis, se aprecia que la mujer no trabajadora, cuenta con redes de apoyo 
gubernamentales, sin embargo, en el aspecto gubernamental se ve debilitado, ya que sus demandas 
son mayores a las que puede cubrir el Estado. 
 
Objetivo específico 2. Identificar la perspectiva que tienen las mujeres en relación al trabajo y 
las asimetrías existentes desde el enfoque de género. 
 
Según la entrevista, opina que existe asimetría entre el hombre y mujer en el área laboral, 
relatando lo siguiente “Eso es obvio sobre todo en la remuneración. Porque generalmente a las 
mujeres nos pagan menos” (Sexta entrevista, pregunta 10, pág. 3). Si bien, la mujer no se 
encuentra trabajando, expresa la inequidad, en especial para los sueldos pagados entre ambos 
géneros, estos son dispersos y en la gran mayoría de los trabajos suelen beneficiar a los hombres, 
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sobre las mujeres. Es importante decir que por causas, sus enfermedades se la hace muy complejo 
buscar algún tipo de trabajo, por lo que debe permanecer la mayor parte de tiempo en su hogar 
encargada del cuidado de su hijo, esto le plantea otras dificultades, tales como la dependencia 
económica de los subsidios y ayudas que recibe de otras redes, manteniéndola con un presupuesto 
limitado en varias ocasiones, además de que sus enfermedades inciden en la movilización y 
cumplimiento de actividades de tipo físico.    
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7. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LAS ENTREVISTAS: CATEGORÍAS Y 
RESULTADOS 
 
A continuación, se darán a conocer los análisis transversales de los relatos de las 6 mujeres 
entrevistadas.  
 
El primer instrumento aplicado corresponde a una entrevista semi estructurada, el cual consta 
de 11 preguntas categorizadas de la siguiente manera a) Redes Informales b) Red Progenitor c) 
Red Gubernamental y d) Trabajo y Género las que fueron aplicadas a 6 apoderadas en condición 
sola en que sus hijos (as) se encuentran entre los cursos Kínder, Primer y Tercer años Básico del 
establecimiento educacional Henrique Cárdenas Rivera localizado en Reñaca Alto.  
 
1. Las entrevistas, para su análisis, fueron estructuradas por sub-categorías según los objetivos 
de la investigación, están son:  
 
a) Red Familiar: Nuclear (Hijos (as) y Madre) y Extensa (Tíos(as), Abuelos(as), Parientes 
Lejanos)  
b) Red Progenitor: Apoyo Económico, Afecto, Ausencia y rol parental. 
c) Red Gubernamental: Subsidio, Educación y Salud  
d) Red Trabajo y Género: Labores Domésticas, Inserción Laboral, género y trabajo. 
 
 Las entrevistas realizadas se encuentran disponibles en Anexo I 
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Características de los sujetos de estudio: 
 
Figura 5. Características sujetos de estudio 
Nombre Edad Género Oficio Nª De Hijos 
independiente(as) 
Nª De Hijos 
(as) 
Dependiente 
Primera 
Entrevistada 44 Años Femenino 
Trabajo 
Formal 
1 
(16 Años) 
1 
(7 Años de 
edad) 
Segunda 
Entrevistada 50 Años Femenino 
Trabajo 
Informal 
0 
2 
(7 y 9 años) 
Tercera 
Entrevistada 
35 Años Femenino 
Trabajo 
Informal 
0 
2 
(8 y 10 
Años) 
Cuarta 
Entrevistada 
34 Femenino 
Trabajo 
Formal 
0 
2 
(9 y 11 años) 
Quinta 
Entrevistada 40 Femenino 
Trabajo 
Informal 
1 
(21años) 
4 
(5,8, 10,11 
años) 
Sexta 
Entrevistada 45 años Femenino 
No 
Trabaja 
2 
(21 Años) 
1 
(10 Años) 
 
Elaboración: Propia 
 
7.1 Identificación de Redes de Apoyo Internas y Externas.  
 
En relación a las redes de apoyo que usan las madres en condición sola, tanto internas 
como externas, es necesario hacer una descripción detallada que permita determinar cada uno de 
los aspectos que involucran su desarrollo y el de sus hijos (as), de tal forma que se identifique 
puntualmente cómo estas se involucran en el proceso de contribuir a las madres en condición solas 
con el fin de que estas se hagan parte del mercado laboral.   
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7.1.1 Análisis subcategoría: Red Familiar Nuclear 
  
En las entrevistas realizadas a las mujeres en condición sola que están insertas en el campo 
laboral con hijos en edad dependiente menores de 12 años, se logró identificar que la subcategoría 
de red familiar nuclear está compuesta por los hijos de las mujeres objeto de estudio, los cuales en 
algunos casos son mayores de 12 años, pero que como tal representan una red de apoyo, esto 
demuestra que la mujer en condición sola se ve implicada en mayores responsabilidades al tener 
que hacerse cargo de sus hijos dependientes y los que están en etapa independiente. Esto conlleva 
a una mayor dificultad para mantener un equilibrio entre el trabajo y familia, demostrando que la 
mujer en condición sola presenta mayor vulnerabilidad cuando no cuenta con el apoyo de una red 
de apoyo cercana. 
 
Del total de las entrevistadas, solo dos de las cinco mujeres trabajadoras cuentan con algún 
apoyo por parte de sus hijos no dependientes, apoyo relacionado con los quehaceres del hogar, 
esto refleja que los hijos son un apoyo importante para que estas mujeres estén insertas en el campo 
laboral, pero al mismo tiempo si las redes son ineficientes se distorsiona su estabilidad, esto se 
debe principalmente a que los hijos no dependientes o mayores de 12 años también tienen 
responsabilidades en el ámbito escolar, generando en esto un desequilibrio en el grupo familiar 
porque el hijo tiene que hacerse responsable de los hermanos y es ahí donde la dinámica de este 
grupo cambia, perjudicando su crecimiento y desarrollo, dado que en diferentes momentos deben 
dejar sus responsabilidades para brindar a asistencia y cuidado de sus hermanos, por esta razón 
cuando este tipo de ayudas no se hace de manera adecuada, la mujer en condición sola tiene 
problemas para estar insertas en el campo laboral.  
 
Lo anterior, representa un factor determinante que dificulta la inserción laboral de la mujer 
en condición sola, la falta de apoyo de la red familiar sería una de las causas que explican su 
evolución en el mercado laboral, también es necesario tener en cuenta que hay mujeres que solo 
tienen hijos en edad dependiente, pero que de igual forma carecen de una red familiar cercana que 
les colabore con las múltiples tareas del hogar, si bien cuentan con ayuda de familiares y otras 
personas, estas son externas por lo tanto esta colaboración se presta de forma diferente, aunque 
también es esencial para que puedan cumplir con sus diferentes roles.   
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Considerando que las mujeres madres en condición sola son la principal fuente de ingresos 
del grupo familiar, su actividad laboral se vuelve esencial para garantizar su supervivencia, por 
esta razón las mujeres en este estado al ser parte del mercado laboral formal, deberán involucrarse 
en el campo informal, realizando cualquier tipo de trabajo o actividad, desde el trabajo en la calle 
hasta hacer aseso a los vecinos o conocidos. Al mismo tiempo, este tipo de trabajos le permite 
tener mayor flexibilidad laboral y distribución de sus tiempos para trabajar y estar al cuidado de 
sus hijos, que están en edad dependiente, en caso de no generarse una actividad adecuada para 
generar ingresos que permitan la estabilidad de sus economía, generando otro tipo de problemas 
como el incumplimiento en el arriendo, pago de deudas, de forma tal que este tipo de mujeres se 
caracteriza por acceder a cualquier trabajo y gestionar en diferentes ámbitos para obtener ingresos 
que le permitan mantener a su familia.  
 
7.1.2 Análisis subcategoría: Red Familiar Extensa 
 
De acuerdo a la categoría red familiar, se involucra una sub categoría llamada red familiar 
extensa, es decir, se compone de todas las personas familiares a las mujeres trabajadoras, tales 
como; Tíos (as), padres, madres, primos(as), entre algunos. Que de igual forma contribuyen con 
sus responsabilidades y roles familiares. De acuerdo a la muestra obtenida, se identifica que la 
mayoría de las entrevistadas, 3 de las mujeres trabajadoras, no cuenta con el apoyo de sus 
familiares cercanos, esto se explica principalmente porque sus familiares se encuentran lejos de la 
localidad en la que residen. Por otra parte, dos de ellas tiene el apoyo de sus padres para el cuidado 
de sus hijos cuando tienen que salir fuera de su hogar a realizar algunas actividades relacionadas 
con el campo laboral.  
 
Se identifica además, que las mujeres al contar con apoyo de algún familiar, suelen recurrir 
a sus padres (abuelos) principalmente, dado que son los entes más cercanos al niño(a) y sobre todo 
de la mujer, no obstante, las mujeres madres en condición sola que no tienen el apoyo de esta red, 
se debe a que sus parientes se encuentran lejos de la ciudad, ya que al tenerlos cerca sería un apoyo 
importante para ellas: “No tengo quien me los cuide (…) Todos mis parientes viven lejos” 
(Segunda Entrevista, Pregunta 4, pág. 1). Entonces, las mujeres madres contarían con esta red de 
apoyo al tener cerca a sus familiares, para realizar alguna diligencia o estar insertas en el trabajo. 
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En el caso de la mujer no trabajadora, se evidencia que aunque no esté inserta en el área 
laboral, cuenta con el apoyo de sus padres, dado su estado de salud manifestado por múltiples 
enfermedades, debiendo ausentarse de su vivienda en variadas ocasiones cuando tiene que asistir 
a controles médicos, siendo sus padres un gran apoyo para el cuidado de sus hijo en edad 
dependiente y en el proceso actual en el que ella vive. 
 
Al describir las red familiar extensa se logra analizar que para las mujeres es un apoyo 
importante para estar insertas en el campo laboral, dado que al articular esta red la mujer cuenta 
con el apoyo familiar para ser reemplazada en sus labores, esto lleva a que deban optar por un 
trabajo independiente o no formal para tener la oportunidad de organizar sus tiempos contando 
con un trabajo y a la vez cumpliendo con el cuidado de sus hijos. 
 
7.1.3 Análisis subcategoría: Red Comunitaria 
 
La sub categoría de red comunitaria es entendida como todas las personas cercanas al 
sujeto de estudio, ya sean amigos cercanos, vecinos, conocidos, entre otros, se visualiza que de las 
5 entrevistas, la mayoría no recibe apoyo comunitario, esto debido a que muchas de las mujeres al 
estar insertas en el área laboral y desarrollar sus actividades como jefa de hogar con hijo (as) en 
edad dependiente, les impide tener tiempo extra para relacionarse y crear amistades dentro de su 
entorno, excepto por una sola de ellas que acude a su mejor amiga: “mi mejor amiga, cuando mi 
red familiar no puede” (Cuarta entrevista, pregunta 3, pág. 1). De lo anterior se deduce que si las 
madres en condición sola acuden a la red comunitaria, lo hacen solo cuando la red familiar falla, 
es decir, las mujeres trabajadoras otorgan mayor confianza a su familia extensa que a su red 
comunitaria.  
 
Por otro lado, la mujer no trabajadora tampoco cuenta con un apoyo de red comunitaria, 
señalándolo que: “amigos no hay” (Sexta entrevista, pregunta 6, pág.2). Con lo anterior, se 
concluye que tanto las mujeres trabajadoras como las no trabajadoras, por lo general no contarían 
con amigos cercanos como una red comunitaria para cuidar a sus hijos, cuestión que llama la 
atención en cuanto a lo que se refiere a las relaciones sociales. 
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En esta red comunitaria se logra identificar que solo una de las mujeres entrevistadas logra 
articular esta red como apoyo, mientras las restantes no cuentan con este apoyo, esto dificulta aún 
más a la mujer en condición sola, donde termina por asumir mayor responsabilidad en el cuidado 
de sus hijos sin contar con otras ayudas externas. Es importante mencionar que no todas las 
mujeres articulan sus redes dado que carecen de algunas de estas, es decir no las han estructurado 
y esto representa una desventaja a la hora de consolidar sus responsabilidades en el trabajo y el rol 
ante la familia. 
 
7.2 Caracterización de la organización, estructuración y articulación en las redes de apoyo 
referido a los agentes protectores de los hijos (as). 
 
Una de las redes más cercanas para las mujeres en situación de madres y en condición sola 
hace referencia a los familiares, dado que estos se encuentran disponibles más fácilmente y 
establecen mayor confianza, esto conlleva a que las madres en condición sola recurran 
principalmente a los parientes como a los hijos no dependientes y en una segunda instancia a los 
abuelos de los niños, y en algunos casos a otros familiares, que ellas consideren adecuados para 
cuidar a sus hijos. Por lo general estas personas cumplen tareas como llevar y recoger a los niños 
del colegio, darles alimentos y cuidarlos, por esta razón sería la red inmediata, mientras que la red 
educacional o más bien la escuela es el eje principal que estructura gran parte de la satisfacción a 
necesidades como la enseñanza y cuidado de los niños, incluyendo la alimentación que reciben en 
estos centros. Sin embargo, los programas sociales no se involucran en la ayuda permanente de 
estas mujeres, es decir, ninguna está inserta en estos. 
 
En cuanto a la visión relacionada con la educación, en el trabajo se observa que la mayor 
parte de estas mujeres poseen educación básica, pero no han completado estudios de enseñanza 
media, esto dificulta en parte su oportunidad de vincularse al campo laboral y contar con una mejor 
proyección, es decir aspirando a un mejor puesto de trabajo y salario, este aspecto debe tenerse 
muy en cuenta, dado que inciden directamente sobre estas mujeres y su desarrollo personal, que 
en gran parte se ve obstaculizado por el hecho de ser madres en condición sola, que no cuentan 
con una ayuda permanente del padre de sus hijos, por esta razón deben recurrir a diferentes redes 
de apoyo para sustentar estos roles. Esta situación conlleva a que la mayor parte de estas mujeres 
deban realizar trabajos relacionados con el área informal, como las ventas ambulantes y oficios 
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propios de la calle, para adquirir un sustento muy ajustado económicamente de acuerdo con sus 
obligaciones, como las de pagar un arriendo y el alimento de su familia, en otros casos desarrollan 
oficios como asesoras del hogar u otros, pero sin contar con las prestaciones de ley o una garantía 
para sustentar un mejor salario.  
 
Por lo tanto, el área laboral se caracteriza por una constante incertidumbre que se relaciona 
con la búsqueda de trabajo y ganar dinero para sustentar sus necesidades, para lo cual es importante 
tener en cuenta que estas mujeres deben destinar un tiempo a la búsqueda de estos trabajos. 
 
En cuanto a la red institucional éstas se convierten en la más importante para este tipo de 
mujeres en cuanto al apoyo gubernamental, dado que además de suministrarle los servicios para 
el cuidado y la educación de sus hijos, en algunos casos le provee de ayudas en la alimentación y 
así cuidar su salud, que terminan siendo relevantes para sustentar todo el proceso que deben 
desarrollar para ejercer sus actividades laborales, estos se evidencia en lo siguiente: 
 
“Si, cuando la niña era más chiquita, si recibí harta ayuda. Por ejemplo el jardín me ayudó 
bastante” (Segunda Entrevista, pregunta 4, pág. 2) 
 
Mostrándose de esta manera que las madres en condición sola, reconocen esta red como 
la más fundamental para cumplir con sus obligaciones de cuidado y protección de sus hijos, al 
mismo tiempo se observa que esta red representa un punto de encuentro donde las mujeres 
comparten sus diferentes acontecimientos y experiencias relacionadas con el trabajo y el cuidado 
de sus hijos. 
 
Para la utilización de la red educacional, el primer paso que desarrollan las madres en 
condición solas es informarse sobre la iniciación de las inscripciones y documentos relacionados 
para matricular a sus hijos a la escuela, esto lo hacen de forma directa o con diferentes redes de 
apoyo dependiendo del tiempo que dispongan, luego de reunir todos los documentos necesarios 
se dirigen a estos centros para la matricula, al mismo tiempo se programan de acuerdo con el 
período escolar como llevar y recoger a sus hijos, para lo cual entran en juego otras redes de apoyo 
como los familiares y/o de amigos que se encargarán de reemplazarlas en este quehacer. Esto 
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resulta esencial para tener la disponibilidad de involucrarse al mercado laboral, reflejándose en 
afirmaciones como estas: 
 
 “Sí, porque si no viniera al colegio tendría que llevármela yo a la calle a trabajar conmigo, 
aparte que está segura.”(Segunda Entrevista, pregunta 6, pág. 1) 
 
  De tal forma las madres en condición solas acuden en una primera instancia al núcleo 
familiar como los hijos no dependientes y abuelos principalmente, quienes cumplen las tareas de 
trasladar a los niños entre la escuela y el hogar, además de darles cuidado en la misma, 
presentándose situaciones como la complementariedad de tareas, es decir que algunos familiares 
se encargan de llevar y recoger a los niños, dedicándose también al cuidado y alimentación dentro 
del hogar, esto es importante dado que la misma actividad requiere de tiempo y contar con buenas 
condiciones de salud, esto debido a que en una primera instancia en los casos de ser encargados a 
los abuelos de los niños, deben contar con las condiciones adecuadas para trasladar a los niños o 
niñas y cuidarlos. 
 
  De otra parte, cuando las madres en condición sola no cuentan con una red de apoyo 
familiar nuclear o extensa, ya que deben recurrir a vecinos y amistades para encargar la tarea de 
llevar a sus hijos a la Escuela, en este sentido la situación se hace más compleja, dado que debe 
existir un grado de confianza y al mismo tiempo de responsabilidad por parte de los adultos 
encargados de esta responsabilidad, en algunos casos son personas que se dedican especialmente 
al cuidado de otros niños o niñas, es decir que se le reconoce en esta labor como cuidadoras y por 
lo tanto se les puede delegar esta tarea, para llegar a estas personas las madres manifiestan que 
han sido recomendadas por otros y en algunos casos por búsqueda propia, de encontrar alguien 
que se encargue de esta labor mientras ella se encuentre en el trabajo. Sin embargo, no se visualiza 
que las madres entrevistadas usen este tipo de servicios dado que tendría un costo. 
 
Es necesario tener en cuenta que gran parte de la eficiencia de los resultados en el cuidado 
y protección de los niños(as), así como el trabajo dependen directamente de la amplitud de las 
redes y en una segunda instancia de la gestión por parte de la madre, así su capacidad de 
desenvolverse y hacer vínculos con otras personas termina siendo un elemento significativo, para 
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encontrar nuevas ayudas que les permitan asumir sus roles y diferentes actividades dentro y fuera 
del hogar. 
Así por ejemplo cuando se trata de las redes familiares, el hecho de vivir con los parientes 
y en lugares donde éstos se encuentran cerca, se establece una mayor posibilidad de contar con 
ayuda en las labores que estas madres deben ejercer, tratándose entonces de una ventaja que 
definitivamente afecta la vida cotidiana de cada una de estas familias, al mismo tiempo porque 
estas redes además de proveer la ayuda, también estarían en capacidad de financiar algunos costos 
referidos a alimentos, pago de trasportes cuando se hace necesario el traslado de los niños y 
trámites relacionados con el transporte a la Escuela y de salud principalmente. 
 
De tal manera, que si una madre en condición sola conviven en el hogar de sus familiares 
y este a su vez cuenta con varios miembros de la familia, tendría una mayor ventaja para tener 
personas que le apoyen en sus diferentes actividades, de igual forma pasaría cuando estás no 
cuentan con la red familiar, en este caso han establecido una red de contactos basada en una red 
comunitaria con personas que estarían dispuestas a ayudarlas, esto depende de la capacidad de 
gestión por parte de la madre de vincular nuevos contactos a su red de apoyo y así posteriormente 
utilizarlos para el desarrollo de sus diferentes labores, esto denotaría que entre una madre y otra 
existan diferencias relacionadas con las redes de apoyo que a su vez estarían indicadas por 
familiares y amigos, que en el primer caso se genera de forma natural y en el segundo caso deben 
sociabilizar, de lo cual no se denota anteriormente una vez realizadas las entrevistas. 
 
A su vez es necesario reconocer la actividad por parte del Estado, dado que el conjunto de 
políticas públicas establece un punto de inicio para el desarrollo de programas y proyectos que 
permiten con una infraestructura adecuada a lo que es la Escuela. En una primera instancia, presta 
el servicio de profesionales capacitados para brindar un adecuado apoyo a estas madres, de tal 
forma que estas políticas públicas determinan de forma indiscutible que exista una red institucional 
dotada de todos los elementos necesarios para mantener bajo su cuidado a los niños y niñas que 
hacen parte de este tipo de hogares, es así como el contar con un mayor número de 
establecimientos como jardines infantiles en cada zona, podrá haber entonces una mayor 
alternativa para que estas madres lleven a sus hijos y los dejan al cuidado de profesionales mientras 
ellas hacen parte del mercado laboral, incluso realizan otras actividades para que su hogar se 
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encuentre adecuado a las necesidades de estos niños(as), como el hecho de ir de compras, gestionar 
servicios de salud o realizar diferentes trámites requeridos. 
 
7.3 Análisis Transversal del rol del progenitor como red de apoyo 
 
Dentro de las diferentes funciones que deben ejercer las madres en condición solas, tanto 
en el rol del trabajo como en su actividad como madres, es importante tener en cuenta el papel que 
cumplen los progenitores de sus hijos, dado que su aporte es fundamental para que los niños(as) 
cuenten con las condiciones adecuadas en cada una de sus necesidades, es necesario entender que 
los progenitores en una primera instancia no han cumplido con sus obligaciones y por esta razón 
no conviven con su pareja, condición que ha llevado a que las madres queden solas a cargo de los 
hijos menores de edad, dentro de esto es necesario tener en cuenta que estos estratos sociales a los 
cuales pertenecen las madres solas son afectados por diferentes situaciones sociales como el 
desempleo, la pobreza, violencia intrafamiliar, entre otros, que a su vez inciden en la estabilidad 
emocional y de pareja afectando estas relaciones, lo cual explica a su vez la situación que 
experimentan estas mujeres. 
 
De acuerdo con esto cada hogar debe afrontar una situación en particular, definida a su 
vez por las redes de apoyo institucional y familiar, dado que como se ha explicado anteriormente 
estas dos redes son fundamentales para las condiciones que viven, es decir que la madre cuente en 
primera lugar con el apoyo de su familia o de la familia del progenitor, contando con una mayor 
perspectiva para cumplir con sus diferentes funciones en el rol de madre y en el área laboral, ahora 
bien, en cuanto al aporte por parte del progenitor como una red de apoyo tanto en el cuidado de 
los hijos como en el aporte económico, es esencial reconocer que para la mayor parte de los casos 
éste hace presencia, y por lo tanto es fundamental su aporte esencial para los niños y niñas que se 
encuentran al cuidado de las madres en condición solas, en algunos casos se cumple con ayuda 
económica y de compañía lo cual permite a las madres contar con una ayuda para desarrollar sus 
labores de una forma más eficiente, esto se evidencia a través de algunas respuestas como está: 
 
“el me da la pensión” (Primera Entrevista, pregunta 11, pág. 3) 
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Donde se mostraría que algunos progenitores cumplen con lo establecido por la ley, 
manteniendo entonces una responsabilidad de sus quehaceres y actividades como padre de familia, 
no obstante estos aportes no se hacen suficientes para todos los gastos que genera el cuidado de 
un niño o niña, siendo insuficientes en la mayor parte de los casos, de lo cual se hace necesario 
decir que la situación laboral que experimentan las madres en condición solas, en la mayor parte 
de los casos es informal y no cuenta con las garantías de prestaciones de ley, situación que se 
experimenta también por los progenitores, esto conlleva a que el cumplimiento de la pensión 
alimenticia sea escaso y no sede de forma adecuada, por lo que éste termina siendo 
complementario a otras redes de apoyo, es decir que el aporte de los progenitores se hace 
fundamental como una complementariedad en las distinto requerimientos que representa cuidar a 
un niño menor de doce años. 
 
Cuando estas personas participan de una forma más activa aportando no solamente un 
recurso económico, sino también ayudando con el cuidado de los niños o niñas mientras la madre 
se encuentra ejerciendo funciones propias del mercado laboral, termina siendo muy favorable para 
todo el entorno familiar, estas situaciones se pueden apreciar a través de las respuestas entregadas 
por las madres en condición solas en cada entrevista.  
 
“Si le afecta a los niños porque a veces se quedan solitos, sin mí” (Primera Entrevista, pregunta 
2, pág.)  
 
“Estamos separados, pero él siempre ha sido un padre presente. No hemos tenido problemas en 
ese sentido.” (Primera Entrevista, pregunta 11, pág. 3) 
 
Por una parte se visualiza la falta que representa para los hijos al no tener la presencia del 
progenitor y por otra el hecho de cumplir con su ayuda económica que termina siendo muy 
adecuado, situación que reconocen las madres y valoran especialmente, esto indicaría que el 
compromiso por parte del progenitor termina siendo fundamental en dos facetas, la de aportar 
económicamente y la de acompañar a los hijos, de tal forma que al carecer de estos dos apoyos la 
situación de la madre se hace más complicada, al tiempo que si hacen falta otras redes como la 
familiar o se encuentran incompletas se debe entender que la situación tanto de la madre como de 
los niños y niñas será más compleja. 
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Se debe reconocer que la mayor parte de los progenitores si cumplen con algunas de sus 
responsabilidades: de aporte económico o como de ayudar con el cuidado de los hijos, pero existe 
una percepción que la madreen condición sola es soltera y por lo tanto pareciera que no cuenta 
con ayudas, reconociendo su esfuerzo y dificultad para participar en el mercado laboral, que es 
donde debe concentrar su mayor tiempo y ganar más dinero, de tal forma si una madre en 
condición sola organiza su tiempo de acuerdo a las ayudas que recibe de la redes de apoyo, la 
forma como estas operan se hace esencial para alcanzar un mayor nivel de satisfacción en sus 
necesidades, por eso la organización resulta ser la clave de mejorar sus resultados, particularmente 
en la relación que se mantiene con el progenitor se debe observar su capacidad de trabajar en 
grupo, dado que esto representa un factor de ayuda para la madre y los hijos. 
 
7.3.1 Análisis subcategoría: Apoyo Económico 
 
Las entrevistas realizadas a las seis mujeres en condición sola, cuatro de ellas recibe el 
apoyo económico del progenitor de forma permanente y una de las mujeres recibe apoyo de forma 
irregular, solo una no recibe apoyo económico del progenitor. Al analizar esta situación se 
identifica que el apoyo económico de las mujeres en condición sola, son favorecidas por el sustento 
económico del progenitor, ya que al recibir este sustento permite que la familia tenga un ingreso 
extra a su trabajo. Esto permite que las mujeres cuenten con parte del sustento establecido para 
sus gastos económicos. Adicional a esto, se encuentra como ingreso principal el trabajo de las 
madres en condición sola que deben apoyarse en otras redes para cumplir con sus 
responsabilidades de forma adecuada.  
 
Así, el sustento que brinda el progenitor hace parte del grupo familiar y será destinado 
para el cuidado de los hijos tanto en alimentación como en vivienda. Esto les permite tener mejor 
calidad de vida. Es importante tener en cuenta que dos de las mujeres entrevistadas no reciben el 
apoyo económico del progenitor, lo cual lleva a estas mujeres deban generar mayores ingresos por 
medio de la inserción laboral para financiar los gastos del núcleo familiar. Es importante 
considerar que los gastos en los hijos y sobre todo en edad dependiente son altos, así a pesar de 
que reciben ayuda económica, el monto puede ser insuficiente para todos los gastos. Si bien, la 
mayoría tienen apoyo, esto no quiere decir que los ingresos sean suficientes, más cuando carecen 
de este apoyo por parte del progenitor, dificultando el pago de diferentes áreas como lo es el 
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alimento o el arriendo principalmente, agregando mayor complejidad al ingreso familiar, ya que 
se debe generar un ingreso más alto a través de su actividad laboral. Hay que considerar que una 
persona entrevistada manifiesta no trabajar por problemas de salud, por lo cual debe acudir a sus 
familiares y otras redes de apoyo para sustentar su economía, así que lo que consigue como forma 
de ingresos es solo para su hijo, teniendo un presupuesto mensual reducido y esto conlleva a una 
problemática mayor para el caso de esta familia. 
 
7.3.2 Análisis subcategoría: Rol Parental 
 
En el análisis de las seis entrevistas realizadas a las mujeres en condición sola, se 
determina que la falta de ayuda por parte del progenitor conlleva a la ausencia de figura paterna y 
apoyo económico, dificultando aún más a la mujer en condición sola,  para insertarse en el campo 
laboral, dado que debe generar más recursos y cumplir con más responsabilidades en el cuidado 
de sus hijos, esto a su vez dificulta el desarrollo de los niños (as), esto refleja que la ausencia del 
progenitor en la etapa de edad dependiente se traduce en carencias afectivas que inciden en la vida 
emocional y otros aspectos, como por ejemplo en el rendimiento académico. Dentro de las 
entrevistas una de las mujeres explica que no deja con nadie el cuidado de sus hijos, a veces accede 
al cuidado del rol parental, pero describe que es algo difícil para ella, mientras que dos mujeres 
con hijos en edad dependiente no tienen el apoyo del rol parental, demostrando esto que existiría 
desequilibrio en la dinámica familiar, dado que no es un apoyo constante. 
 
En cuanto al crecimiento de los niños (as), este se ve deteriorado en su pleno desarrollo, 
en especial porque se encuentran en edad dependiente, revelándose que la mujer madre yen 
condición solas termina por asumir diferentes roles como una severa responsabilidad, esto es 
porque está dispuesta a comprometerse en la crianza de sus hijos, aceptando su situación dentro 
del mercado laboral para generar los ingresos suficientes en la sustentación de su familia, esto 
indica que al faltar el rol del progenitor es la madre quien inmediatamente pasa a suplir esta 
ausencia y su capacidad de trabajo constante termina por desarrollar nuevas habilidades que 
pondrá en práctica para corregir constantemente con el fin de alcanzar un nuevo estándar de 
calidad de vida, mientras el progenitor tendrá dos opciones, la primera, de hacerse responsable 
hasta donde su capacidad como persona así le permitan, o de abandonar a sus hijos sin 
responsabilizarse de ello, caso que se debería hablar de un compromiso absoluto y obligatorio por 
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parte de la madre y una responsabilidad relativa por parte del padre, que debe ser vista como una 
necesidad de mejorar las relaciones entre padres y madres, con el fin de sacar adelante a sus hijos. 
 
De esta manera la ausencia del padre conlleva a diferentes problemas desde lo económico 
hasta lo emocional, como el efecto que provoca la separación de los padres en el núcleo familiar 
y como esto implica directamente en el niño en edad dependiente. En la muestra analizada se 
obtuvo en que la mayoría de ellas hacen mención que el hijo es afectado por la ausencia de padre. 
Sin embargo, la mayoría de estas mujeres entrevistadas si tiene un apoyo económico y presencia 
del padre en el hogar, que no es igual a tener siempre al padre presente, generando una debilidad 
en la estructura familiar, esto se refleja en testimonios como este: 
 
“A veces, las veo con pena o desganadas, lo noto en sus gestos y emociones, les afecta no 
estar siempre con él.” (Tercera entrevista, pregunta 10, pág. 2).  
 
Esto indicaría que si bien los padres se encuentran presentes temporalmente en el 
crecimiento de sus hijo (as), la ausencia afecta de forma permanente en el hogar y deja al niño (a) 
con un estado emocional debilitado y a la vez la madre obtiene mayor carga, debido a que ella 
debe suplir los dos roles, que incidirán en el campo laboral, tanto desde el punto de vista 
económico como emocional, dado que la madre también sufre las consecuencias de la separación. 
Por otro lado, en una de las entrevista realizada se detectó que el padre se tornaba totalmente 
ausente, dejando un mayor peso económico y emocional a la madre, en este caso la madre en 
condición sola para poder distribuir sus tareas en el hogar y educación de su hijo, ocupa como red 
de apoyo sus familiares, siendo estos últimos un apoyo fundamental para que ella trate de sustentar 
su ingresos con trabajos esporádicos. 
 
7.3.3 Síntesis Red Progenitor 
 
Como se aprecia anteriormente se puede dimensionar que la Categoría red Progenitor, se 
subcategoriza por tres elementos, estos son: apoyo económico; referido a todo el sustento 
monetario que le otorga el padre a su hijo/a, luego se encuentra el rol parental que corresponde a 
todos los cuidados, es decir, el desempeño que otorga el hombre hacia su hijo en sentido de 
paternidad ya sea las emociones y sobre todo la educación ejercida hacia el niño (a). Y como 
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última subcategoría está la ausencia, referida al efecto que puede causar al niño (a) en edad 
dependiente en cuanto a la distancian del padre al no estar viviendo en el núcleo familiar. 
 
De acuerdo a los análisis realizados por cada subcategoría, se puede analizar de forma 
general que los progenitores han cumplido un rol importante en cuanto al apoyo hacia la mujer en 
condición sola y trabajadora, sustentando apoyo económico como también en la compañía, siendo 
dos las excepciones donde el progenitor se ausenta de forma completa, lo cual determina un estado 
emocional debilitado para el desarrollo del hijo (a). 
 
Esto conlleva a entender que los padres son un apoyo en el sustento importante en la 
economía del hogar, posibilitando que la mujer cumpla con los gastos básicos que trae consigo el 
hogar. También se puede inferir que el padre es un apoyo en la crianza, debido a que en la 
subcategoría del rol parental, más de la mitad de la muestra asevera que tiene apoyo del progenitor, 
siendo un alivio en los quehaceres de la casa y en la educación de sus hijos a medida que vayan 
creciendo. Sin embargo, también existen casos en que los padres si realizan un apoyo económico, 
pero en el apoyo y compañía se denota una debilidad.  
 
7.4 Análisis Redes Gubernamentales 
 
En cuanto a las redes gubernamentales, es necesario establecer una descripción que 
permita puntualizar la finalidad de cada una de estas y cómo puede ayudar a la problemática 
planteada sobre las madres en condición sola y la forma de utilización de las diferentes redes de 
apoyo. De esta forma, se toman desde lo planteado a la práctica como una forma de analizar lo 
propuesto dentro de lo que llamamos política pública, donde la población, especialmente aquella 
que es más vulnerable debe ser objeto de diferentes programas de asistencia que permitan mejorar 
su bienestar y calidad de vida, con más relevancia en esta situación donde los niños y niñas de 
estas familias de bajos recursos se convierten en los actores principales de la desintegración 
familiar. 
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7.4.1 Análisis Subcategoría: Subsidio  
 
Dentro de la subcategoría subsidio se logra identificar que las 6 entrevistadas poseen algún 
apoyo gubernamental por medio del acceso al subsidio familiar, esto hace mención al apoyo 
económico, el cual es otorgado de igual manera a la mujer no trabajadora, por lo tanto el apoyo 
que otorga el gobierno, independiente del estado laboral en que se encuentre la mujer, se configura 
en un aporte que reciben las mujeres madres en condición sola, quienes al lograr a este beneficio 
económico reciben un aporte menor por la presencia de hijos (as) dependientes. 
 
Surgen entonces elementos interesantes en el análisis, uno de estos es el apoyo que recibe 
la mujer no trabajadora, debido a que experimenta enfermedades que produce inhabilidad para 
hacer parte del campo laboral, en donde el gobierno apoya a estas mujeres con un sustento 
económico extra, sin embargo, según se denota a través de la entrevistas realizadas, resulta 
insuficiente debido a que existen otras necesidades que este subsidio no cubre, de acuerdo a las 
responsabilidades que tienen con su familia, siendo este un apoyo económico parcial.   
 
7.4.2 Análisis Subcategoría: Educación 
 
En la categoría educación, es interesante dimensionar el apoyo que establece la escuela 
hacia los hijos de las madres en condición solas, mientras estas se encuentran en el trabajo, esto 
se refleja en los resultados de esta categoría, el cual arroja el total de las 6 entrevistadas utilizan 
esta red, considerando el establecimiento educacional como una red de apoyo relevante, al mismo 
tiempo se establecen ciertas actividades donde sus hijos (as)tienen la opción de participar, una vez 
cumplida la jornada escolar, mientras sus madres se encuentran trabajando, esto da tranquilidad, 
confianza y seguridad, de igual manera, sin esta red de apoyo, algunas de las entrevistadas 
mencionaron que tendrían que acudir al trabajo con sus hijos (as) o no podrían trabajar, generando 
esto una comodidad  por el servicio que ofrece la escuela, el cual finaliza con el horario de clases 
a las 16:00 horas, y posterior a este horario, comienzan las actividades extra programadas hasta 
las 17:00 horas, donde las mujeres pueden trabajar sin problemas hasta esa hora, donde existe la 
posibilidad de articular otra red de apoyo para retirar a sus hijos (as) del establecimiento de ser 
esto necesario. 
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Se identifica algo similar con la mujer no trabajadora, la cual, pese a no poder trabajar, la 
escuela le brinda confianza y tranquilidad para cuidar a sus hijos (as), donde se encuentran 
encargados por profesionales que además de enseñarles nuevas cosas, les ofrece apoyo y 
protección, ya que ellos estarán en todo momento en la escuela, así mientras esta mujer se 
encuentran en su hogar, contará con la seguridad que los niños y niñas se encuentran en el recinto 
educativo. 
 
En síntesis, la escuela es una red de apoyo confiable e importante para las mujeres que 
trabajan y también para aquellas que no trabajar por alguna circunstancia, de esta forma los 
beneficios termina siendo fundamentales para brindar a los niños y niñas un desarrollo adecuado, 
mientras las madres reciben ayuda para cumplir el rol frente a la obligación que se genera por sus 
hijos (as), permitiendo esto ocupar un espacio en el campo laboral o realizar labores domésticas. 
 
7.4.3 Análisis subcategoría: Salud 
 
La salud resulta uno de los elementos más importantes para el desarrollo de las personas, 
de acuerdo a las entrevistas realizadas, de las 6 entrevistadas, todas las mujeres mencionan tener 
acceso al consultorio, de igual manera, pertenecen a FONASA A y FONASA B, identificándose 
que las trabajadoras tienen apoyo del consultorio en las áreas de salud de sus hijos (as). También 
es interesante lo que emerge de la mujer no trabajadora, pese a no trabajar por las razones antes 
conocidas, recibe un apoyo del gobierno en esta área, sin embargo, no tiene acceso a ninguno bono 
para asistencia particular en el caso que su enfermedad lo requiera, demostrando la necesidad de 
ampliar este subsidio de una forma más completa para favorecer a esta población que además de 
ser madre en condición sola presenta una enfermedad o discapacidad. 
 
En conclusión, las mujeres trabajadoras y no trabajadoras que se encuentran en condición 
sola y con hijos (as) dependientes, además de hacer parte del sector vulnerable de la población, 
tienen acceso a la previsión FONASA A y B, categorías que están dirigidas al sector con menores 
ingresos, de igual manera, estar en el tramo A, la opción de adquirir un bono para atención 
particular se dificulta en caso de la existencia de enfermedades complejas como se identifica en la 
mujer no trabajadora. 
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Se identifica entonces estas brechas en relación a esta subcategoría, donde si bien existe 
un acceso establecido por un plan de salud, referido a establecimientos públicos (consultorios) en 
el caso de las mujeres trabajadoras, también es un apoyo insuficiente para la mujer no trabajadora, 
que de presentar complicaciones en su estado de salud, se verá restringido el acceso solo a 
consultorios, lo cual no es suficiente para mejorar su calidad de vida, debido que no puede acceder 
a una atención particular pese al estado de salud que tiene la inhabilitan para trabajar. 
 
El análisis que se realiza en este caso, es que la salud sigue siendo un aspecto limitante y 
precario para Chile, donde la existencia de una enfermedad compleja tanto para hombres como 
para mujeres que no trabajan y generen un ingreso económico, plantea un obstáculo que va opuesto 
a sus derechos como ciudadano, lleva esto a reflexionar que no exista otra apoyo gubernamental 
en este contexto, donde la ayuda o prestación de servicio de salud resulta insuficiente, además de 
inhabilitarlo para conseguir un trabajo, de tal forma si la cobertura de los programas de salud fuera 
más amplia, la mujer no trabajadora y trabajadoras, tendría una mejor calidad de vida, más cuando 
se trata de una madreen condición sola. 
 
7.4.4 Análisis subcategoría: Otras redes gubernamentales 
 
Del total de mujeres entrevistadas, 4 de las 6 mujeres indican que cuando sus hijos (as) 
eran pequeños, tenían la red de apoyo gubernamental del jardín infantil, el cual, fue el único apoyo 
que el gobierno le otorgó en ese entonces. En el caso de las primeras entrevistas, la red del jardín 
infantil fue un apoyo relevante para las mujeres en condición solas se incorporarán en el campo 
laboral, permitiendo que puedan trabajar tranquilas, mientras sus hijos (as) se encontraban en un 
lugar seguro y practicando diversas actividades. 
 
De igual forma, existen una serie de programas y proyectos complementarios que cumplen 
con la función de integrar, mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, bien sea de madres en 
condición solas o con pareja, como el caso de programas que desarrollan actividades recreativas 
y otros tipo de acciones pertinentes. 
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7.4.5 Síntesis Categoría Gubernamental 
 
Las entrevistas realizadas en el ámbito de la categoría gubernamental, se detecta que esta 
tiene como factor común el apoyo que establece el establecimiento educacional hacia las madres 
en condición sola que tienen hijos (as) dependientes, donde la mayoría de las mujeres que se 
entrevistaron hicieron mención que la escuela les brinda un grado de tranquilidad, confianza y 
seguridad importante para el cuidado de sus hijos (as), en el caso de las mujeres trabajadoras, 
cuentan con la jornada educativa para cuidar a sus hijos (as), además de las actividades 
complementarias que ofrece esta red, les permite desarrollar su inserción en el trabajo, de igual 
manera, la escuela les brinda la posibilidad de que sus hijos (as) se encuentren en compañía de sus 
compañeros y docentes, situación que es muy beneficiosa, debido a la condición que experimentan 
las madres en condición solas, este tema tiene una enorme relevancia para los niños(as),logrando 
que ellos se encuentren acompañados. 
 
Por otro lado, la postura de la mujer no trabajadora, pese a no estar vinculada en el área 
laboral por problemas de salud, la escuela le permite estar tranquila y confiada cuando sus hijos 
se encuentran en el establecimiento teniendo una completa seguridad, lo cual indica la necesidad 
de tener a los hijos en la escuela es pertinente para cualquier mujer, representando esto que siempre 
existirá una red de apoyo que permite a las madres laborar, se trata entonces de una sustentación 
fundamental, para que estas mujeres tengan la oportunidad de cumplir con sus roles tanto laborales 
como los quehaceres de la casa, es necesario tener en cuenta que si bien estas personas tienen una 
incapacidad o enfermedad, podrían generar alguna actividad laboral que mejore su condición 
económica. 
 
Un segundo factor identificado, es la presencia de subsidio familiar, el cual reciben 
algunas de las entrevistadas, donde se muestra el apoyo del gobierno en este ámbito, donde la 
mujer madre en condición solas, sea trabajadora y no trabajadora, está en capacidad de generar 
algún ingresos y eso depende de su capacidad de gestión, de cómo se relaciona con sus contactos 
ante sus necesidades, la forma para estructurar las redes de apoyo, esto termina siendo fundamental 
para cada persona, pero en especial para aquellas que tienen mayores responsabilidades. 
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El tercer factor se identifica con la categoría salud, donde la mayoría tiene acceso a 
FONASA A y solo en una ocasión letra B, de igual manera, el acceso al consultorio, donde se 
denota cierto desequilibrio a la mujer no trabajadora cuando se debe a enfermedades que la 
aquejan, existiendo ciertas complicaciones que requieren un servicio de salud más especializado, 
en este caso se le dificultad el acceso de atención particular, esto claramente, es una crítica a nivel 
nacional, donde la mujer no trabajadora, sumado a su enfermedades, y la atención de las labores 
domésticas y su rol como madre cabeza de familia, debe atender y preocuparse por su estado de 
salud, esto en un contexto complejo de no tener apoyo adecuado de las diferentes redes de apoyo 
termina por afectar su calidad de vida.  
 
En síntesis, los aspectos señalados, dan relevancia a la red gubernamental que se refleja 
en la educación, por medio de la escuela y el apoyo que esta le brinda a las mujeres trabajadoras 
y no trabajadora. En la salud, por medio del acceso a consultorio, con ciertos impedimentos en 
caso de enfermedades complejas y finalmente el subsidio, todos estos elementos destacan a esta 
red como un factor fundamental para las madres en condición solas en la sustentación de las 
diferentes responsabilidades y roles que deben cumplir frente a su familia. Siendo solo la red 
educacional un factor importante, ya que como se menciona con anterioridad, los subsidios se 
denotan débiles en cuando al dinero obtenido y en el caso de la previsión FONASA A, su atención 
pública demanda a más personas en cuanto a la atención entregada. 
 
7.5 Red Trabajo y Género 
 
De acuerdo con el análisis que se ha venido desarrollando sobre las diferentes redes que 
utilizan las mujeres madres en condición sola que tienen hijos dependientes menores de doce años, 
es necesario analizar detenidamente el aspecto que tiene que ver con el trabajo y el género, debido 
a que éste presenta diferentes aspectos que han venido cambiando en los últimos años, no obstante 
y de alguna manera se sigue presentando una discriminación hacia la mujer, en especial cuando se 
refiere al campo laboral, más cuando ésta tiene hijos de los cuales debe hacerse cargo. Por esta 
razón se considera un análisis fundamental dentro del estudio planteado, de tal forma se han 
establecido tres diferentes subcategorías que permiten puntualizar sobre las diferentes actividades 
que deben desarrollar las mujeres para cumplir con las responsabilidades en el mantenimiento de 
sus hogares, al mismo tiempo que desarrollan una actividad que les permita mantenerse insertas 
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en el mercado laboral, lo cual conlleva a un análisis de género y trabajo, estos elementos hacen 
parte de la discusión y de la situación que afrontan las diferentes mujeres cuando tienen hijos 
dependientes y por esta razón deben articular y estructurar las diferentes redes de apoyo que les 
permita mantener el sustento y protección hacia sus hijos. 
 
7.5.1Análisis Subcategoría: Inserción Laboral 
 
En cuanto a la inserción laboral es importante entender de forma general se ha planteado 
una desigualdad entre hombres y mujeres al tratarse del mercado laboral, es decir que no se 
presenta las mismas condiciones, dado que la mujer tiende a ser desvalorizada en algunos aspectos, 
que se reflejan a través de los mismos trabajos y la asignación salarial, se trata entonces de una 
situación histórica y cultural que se ha venido desarrollando de manera desventajosa para el género 
femenino. Si bien, es cierto que se han realizado algunos avances en este ámbito es necesario 
reconocer que se requiere una mayor puesta en práctica de los principios y valores que se han 
venido plasmando en diferentes políticas públicas, que han establecido un discurso orientado a la 
necesidad de cambio y de generar una nueva perspectiva hacia las mujeres en el campo laboral, 
esto quiere decir que tanto el sector público como el sector privado debe generar una mayor 
dinámica en la inclusión y participación de las mujeres en el campo laboral. 
 
Se trata entonces de reconocer que las actividades laborales de una mujer no solamente 
están concentradas en su oficio u ocupación, sino también en las tareas que desarrolla al interior 
del hogar, con las cuales la familia se sustenta y logra encontrar un desarrollo para que los 
diferentes miembros se dediquen a sus actividades cotidianas, como el caso de tener su alimento 
listo, tener su ropa lista y encontrar la casa aseada, que no serían posibles de no tener una persona 
encargada de estas tareas, es por tanto importante tener en cuenta que las mujeres madres en 
condición sola, terminan por experimentar una situación relevante en cuanto a la responsabilidad 
que desarrollan al interior del hogar y que tienen que ver con el funcionamiento del mismo, es 
decir, que cuando una madre no cumple adecuadamente con sus actividades termina por afectar a 
todo el hogar y a sus integrantes. De esta manera se debe reconocer que el trabajo de una madre 
en condición sola se ve duplicado, debido a que es necesaria la realización de estas actividades, 
primero para que el hogar funcione adecuadamente y segundo para generar los ingresos que 
permitan sustentar económicamente a su familia. 
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Las interpretaciones de las madres en condición solas ante la situación de encontrar trabajo y 
generar ingresos se reflejan de la siguiente manera: 
 
“Mmmmm… solo por la plata po, porque si tuviera dinero no trabajaría.”(Primera entrevista, 
pregunta 7, pág. 2)  
 
“Yo trabajo 41 horas semanales y trabajo unas 20 más en mi casa, corrigiendo pruebas, 
planificación, creación de material, ósea uno nunca para” “Yo llegue a trabajar acá porque la 
inspectora general es mi tía (…) me sirvió un montón mi red familiar” (Cuarta entrevista, 
pregunta 1,pág. 2) 
 
En estos casos tanto para la trabajadora informal como para la formal, el tiempo dedicado 
al trabajo es muy importante porque representa la fuente de ingresos, el dinero para estas madres 
se convierte en un elemento demasiado importante, pero además hay que tener en cuenta la 
necesidad de las redes familiares y vecinales para encontrar un trabajo, de eso también depende 
su efectividad. 
 
Desde el punto de vista de la red institucional: la red trabajo y género ha sido potenciada 
a través del reconocimiento y la necesidad de mayor participación de la mujer en el área laboral, 
en donde los derechos establecen equidad e igualdad en aspectos como la remuneración y la carga 
laboral, en este sentido las leyes han generado un nuevo proyecto donde las mujeres deban ser 
reconocidas al igual que los hombres, definiéndolas como: madre jefa de hogar, madre en 
condición solas y madre con hijos dependientes. Han encontrado un espacio representado en la 
práctica con subsidios y la de distintos programas que promueven la inclusión de la mujer en el 
campo laboral, a través de la capacitación y la comienzo de diversas ayudas entre el sector público 
y privado para que este tipo de mujeres encuentren una forma de insertarse en el mercado de 
trabajo, en este sentido es necesario decir que esta política no solamente se ha orientado en las 
ayudas directas, sino también en aspectos como la educación gratuita para niños y niñas, ayudas 
representadas en asesoría familiar y una que permite reafirmar el vínculo entre familia y escuela, 
todos estos elementos se configuran en un proyecto para establecer mayor equidad entre trabajo y 
género. 
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“No tengo quien me los cuide, no po, la niña viene al colegio y ahí yo trato en el horario que la 
niña este en el colegio… trabajo po. Como trabajo en la calle. Todos mis parientes viven lejos, 
no tengo amigos cercanos. Entonces, me la arreglo yo solita”. (Segunda entrevista, pregunta 4, 
pág. 2) 
 
Aunque las madres no lo reconocen todas las veces, la red institucional representada por 
la escuela es fundamental para que ellas se dediquen al trabajo, dado que la jornada desde la 
mañana hasta la tarde es propicia para que ellas se dediquen a sus actividades.  
 
De igual forma, se siguen viviendo experiencias que determinan una diferencia entre lo 
escrito en la constitución y los planes de gobierno y la realidad, donde las mujeres madres en 
situación sola, en especial en condiciones de vulnerabilidad terminan siendo objeto de inequidad 
a la hora de buscar o insertarse en el mercado laboral, porque debido a sus responsabilidades 
familiares no cuentan con el tiempo suficiente para buscar un trabajo más adecuado, incluso para 
capacitarse y mantener una perspectiva de crecimiento personal, al tiempo que son discriminadas 
por tener hijos, esto incide para que la mayor parte de estas mujeres termine por buscar un empleo 
informal que le permita encargarse de su familia y al mismo tiempo generar ingresos. 
 
“No, nunca yo elegí este trabajo porque me servía a mí en casas particulares me quedaban 
debiendo tuve mala experiencia entonces sentí que ellos me fallaron a mí y acá no me falla mi 
trabajo soy independiente” (Quinta entrevista, pregunta 7, pág. 2) 
 
Esto refleja que las madres en condición solas, han optado por buscar trabajos que sean 
más efectivos en relación al pago, además deben ajustarse a los trabajos que permiten flexibilidad, 
por lo cual la informalidad sigue siendo una alternativa muy adecuada para ellas. 
 
En conclusión esta red de trabajo es la más importante para el funcionamiento de las demás 
redes, porque determina la funcionalidad de la familia, se trata entonces del núcleo que sustenta a 
la sociedad, que visto desde las personas más vulnerables termina siendo esencial para entender 
que estos grupos familiares explican parte del avance en el desarrollo económico y social. 
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7.5.2Análisis Subcategoría: Labores Domésticas 
 
Desde el punto de vista de la red gubernamental en trabajo y género, en las labores 
domésticas, es importante decir que las madres en situación sola deben realizar diferentes 
actividades que tienen que ver con el hogar, entre las cuales se encuentran la preparación de 
almuerzos, limpieza y aseo del hogar, para desarrollar estas actividades cuentan con la red 
educacional, principalmente representada por la escuela que se encarga de enseñar y cuidar a sus 
hijos, tiempo en el cual las madres pueden dedicar tiempo a estas tareas del hogar, en este sentido 
es necesario tener en cuenta que ellas programan y ejecutan de acuerdo a su organización, la forma 
como hacen esta sistematización les hace más eficientes. 
 
Además el aporte de la red educacional, se representan en otros elementos que permiten 
el desarrollo de estas actividades, como por ejemplo las becas alimenticias, que terminan siendo 
fundamentales para sustentar la economía de los hogares, al tiempo que brindan el espacio 
adecuado para que las mujeres madres en condición sola cumplan con su responsabilidades 
familiares. 
 
En las labores domésticas cada madre en situación sola, debe administrar muy bien su 
tiempo si quiere obtener buenos resultados en relación a sus responsabilidades, así además de 
contar con diferentes ayudas está en la obligación de coordinar sus recursos incluido el tiempo 
para generar resultados, esto es tanto para madres que trabajan en el área formal como en el área 
informal, más cuando se trata de madres en situación solas, que tienen escasos recursos 
económicos y se ven exigidas en el área laboral. 
 
La forma como organizan el tiempo resulta esencial para que las madres administran de 
forma eficiente sus hogares, así que a través de las entrevistas se refleja algunas de estas 
situaciones que deben vivir a diario. 
 
 “Mmm… cuando llego del trabajo hago las cosas, el almuerzo y las cosas. Entro a las 9 a.m y 
salgo a las 5:30 p.m” “Me organizo bien, me levanto temprano” (Primera entrevista, pregunta 
5, pág. 2) 
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“Me organizo bien no más po, o sea trato de… en la mañana venir a dejar a la niña, después ir a 
la casa a hacer algo, después irme a trabajar y ahí organizo mi tiempo.” (Segunda entrevista, 
pregunta 5, pág. 2) 
 
Estos testimonios hablan de la cotidianeidad que las madres en situación sola deben asumir 
para mantener su hogar al día, en donde organizar el tiempo termina siendo relevante para hallar 
mejores resultados, es esencial entender que estas mujeres coordinan su tiempo de acuerdo a otras 
redes en especial la institucional, que está dada por la escuela. 
 
En conclusión, esta subcategoría se hace complementaria con la inserción laboral y su 
coordinación resulta relevante para que los niños y niñas reciban una adecuada crianza, además 
para mantener su desarrollo tanto educativo como de esparcimiento, esto determina el progreso de 
cada familia y su calidad de vida. 
 
7.5.3 Análisis Transversal Subcategoría: Género y Trabajo 
 
Si bien es cierto que la constitución ha venido cambiando en cuanto a la necesidad de 
establecer una ley que favorezca al género femenino para mejorar su inserción laboral, se siguen 
presentando diferentes situaciones de desventaja, que se reflejan en la práctica a través de los 
distintos trabajos que se desarrollan por parte de hombres y mujeres, en este sentido es importante 
determinar la discriminación que se ha venido presentando en las diferentes niveles jerárquicos y 
en las distintas actividades laborales, en especial cuando se trata de profesiones que históricamente 
han venido siendo desarrollada solamente por hombres, donde la mujer termina siendo excluida, 
sustentada en razones como la falta de capacidad o de fuerza física, en este sentido los trabajos 
establecen un lineamiento que se basa sobre hechos históricos, donde la participación laboral de 
hombres y mujeres se diferencia por varios aspectos que terminan reflejándose en desigualdad. 
 
Se trata entonces de un aspecto generalizado que se relaciona directamente con la cultura 
y el nivel de desarrollo de cada país, que trae como resultado la exclusión del mercado laboral por 
parte de las mujeres, pero al mismo tiempo estas han venido experimentando una mayor necesidad 
en el cumplimiento de sus responsabilidades, viéndose en la necesidad de asumir distintos roles 
laborales, para sustentar las necesidades de bienestar y de participación social, en donde se 
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presentan hechos recurrentes y sucesivos sobre la segregación de género, que termina por afectar 
a las mujeres en especial cuando ésta se encuentran en condición sola con hijos en edad 
dependiente, al tiempo que se da prioridad en diferentes cargos laborales para ser asignados a los 
hombres reforzando una situación de desigualdad que se hace evidente. 
 
En es necesario tener en cuenta que los cambios del aspecto económico han permitido una 
mayor participación de las mujeres en las diferentes esferas sociales como es el caso de la política, 
donde los propios partidos han reconocido y establecido una intervención hacia las mujeres, esto 
ha contribuido a encontrar nuevas alternativas en los aspectos que tienen que ver con el trabajo y 
el género. Sin embargo, cuando se trata de niveles de trabajos más bajos, este reconocimiento 
encuentra diferentes dificultades para desarrollarse de acuerdo a lo establecido en la ley, esto 
conlleva a una contradicción entre lo expuesto en la política pública y su verdadero alcance, más 
aún cuando se trata de una población en condición vulnerable.  
 
De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el Programa de Trabajo 
Decente, ha buscado promover el trabajo decente y productivo y las oportunidades de obtener 
ingresos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, donde se fomenta la participación 
del empleo en relación al género, que permita a su vez promover la productividad y el crecimiento 
económico, el desarrollo de los recursos humanos, y la reducción de la pobreza de manera más 
eficaz (OIT, 2012). En este sentido es importante tener en cuenta que la muestra objeto de estudio 
hace referencia a personas con bajos ingresos y que se engloban en un círculo de pobreza, reflejado 
en una inserción laboral precaria y experimentando carencias que permitan el pleno desarrollo de 
su familia y la propia, a pesar del estudio, es necesario reconocer la importancia de las diferentes 
redes de apoyo y la forma como ésta se estructuran para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las familias que experimentan estas condiciones, es el caso de la red institucional a través de los 
diferentes colegios y escuelas, que brindan una educación gratuita, que termina siendo relevante 
para que las madres que experimentan esta condición dejen al cuidado de sus hijos a personas 
capacitadas para esta labor mientras ellas buscan la forma de insertarse en el mercado laboral o 
desarrollar sus actividades una vez están participando de éste. 
 
El hecho de tener hijos en edad dependiente se convierte no solamente en obstáculo para 
encontrar trabajo, además se debe experimentar una exclusión por el hecho de tener este tipo de 
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responsabilidades, tal situación se reflejaba en el siguiente testimonio: “Si totalmente… hace un 
tiempo, cuando estaba con mis hijas más chiquititas, fui a buscar empleo y el  solo hecho de tener 
hijas pequeñas, es un limitante para estar en un trabajo, por esto,  trabajo en esto, porque me 
permite estar si mis hijas me necesitan”.(Tercera entrevista, pregunta 9, pág. 2) 
 
De lo cual se deduce que el hecho de tener hijos menores de edad conlleva a una exclusión 
inmediata como una señal de falta grave, más aún que el hecho de no reconocer la necesidad que 
experimentan todas las personas deben sustentarse a través de los ingresos, debe entonces notarse 
que esta situación conlleva a una dificultad para salir del círculo de la pobreza. 
 
“No po y sobre todo cuando uno tiene niños chicos, como que la discriminan más. No po, porque 
la otra vez yo fui a buscar trabajo de mucama también y me dijeron que no porque tenía niños 
chicos, porque los niños se enferman, a veces no tienen quien los cuide. Entonces, ahí pusieron 
obstáculos, ahí entonces no pude quedar en el trabajo y a pesar que yo soy responsable siempre 
po, pero eso las personas no lo ven, no están ni ahí.” “por tener a mi hija pequeña” (Primera 
entrevista, pregunta 8, pág. 2) 
 
En conclusión esto refuerza el hecho de que no existe equidad en el ámbito de trabajo y 
género, que se ha expresado desde la constitución pero al mismo tiempo en la realidad se percibe 
una situación distinta, lo que indica una falencia importante para las mujeres en condición sola 
que deben afrontar distintos roles, a diferencia de los hombre que si bien se encuentran en 
responsabilidad para con sus hijos, no tienen el mismo compromisos que las madres, aun cuando 
estas tengan un sustento económico se debe analizar el estado emocional que implica la 
responsabilidad de su familia.  
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CONCLUSIONES 
 
Luego del desarrollo de este trabajo investigativo de análisis de las estrategias que las 
madres en condición sola desarrollan para la articulación de redes de inserción laboral, se concluye 
que las redes de apoyo comprenden un papel fundamental para sustentar los diferentes roles de las 
mujeres madres, en el cumplimiento de sus responsabilidades y actividades para mantener el 
bienestar y la calidad de vida de su familia. Las principales redes de apoyo que se han detectado 
en esta investigación hacen referencia a la familiar y a la institucional las cuales se complementan 
y estructuran de acuerdo a cada situación, indicando con esto que su configuración determina el 
bienestar o no de un determinado grupo familiar, por lo tanto, las madres en estado de condición 
solas con hijos menores de doce años de edad, que cuentan con familiares y una adecuado oferta 
de programas en áreas como la educación, la salud y la recreación, terminan siendo favorecidas, 
de ahí la importancia de este elemento circunstancial que se hace necesario para que cada madre 
genere un adecuado cuidado para sus hijos. 
 
Se ve también en el proyecto, que a pesar de existir diferentes circunstancias en el caso 
particular de cada madre en condición sola, se mantienen algunos patrones que sirven como 
indicadores para saber cómo estructuran su redes de apoyo y su participación en el mercado 
laboral, observando que la mayor parte trabaja en el mercado informal, ejerciendo diferentes 
actividades como ventas ambulantes u otros oficios. Esto remite a un elemento muy importante 
como lo es la flexibilidad laboral, que aprovechan estas madres para encargarse de sus hijos, tanto 
para los oficios domésticos como para llevarlos a la escuela, no se describe un modelo por pate de 
estas mujeres para la búsqueda de trabajo, más que la de recomendaciones de familiares y 
amistades. No se habla de una búsqueda más formal en este caso, además la forma de pago o 
ingresos se da al día, lo cual termina siendo beneficioso para ellas por sus gastos diarios en especial 
en alimentación para sus hijos, aunque de igual forma deben pagar otros gastos como el arriendo, 
en algunos casos han recurrido a sus familiares por dinero, pero no es una alternativa muy usual, 
por lo que esto les plantea su propia generación de ingresos.  Es importante decir que solo dos 
tienen empleo formal, pero que de igual forma experimentan carencias económicas y de tiempo 
para dedicar a su hijo.  
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Es importante evidenciar que la mayor parte de las mujeres cuentan con las ayudas de 
cada red, como la familiar, vecinos, amigos e institucional (escuela), esto conlleva a entender que 
las actividades propias del rol de madre en condición solas, si cuenta con colaboración y por lo 
tanto los beneficiados terminan siendo los niños(as) que se encuentran bajo su cuidado, al tiempo 
que esto lleva a entender que estas madres reciben apoyo de personas e instituciones, lo cual es 
relevante para que estas participen en el mercado de trabajo, diciendo además que la vinculación 
dada dentro de esta área dependería de su propia gestión y habilidades o competencias laborales, 
es decir de los contactos que estas personas generan se convierten en el enlace que permitirá contar 
con un mejor trabajo y por lo tanto con mejores ingresos, esto hace que cada madre  en condición 
sola sea más responsable de su situación laboral en la medida que las condiciones así lo permitan. 
 
En relación al rol que cumple el progenitor como red de apoyo, también se hace muy 
importante dado que este además de ofrecer una ayuda representada por recursos económicos, 
puede sustentar otras actividades como la del cuidado de los niños (as) y realización de otras tareas 
que hacen parte del rol que deben asumir ciertos estándares, incluso el acompañamiento que 
representa para las mismas, el hecho de que estos se encuentren a su lado, es una motivación 
emocional, de manera tal que en los casos en que este rol se cumple de forma adecuada termina 
siendo muy positivo para todo el grupo familiar, de ahí la importancia que la madre  mantenga 
algún vínculo con el progenitor, para que pueda contar con esta ayuda como una red que se 
configura dentro de todo el conjunto de redes de apoyo. En este sentido es necesario decir que la 
mayor parte de las entrevistadas cuenta con este apoyo. 
 
Se logró identificar que se ha avanzado en la inserción laboral femenina en la ciudad Viña 
del Mar, pero aún  existen brechas  una de ellas es que no existen suficientes cupos en los jardines 
infantiles para que puedan optar a este beneficio todas las familias que lo necesitan. Si bien, hay 
programas que favorece a la mujer en condición sola, la mayoría deserta del programa por el 
motivo de no poder articular sus redes de apoyo, ya que no tienen a quien dejar al cuidado de sus 
hijos(as) esto dificulta a la mujer por el motivo de no estar presente en la crianza y cuidado de 
ellos. 
 
 El estado se hace responsable impartiendo programas que no todas pueden acceder debido 
a los requisitos antes mencionado, la brecha que existe de desventaja entre el hombre y mujer es 
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notoria. A través de esta investigación se logra identificar la brecha existente lo que no permite 
que la mujer vulnerable este inserta en campo laboral formal y tienen que optar al mercado laboral 
informal debido que no cuentan con redes de apoyo que sean efectivas. En la actualidad queda aún 
espacios para avanzar en la protección de la mujer, destinar mayor recursos para lograr mayor 
cobertura en los beneficios. Existen pero no todas las mujeres pueden ser beneficiadas. 
 
 En el país se han visto avances en el tema de género, pero aun estando en el siglo XXI la 
mujer sigue estando en desventaja tanto en el mercado laboral como el salario que reciben y la 
forma que ellas deben conciliar trabajo y familia 
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 RECOMENDACIONES 
 
Es necesario hacer conscientes a las mujeres madres en condición solas, de la existencia e 
importancia de la redes de apoyo, a través de diferentes charlas y capacitaciones que enseñen sobre 
su forma y estructuración, concientizándolas que al contar con este mayor conocimiento las 
madres maximizarán sus posibilidades y obtendrán mayor colaboración para cumplir con sus roles 
en la protección y apoyo de sus hijos, para esto se debe desarrollar una mayor dinámica tanto en 
la capacitación y divulgación de información incentivando al público objetivo. Las madres en 
condición sola debieran tener incentivos para participar, esto representaría un inicio para mejorar 
los vínculos entre las personas y sus objetivos, entre las madres que necesitan ayuda y  aquellos 
que están dispuestos a prestarla.  
 
Un aspecto importante tiene que ver con la forma de búsqueda de trabajo que la mayor 
parte de mujeres madres en condición sola realiza través de contactos como amigos y familiares, 
por esta razón se sugiere que las mismas hagan parte de recomendaciones de diversos empleos 
administrados por la municipalidad, con el fin de estructurar y mejorar sus resultados en esta área, 
además de brindarles alguna capacitación para encontrar empleo, como la elaboración de una hoja 
de vida y mejorar su capacidad para responder a entrevistas de trabajo. Estos elementos ayudarán 
a gestionar de mejor forma todo lo que tiene que ver con esta área laboral y con esto los resultados 
representados en un mejor trabajo e ingresos, esto sería conveniente hacerlo en conjunto con las 
escuelas vulnerables como la Escuela Enrique Cárdenas de Viña del Mar, donde se podrían 
desarrollar talleres de capacitación en estos temas, mejorando así sus perspectivas hacia el trabajo 
y proyecto de vida.  
 
En cuanto a las ayudas que reciben las madres en condición solas relacionadas con las 
redes de apoyo, se hace necesario entender que hoy en día las mujeres reciben ayudas, primero 
por el desarrollo de la red institucional representada en instituciones educativas que se encargan 
del cuidado de los niños(as), suministrando enseñanza, alimento y cuidado, al tiempo que otras 
personas contribuyen con el cuidado de estos mismos, por lo tanto se hace muy importante que las 
madres en condición solas se capaciten y amplíen sus conocimientos para mejorar las 
competencias laborales, para esto deben buscar cursos de capacitación en diferentes áreas y 
dependiendo de su vocación. Al mismo tiempo, la red institucional debe ampliar la oferta en estas 
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áreas de capacitación, así las madres en condición solas, al contar con más habilidades aumentarán 
su probabilidad de contar con un trabajo formal y estable, asimismo se debe desarrollar  programas 
que permita vincular a estas mujeres a diferentes oportunidades de trabajo potenciando las 
Oficinas de Mediación Laboral de los municipios (OMIL). 
 
Es importante hacer referencia a la ayuda que reciben las madres de los progenitores de 
sus hijos, según las entrevistas, la mayor parte de la mujeres reciben colaboración de sus ex parejas 
representada en aportes económicos y colaboración para el cuidado de los niños o niñas, para que 
esta contribución sea más eficiente se podría sugerir el mejoramiento de las relaciones de pareja, 
es decir, formar positivamente esta red de apoyo proveniente del progenitor y que se amplié hasta 
la familia del mismo hacia los niños(as), terminen siendo más favorable para las madres en 
condición solas, es decir cuando se presentan relaciones más armónicas las familias experimentan 
mayores beneficios, en este sentido se debe hacer una observación importante cuando las madres 
reconocen la ayuda de los progenitores y la valoran, esto llevaría sugerir la creación de talleres en 
el mejoramiento de las relaciones humanas y la resolución de conflictos, para que las madres en 
condición solas, las pongan en práctica y se beneficien de este aprendizaje. 
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ANEXO I 
 
 1 Políticas Públicas y las redes de apoyo gubernamentales 
 1. 1 Fenómeno y Políticas Públicas 
 
La relevancia delas políticas públicas se representa a través de organismos como el 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), entidad pública creada mediante la ley 19.023 para ser 
publicado el 3 de enero de 1991.La perspectiva histórica de este, se encuentra vinculado a la 
recuperación de la democracia, consigo la participación política y social de las mujeres en el país, 
de igual manera, los compromisos internacionales establecidos por Chile al ratificar la 
“convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) donde los países que lo conforma, deberán promover, proteger e 
impulsar, por medio de organismo, el progreso de la mujer (SERNAM, 2016).  
 
Para tal efecto, SERNAM, promueve la participación de las mujeres en las elecciones 
democráticas, y acceder al mercado laboral remunerado, para desvincularla de su única obligación 
de labores domésticas y cuidado de su familia, así se empieza a utilizar el concepto equidad hacia 
un rol parental compartido, donde el progenitor no es el único que puede generar ingresos mediante 
el trabajo, también debe cumplir las funciones de habilidades parentales hacia el núcleo familiar. 
 
1.2 Misión del SERNAM 
 
“Promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida 
libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad y la implementación de políticas, planes 
y programas que hagan transversal la equidad de género en el Estado.”(SERNAM, 2016). 
 
1.3Organismos Colaborador: Oficina Comunal de la Mujer 
 
La oficina de la mujer, surge en respuesta a la misión establecida por SERNAM, por medio 
del actuar de los diversos municipios, realizando las gestiones y acciones para fortalecer y proteger 
de manera íntegra al género femenino, de igual manera, empoderar sus habilidades en el contexto 
de su desempeño en el campo laboral. 
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Para tal efecto, este organismo municipal, se ejecuta en 230 municipalidades del país 
orientando al programa, hacia la protección, fortalecimiento y bienestar de la mujer. Se menciona 
a continuación la descripción y características de este programa de la comuna de Viña del Mar, el 
cual pertenece a las 28 comunas a nivel regional que lo implementa. 
 
Programa Mujer Jefa de Hogar: Se encuentra vigente en la región desde el año 2007, el cual 
emerge de un programa anterior denominado “Capacitación Laboral”, cuya misión es efectuar 
diversos talleres para fortalecer la inserción laboral del género femenino, estableciendo el 
siguiente objetivo:  
 
“Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las 
mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que 
mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación 
laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos”. (SERNAM, 2016) 
 
El objetivo establecido del programa, describe la importancia de incorporar a las mujeres 
al trabajo, también en lograr una permanencia de ellas por medio del desarrollo de sus capacidades, 
habilidades y competencias por medio de elementos participativos y pertinentes de las mujeres. 
 
El programa, establece dos lineamientos de trabajo para lograr el cumplimiento del 
objetivo, siendo descritos en el anterior apartado. 
 
Su lineamiento se basa en dos líneas de trabajo, la primera orientada a talleres de trabajo para 
personas dependientes y un segundo elemento enfocado en las personas con carácter 
independiente.  
 
 
1.4 Mujeres con trabajo dependiente 
 
El programa “Mujer jefa de hogar” le otorga a la mujer trabajadora dependiente un apoyo 
de preparación para el instante de presentarse a una entrevista de trabajo, de igual manera, 
establece una colaboración directa en la creación del Curriculum fortaleciendo su perfil laboral, 
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de esta manera, las mujeres puedan tener claridad en los procedimientos necesarios para su 
inserción en este ámbito.    
 
2015: “17% de las mujeres de trabajo dependiente, se encuentran insertas en el trabajo, si es 
claramente un índice negativo” (Velich, 2016. Entrevista realizada a la Coordinadora "Oficina 
comunal de la Mujer", Viña del Mar). 
 
Brechas 
 
- No existen cupos en los jardines infantiles. 
- Existencia de Deserción a los programas. 
- Factores de protectores y cuidado de sus hijos (as). 
 
1.5 Mujeres con trabajo independiente. 
 
En el caso de las mujeres de trabajo independiente, el programa colabora en ser un apoyo 
en la elaboración de un plan de negocio, le aporta conocimiento relevante en el área de 
emprendimiento, un ejemplo de esto es la postulación a los fondos concursables existentes y el 
poder acceder a vías disponibles para comercializar sus productos. 
 
En ambas situaciones, el programa es una red de apoyo para las mujeres, independiente 
de las características del trabajo, ofreciendo diversas alternativas para potenciar sus habilidades y 
fortalecer la inserción laboral femenina. En síntesis, las mujeres que participan en el programa, se 
les otorgan diversas herramientas con la finalidad de generar además una activa participación 
laboral femenina, y de igual manera, que sus habilidades labores se encuentren en constante 
desarrollo. 
 
1.6 Postulación al programa 
 
El programa mencionado anteriormente, se debe regir por ciertos requisitos que se 
establecen en los estamentos de SERNAM, entre los cuales se encuentra la postulación a este 
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programa por medio de un fondo concursable adquirido por el programa “capital semilla” de 
SERCOTEC, Además, deben cumplir los siguientes requisitos (SERNAM, 2016):  
♦ Mujeres jefas de hogar o jefas de núcleo. 
♦ Tener entre 18 y 65 años de edad. 
♦ Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente 
o buscando trabajo. 
♦ Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el Programa. 
 
Las mujeres que entran a la postulación, pueden participar de los siguientes apoyos (SERNAM, 
2016): 
- Capacitación en oficios. 
- Nivelación de Estudios básicos y medios. 
- Cuidado Infantil. 
- Alfabetización Digital. 
-  Atención Odontológica. 
 
Duración: 3 meses, periodo de capacitación externa. 
a) Programa 4/7: Este programa se establece a las mujeres jefas de hogar que tienen hijos 
en edad dependiente, donde se orienta a que los hijos (as) disfruten de diversas actividades 
de esparcimiento deportivas, sociales, artísticas y culturales posterior a la jornada 
académica, otorgando un grado de tranquilidad a las madres permitiéndole seguir en su 
jornada laboral. 
 
La información recolectada, fue otorgada por la coordinadora de la oficina comunal de la 
mujer de Viña del Mar, donde se aplicó una entrevista semi-estructurada para la recolección de 
datos de ambos programas y los lineamientos de la institución colaboradora de SERNAM, también 
hizo mención de ciertas cifras a considerar en relación al tema anterior. 
 
“En el programa, actualmente, 10 de las 13 mujeres que participan del programa, tienen hijos en 
edad dependiente (Velich, 2016. Entrevista realizada a la Coordinadora "Oficina comunal de la 
Mujer", Viña del Mar). 
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En este programa 4/7 se incluye el desarrollo de actividades que los hijos dependientes 
realizan posterior a la jornada educacional de las 16:00 a las 17:00 horas, el cual colabora con 
estas madres en la finalidad de permitir la inserción laboral femenina y establecer factores de 
bienestar en ellas, admitiendo trabajar sin agentes obstaculizadores. 
 
También, hizo mención de algunas cifras en relación a la cantidad de mujeres que se 
encuentran en este programa, el cual se establece en el siguiente apartado: 
 
“En la región, 74 mujeres se encuentran vigentes en el programa 4/7”. (Velich, 2016. Entrevista 
realizada a la Coordinadora "Oficina comunal de la Mujer", Viña del Mar). 
 
Los hijos (as) dependientes que asisten a este programa, también tienen acceso a diversos 
beneficios, entre los que se encuentran: 
 
Programa “Más sonrisa para Chile” el cual se encuentra vigente desde el 2009 cuya función es 
prestara atención dental primaria, en colaboración por la Universidad de Valparaíso, quien entrega 
esta atención.   
 
En la Quinta región, específicamente en la ciudad de Viña del Mar se implementa el 
programa “4/7 mujer trabaja tranquila” que se ejecuta en un solo establecimiento educacional 
llamado Humberto Vilches. Es importante mencionar que el lugar físico de la escuela se ubica en 
el centro de la ciudad, donde existe una problemática relevante, además no todas las mujeres jefas 
de hogar tienen acceso a este, dado que no cuentan con un domicilio en la zona que cubre el 
programa, por lo que este solo cubre algunos sectores de la ciudad Viña del Mar, lo que no permite 
un cubrimiento de todas las personas que experimentan necesidades básicas insatisfechas, es así 
como algunas familias quedan desprotegidas por las limitaciones que presenta la misma cobertura, 
cuestión que termina por afectar a la población que se encuentra alejada del centro de la ciudad, 
situación que llama la atención para ampliar el rango de acción de este tipo de programas en más 
establecimientos educacionales.  
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1.7 Hipótesis del fenómeno y Políticas Públicas 
 
El fenómeno de las políticas públicas se sustenta a partir de las necesidades que 
experimenta la población, cual plantea la siguiente hipótesis: 
 
Las mujeres trabajadoras que tienen hijos (as) en edad dependiente crean, sostienen y articulan 
sus redes de apoyo informales, debido a las insuficiencias que experimentan en sus necesidades, 
por lo cual deben desarrollar acciones desde las redes informales para la inserción laboral.   
 
La hipótesis planteada muestra que las redes formales son insuficientes para atender las 
necesidades de todas las mujeres madres en condición solaque necesitan apoyo, por esta razón la 
mujer en esta condición se ve perjudicada por las insuficiencias en la cobertura de las redes 
institucionales en la región, dado que esto permitiría un mayor y mejor inserción laboral femenina, 
donde la gran problemática identificada hace referencia al tiempo que deben dedicar al cuidado 
de sus hijos en edad dependiente, dificultando esto el ingreso a un trabajo, dada la responsabilidad 
que tienen por cumplir en su rol de madre, como por ejemplo llevar a sus hijos a la escuela, 
dedicando un tiempo importante que a su vez limita sus actividades laborales.  
 
Es importante mencionar que la mujer madreen condición sola, que se encuentra a cargo 
del cuidado de los niños/as, está protegida por los derechos fundamentales como los mencionados 
por la UNICEF como: 
 
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares”(Naciones Unidas, 2010). 
 
Así, los niños(as) deben desarrollarse en un contexto protegido de toda forma de 
discriminación, donde la ausencia del rol paterno, como es señalado en la hipótesis, establece que 
las redes de apoyo deben cumplir en lo posible con este elemento señalado por este acuerdo, para 
promover un desarrollo integral de sus hijos (as). La UNICEF señala que (Naciones Unidas, 2010):  
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 En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño 
 Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  
 Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño. 
 
 
1.8 Cobertura en salud pública 
 
En relación a la cobertura respecto a la salud que acuden las madres en situación sola, 
éstas carecen de recursos económicos por falta de un trabajo formal o con insuficientes ingresos 
para costear la salud, por lo tanto el gobierno ha diseñado una política para establecer servicios de 
salud tanto a las madres como a sus hijos, que para que accedan a diferentes consultorios con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades relacionadas con esta área. Para tal efecto el gobierno ha 
generado una clasificación que permite determinar si una familia realice algún tipo de pago o por 
el contrario no hacerlo. A continuación se presenta cada una de estas clasificaciones relacionando 
a los beneficiarios y el porcentaje de pago. 
 
 Tramo A: personas indigentes o carentes de recursos, el causante de subsidio familiar (Ley 
18.020) y la gratuidad en Sistema Público de Salud. 
 Tramo B: personas que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a $250.000, 
los beneficiarios de pensiones, la gratuidad en el Sistema Público y Compra de Bonos. 
 Tramo C: personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $250.000.- y 
menor o igual a $365.000. En esta clasificación con 3 o más cargas familiares pasará a 
Tramo B, con bonificación del 90% en Sistema Público y acceso a compra de bonos 
 Tramo D: personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $365.001, con 3 
o más cargas familiares pasará a Tramo C. La bonificación del 80% en Sistema Público y 
acceso a compra de bonos 
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De esta forma las mujeres en condición sola que carecen de un adecuado empleo o ingreso 
económico hacen parte del tramo A, recibiendo la totalidad de los beneficios de acuerdo con sus 
necesidades en relación a la salud, es importante indicar que FONASA cubre con las necesidades 
básicas en relación a la salud y al cubrimiento general de la población, no obstante cuando se trata 
de casos específicos como los especialistas y de contar con un servicio altamente eficiente, se debe 
hacer observaciones propias del sistema de salud, estableciendo diferencias significativas entre el 
FONASA y la ISAPRE, además porque la población carece de recursos o se encuentra en estado 
de indigencia, ésta es cubierta con un servicio básico, no obstante es entendible que desde el punto 
de vista económico, el gobierno de Chile no cuente con la capacidad suficiente para brindar un 
servicio de alta calidad en esta área, como lo hacen otros países desarrollados. Es necesario 
entonces hablar de una carencia propia del sistema económico que se ve reflejada en el servicio 
de atención en salud para la población. 
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ANEXO II 
 
Entrevista: Semi Estructurada 
Trabajo: 
 Categoría: Familia 
1) ¿Cree que la búsqueda o estar en el trabajo altera las actividades de su familia?, si es 
así, ¿De qué forma?  
2) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las labores 
domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
 
Categoría: Trabajo y Redes 
3) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de trabajo? 
¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
4) ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además  de la educación?  Y en 
relación a la salud? 
5) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la escuela  para poder buscar o estar en 
el trabajo?  
6) Además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
 
7) ¿Cree usted que existe una asimetría en las oportunidades y condiciones laborales que 
tienen las mujeres y hombres para buscar o estar en el trabajo? ¿Porque? 
8) ¿Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, CCAF)? ¿Percibe carga familiar 
o subsidio familiar? 
9) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer con 
hijos dependientes? 
Categoría: Progenitor  
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10) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
11) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
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ANEXO III 
Entrevista 1: Semi-estructurada 
Trabajo Formal: Mucama. 
Nombre: Anónimo. 
Cantidad Hijos: 1 edad dependiente, 1 edad independiente 
1) ¿De qué forma distribuye sus actividades laborales, como rol de madre  y domésticas?, 
¿cree que estas afectan la dinámica en la vida diaria?  
- Mmm… cuando llego del trabajo hago las cosas, el almuerzo y las cosas. Entro a las 9 
a.m y salgo a las 5:30 p.m 
 
2) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las labores 
domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
 
- Me organizo bien, me levanto temprano, visto mi hija, después viene el papá la trae 
para el colegio, mi otro hijo se va al liceo. Después mi hijo cuando sale viene a busca a 
mi hija chica, o si no viene la abuela. Y después llego yo en la tarde. 
Categoría: Trabajo y Redes 
3) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de trabajo? 
¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
- La abuela es un apoyo, me ayuda harto porque si no a veces ¿quién me la vendría a 
buscar?, yo no podría trabajar si yo no tuviera a alguien que me la vendría a buscar, por 
el horario, ella es la cuida a mis hijos cuando a veces se tienen que quedar solitos. 
4) ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además  de la educación y la salud? 
- El subsidio ese familiar y esa ayuda que dan no más po. 
 
5) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la  escuela  para poder buscar o estar en 
el trabajo?  
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- Sí, porque ellos están acá y así yo trabajo… Por el horario también es bueno… Ellos 
están todo el día acá po, hasta las 4. 
 
 
6) Además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
- Mmmmm… solo por la plata po, porque si tuviera dinero no trabajaría. 
  
7) ¿Cree usted que existe igualdad en las oportunidades que tienen las mujeres y hombres 
para buscar o estar en el trabajo? Y  ¿La asimetría en relación a los sueldos e igualdad 
de las condiciones laborales? ¿Porque? 
- No po y sobre todo cuando uno tiene niños chicos, como que la discriminan más. No po, 
porque la otra vez yo fui a buscar trabajo de mucama también y me dijeron que no porque 
tenía niños chicos, porque los niños se enferman, a veces no tienen quien los cuide. 
Entonces, ahí pusieron obstáculos, ahí entonces no pude quedar en el trabajo y a pesar 
que yo soy responsable siempre po, pero eso las personas no lo ven, no están ni ahí.  
 
8) ¿Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, CCAF)? ¿Percibe carga familiar 
o subsidio familiar? 
- Si po, la del consultorio no más po, Fonasa A. 
 
9) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer con 
hijos dependientes? 
- Si po, por tener a mi hija pequeña. 
 
Categoría: Progenitor  
10) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
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- Si, por ser el me da la pensión, él  viene a dejar a mi hija porque yo me tengo que ir en la 
mañana temprano o a veces cuando llaman de urgencia yo no puedo venir po, porque 
estoy trabajando. 
11) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
- Estamos separados, pero él siempre ha sido un padre presente. No hemos tenido 
problemas en ese sentido.  
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ANEXO IV 
Entrevista 2: Semi-estructurada 
Trabajo Informal: Trabaja en la calle de vendedora. 
Cantidad de Hijos: 1 hijo dependiente y 1 hijo independiente. 
 
 Categoría: Familia 
1) ¿De qué forma distribuye sus actividades laborales, como rol de madre  y domésticas?, 
¿cree que estas afectan la dinámica en la vida diaria?  
- Como toda mujer jajajaja, no se po, organizándome no más po. Y si afecta porque tengo 
poco tiempo para verla a ella… para hacerla estudiar, eso osea. 
2) ¿Cree que la búsqueda o estar en el trabajo altera las actividades de su familia?, si es 
así, ¿De qué forma?  
- Sí, porque ya no tenemos tanto tiempo como para salir en familia, ya no se comparte 
tanto, osea… 
 
3) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las labores 
domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
 
- Me organizo bien no más po, o sea trato de… en la mañana venir a dejar a la niña, 
después ir a la casa a hacer algo, después irme a trabajar y ahí organizo mi tiempo. 
Categoría: Trabajo y Redes 
4) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de trabajo? 
¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
- No tengo quien me los cuide, no po, la niña viene al colegio y ahí yo trato en el horario 
que la niña este en el colegio… trabajo po. Como trabajo en la calle. Todos mis parientes 
viven lejos, no tengo amigos cercanos. Entonces, me la arreglo yo solita. 
5) ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además de la educación y la salud? 
- Si, cuando la niña era más chiquita, si recibí harta ayuda. Por ejemplo el jardín me ayudó 
bastante. Y ya una vez que creció… el colegio. 
6) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la  escuela  para poder buscar o estar en 
el trabajo?  
- Sí, porque si no viniera al colegio tendría que llevármela yo a la calle a trabajar conmigo, 
aparte que está segura.  
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7) Además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
- Por si uno no trabaja no tengo plata. Bueno… es relajante también, me relajo, claro, 
salgo de lo común. Como trabajo en la calle es distinto. 
  
8) ¿Cree usted que existe una asimetría en las oportunidades que tienen las mujeres y 
hombres para buscar o estar en el trabajo? Y  ¿La asimetría en relación a los sueldos e 
igualdad de las condiciones laborales? ¿Porque? 
- A veces, porque no se po, porque un trabajo pesado de hombre, de repente una mujer no 
lo puede hacer. Yo creo que están iguales los hombres con las mujeres. 
9) ¿Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, CCAF)? ¿Percibe carga familiar 
o subsidio familiar? 
-  
 
10) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer con 
hijos dependientes? 
- No, en mi caso nunca me ha pasado. 
 
Categoría: Progenitor  
11) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
- Sí, sí. Cuando yo no puedo salir con ella se queda él, me la viene a buscar al colegio, me 
la ayuda no se po dándole el almuerzo, cuando hay hora de almuerzo. Si tengo confianza. 
12) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
- Mire en mi caso no, porque siempre lo está viendo la niña con el papá, tiene buena 
comunicación.  
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ANEXO V 
 
Entrevista 3: Semi-estructurada 
Categoría: Familia 
1) ¿De qué forma distribuye sus actividades laborales, como rol de madre  y 
domésticas?, ¿cree que estas afectan la dinámica en la vida diaria?  
.. Bueno, mientras yo canto en las micros, ellas están en la escuela, cuando llegan, pasamos 
tiempo juntas, mi hija mayor me ayuda mucho en las labores domésticas por lo que puedo hacer 
de todo, no afecta en nada mi relación con ellas, ya que se sienten orgullosa de mi y les gusta lo 
que hago. 
 
2) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las labores 
domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
Mmmm, salgo a trabajar  canto en las micros, si alguna me necesita, puedo organizarme sin 
problema y salir de mi trabajo, además también tengo el apoyo de mi ex pareja, que aunque pongo 
ciertos límites igual me ayuda. 
Categoría: Trabajo y Redes 
3) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de trabajo? 
¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
No tengo muchas redes, mi ex pareja sería una, donde puedo dejarles en alguna ocasión para que 
las cuide por un rato, pero no tengo confianza en general con las personas que la pueden 
cuidar…… 
4) ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además  de la educación y la salud? 
Si, solo por el subsidio familiar, pero aparte de eso nada más, cuando mis hijas estaban más 
pequeñas, asistían a la sala cuna. 
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5) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la  escuela  para poder buscar o estar 
en el trabajo?  
Sipo, mis hijas han estado desde pre kínder en la escuela, por lo que me produce confianza que 
estén ahí, mientras yo trabajo, donde aparte de estudiar, tienen artas actividades y eso me deja 
tranquila porque no están solos.  
6) Además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
 
(….) para sentirse realizada, aparte mis hijas también están relacionadas con el tema, asisten a 
una academia de danza,  lo que hago me hace feliz y es algo que me encanta. 
 
7) ¿Cree usted que existe igualdad en las oportunidades y condiciones laborales que 
tienen las mujeres y hombres para buscar o estar en el trabajo?  
 
mmmmm….  No, en un trabajo se le da más atención a las labores que realizan los hombres en 
relación a la misma labor desde la mujer, aparte se nota en los sueldos, la mujer por el mismo 
trabajo que hace un hombre, le pagan menos y nosotras somos más detallistas y dedicadas pero 
eso no se valora. 
 
8) ¿Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, CCAF)? ¿Percibe carga familiar 
o subsidio familiar? 
- Si po, la del consultorio no más po, Fonasa A. 
 
9) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer con 
hijos dependientes? 
 
Si totalmente… hace un tiempo, cuando estaba con mis hijas más chiquititas, fui a buscar empleo 
y el  solo hecho de tener hijas pequeñas, es un limitante para estar en un trabajo, por esto,  trabajo 
en esto, porque me permite estar si mis hijas me necesitan. 
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Categoría: Progenitor  
10) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
La verdad, soy un poco desconfiada con eso en general, no dejo que nadie este con mis hijas sin 
que yo este, pero a veces, mi ex pareja, me apoya en algunas cosas y yo accedo pero es algo difícil 
para mí. 
11) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
A veces, las veo con pena o desganadas, lo noto en sus gestos y emociones, les afecta no estar 
siempre con él.  
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ANEXO VI 
Entrevista 4: Semi Estructurada 
Trabajo: Formal (Profesora) 
 Categoría: Familia 
1) ¿Cree que la búsqueda o estar en el trabajo altera las actividades de su familia?, si 
es así, ¿De qué forma?  
Si un montón, sobre todo en mi profesión, yo trabajo 41 horas semanales y trabajo unas 20 más 
en mi casa, corrigiendo pruebas, planificación, creación de material, ósea uno nunca para, soy 
profesora de primero básico la cantidad de material que tengo que preparar, hago clases también 
en séptimo básico, tengo dos hijas soy dueña de casa, vida familiar tengo súper poca   
 
2) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las 
labores domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
Ósea (...) Siempre estoy haciendo dos cosas a la vez, estoy cocinando y la esperanza me está 
leyendo la tarea y ayudarle, nunca estoy haciendo una sola cosa a la vez, es la única forma de 
hecho.  
Categoría: Trabajo y Redes 
3) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de 
trabajo? ¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
Yo llegue a trabajar acá porque la inspectora general es mi tía, por ahí claro, me sirvió un montón 
mi red familiar,  mi red cuando tengo que trabajar es mi mama,  mis abuelos maternos, todo por 
parte de mi madre, porque mi familia paterna, tampoco tengo contacto, también mi mejor amiga, 
cuando mi red familiar no puede. 
4) ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además  de la educación?  Y en 
relación a la salud? 
- No, cuando mis hijas estaban más chicas asistían  al jardín, pero solo eso. 
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5) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la escuela  para poder buscar o estar 
en el trabajo?  
- Sí, para mi es una tranquilidad que estén en la escuela, es un apoyo grande, porque si no 
tendría que tener alguien que me las cuidara, de hecho, por eso tengo a la esperanza, mi 
hija menor acá así puedo tenerla en el mismo horario que yo, y como tengo una hija más 
grande en el liceo, ella se puede quedar un momento sola, pero la esperanza,  que es chica 
necesito de alguien (….) en ese caso si.  
6) además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
- Mmmmm… solo por la plata po, porque si tuviera dinero no trabajaría. 
7) ¿Cree usted que existe una asimetría en las oportunidades y condiciones laborales 
que tienen las mujeres y hombres para buscar o estar en el trabajo? ¿Porque? 
Mmmm, hoy en día yo creo que cada vez menos, en el cuidado de los hijos dependientes ahí podría 
ser, porque, claro una empresa va a preferir contratar un hombre, soltero, sin hijo que a una 
mujer con 2 o 3 hijos solas, más encima le va a costar cuando el hijo se enferme, puede ser que 
exista una diferencia, pero no me consta, no lo he vivido 
8) ¿Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, CCAF)? ¿Percibe carga 
familiar o subsidio familiar? 
- Si, Fonasa además percibo carga familiar por las dos. 
9) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer 
con hijos dependientes? 
En mi  caso no me ha pasado, pero en general podría ser por tener hijos dependientes y estar 
sola, creo que ahí puede existir discriminación  
Categoría: Progenitor  
10) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
Nada, absolutamente nada, no existe ningún contacto. 
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11) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
Mmm no lo sé, yo asumo que en ciertas actitudes que mi hija ha desarrollado en la adolescencia, 
yo podría asumir, en la esperanza, la chica, ha presentado dificultades en el aprendizaje, podría 
deducir que podría que tiene algo que ver, pero ningún especialista me ha dicho que tiene directa 
relación., pero si se, como profesional, que las carencias afectivas si inciden en el rendimiento 
académico pero no es algo que tengo una prueba concreta, a la esperanza le han hecho 
evaluaciones pero nunca me han dicho que sea por eso puntualmente lo que le ha afectado a ellas, 
yo lo deduzco como mamá.  
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ANEXO VII 
 
Entrevista 5: Semi Estructurada 
 Categoría: Personal 
1) ¿De qué forma distribuye sus actividades laborales, como rol de madre y 
domésticas?, ¿cree que estas afectan la dinámica en la vida diaria? 
No nunca me altera nada porque igual yo los puse en el jardín y podía trabajar tranquila no tuve 
nunca problema con quien dejarlo o que tenía que pagar por el jardín  
 
2) ¿Cómo asigna y organiza su tiempo, cuando debe trabajar y encargarse de las 
labores domésticas y familiares, para que esto no afecte su vida y la de sus hijos? 
Trabajo hasta las una y media de ahí me vengo a la casa hago todo el aseo y los niños llegan a 
las cuatro y estamos listo, yo empiezo a trabajar a las 7 me voy 7 y veinte me estoy colocando en 
el puesto. 
Categoría: trabajo y Redes 
3) ¿De qué manera sus redes de apoyo ayudan a las mujeres en la búsqueda de 
trabajo? ¿Cuáles son estas redes? ¿De qué manera la ayudan? 
No tengo red ninguna red de apoyo 
 
4) ¿¿Ha recibido o recibe alguna ayuda del gobierno además de la educación y la 
salud? 
La asignación familiar por todos mis hijos junto a mi son como $60.000 mensual no pago salud. 
 
5) ¿Es importante para usted la red de apoyo de la escuela  para poder buscar o estar 
en el trabajo?  
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            Si po el colegio si po yo trabajo tranquila sé que están ahí que yo me voy  a venir y que         
después ellos van a llegar, igual no pueden salir o así como así de la escuela o que alguien los 
vayan a buscar. 
6) Además de las razones económicas, ¿Por qué cree que es importante el trabajo? 
 
Aparte del ingreso me sirve para distraerme. yo creo que si viviera aquí en la casa una no 
tendría dinero y otra estaría estresada, porque igual convivir con cinco hijos y cada uno tiene 
su historia a mí me sirve también para distraerme para sociabilizarme con la gente conocer 
otras cosas y además yo atiendo a mucho público y todos son diferentes y siempre aprendo algo 
más de cada uno  
 
7) ¿Cree usted que existe una asimetría en las oportunidades y condiciones laborales 
que tienen las mujeres y hombres para buscar o estar en el trabajo? ¿Porqué? 
No yo siento que hay igualdad ahora nosotras andamos en todo más encima incluso un poco 
más de esfuerzo que los hombres somos más responsables también. 
8)  Posee alguna previsión (AFP, FONASA, ISAPRE, ¿CCAF)? ¿Percibe carga 
familiar o subsidio familiar? 
Si, Fonasa A, asignación familiar por nosotros seis 
 
9) ¿En el momento de buscar un trabajo ha sentido discriminación por ser mujer 
con hijos dependientes? 
No, nunca yo elegí este trabajo porque me servía a mí, porque igual trabaje harto tiempo 
cuando quede sola en casas particulares me quedaban debiendo tuve mala experiencia entonces 
sentí que ellos me fallaron a mí y acá no me falla mi trabajo soy independiente. 
 
Categoría: Progenitor  
10) ¿El progenitor la ayuda en algunas ocasiones con el cuidado y protección de sus 
hijos(as) mientras usted se encuentra o está en búsqueda de trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda recibe? 
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Soy viuda,Yo quede sola tuve que aprender a trabajar a moverme por mi misma, porque como 
mi marido trabajaba el traía todo para la casa, yo no trabajaba, mi esposo se suicidio fue más 
terrible todavía, pero siempre he mirado a los niños y por ellos salgo adelante nos costó mucho 
llegar acá donde estamos nuestro hogar ya de aquí no nos vamos hasta que no nos saquen 
porque igual es área verde yo he sabido luchar . Con hijos se puede igual cuando uno quiere a 
sus hijos sí. Cuesta mucho si no es llegar y decir estoy sola voy a trabajar voy a salir 
adelante…nosotros sabemos lo que es pasar, frio de todo. Gracias a dios se ha mejorado 
nuestra situación aprendí ahorrar me hice esta casa.. Yo jamás había golpeado una puerta pero 
cuando pase necesidades con ellos cuando eran más chicos tuve que hacerlo ahora no ya me 
recupere. Y lo hago sola ahora  no fui a trabajar porque estaba enferma Martina ,porque estaba 
resfriada yo soy súper responsable en ese sentido si me dice dos o tres días una semana le dio 
por hoy día ya mañana regresa al colegio. Hasta el momento no e tenido quejas nunca me han 
mandado a buscar por peleas le enseño valores lo que más se puede. 
No, bueno el que fue el primero no porque no está, pero por parte de los dos que me quedan 
tienen sus papas y no tengo muy poca la relación a veces nunca tienen trabajo siempre dicen 
eso para no ayudarlos de repente recibo la pensión una vez a la miles. 
11) ¿Cómo afecta a sus hijos la ausencia del progenitor? 
No Afecta por lo menos los míos la Martina cuando fue chiquitita si, pero ahora grande no es que 
somos súper unidos somos tan unidos  mi papa llena ese espacio 
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ANEXO VIII 
 
Entrevista 6: Semi-estructurada 
Edad: 47 años. 
Cantidad de hijos: 3 hijos (2 hijos gemelos: 21 años de edad; 1 hijo dependiente: 10 años) 
Curso: 3 años básico. 
1.- ¿Cómo organiza sus actividades domésticas? 
-Yo estoy en mi casa cuidando a mis hijos y haciendo las cosas… Uno al levantarse hace sus 
necesidades, va al baño, ya…El aseo personal y ahí yo empiezo hacer mi vida. Voy a dejar a mi 
hijo al colegio, el bebé que va en tercero. Y después yo llego a la casa, empiezo hacer las cosas. 
Obvio después uno hace el aseo, el almuerzo, voy a buscar al niño a la escuela, él cuando llega 
se tiene que cambiar su ropa y hacer sus obligaciones… porque también tiene obligaciones. Tengo 
que revisarle sus cuadernos, lógico, ayudarle hacer las tareas… Eh, tener un tiempo para jugar 
y compartir con ellos… eh, así es como lo hago yo. Ósea, repartir entre los niños, la casa  y bueno 
un poco de uno, relajarse, viendo alguna comedia, cosas asi po. 
2.- ¿Cómo justifica sus gastos económicos, estando sola y no estar inserta en el trabajo? 
- En ese lado yo me doy vuelta para hacerlo, con la manutención de mi hijo, lo que le pasa el papá 
es para él. Más el familiar, y yo con eso hago un presupuesto para yo pagar: luz, agua, gas, 
cuentas extras que uno puede tener, como en pastillas, etc, etc. Y obviamente comer y todo eso. 
3.- ¿Cuál es el motivo de no estar trabajando? 
- Yo no puedo trabajar porque yo tengo mucha, demasiadas enfermedades ya, que son la mayoría 
invalidantes para trabajar, o sea ninguna persona me daría trabajo sabiendo que yo tengo esto, 
esto, esto otro y no me den trabajo. Es como que estoy obligada a estar en la casa. 
4.- ¿Usted posee alguna previsión, ya sea Fonasa, Isapre, etc.? 
- Yo tengo todo gratis, o sea todo lo que da el gobierno: FONASA A. O sea yo no puedo sacar 
ningún bono cuando necesito médico particular. Cuando tengo que ir y no me queda de otra, 
obligatoriamente tengo que hacer un esfuerzo, llamar por teléfono a un médico y preguntarle la 
consulta, y juntar los $25.000 pesos que cuando para uno es terrible porque no puedo sacar un 
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bono nunca po. Gracias a Dios han sido poca las veces que tengo que recurrir a eso porque usted 
sabe que la salud siempre es primero, pero se desordena todo el presupuesto que uno tiene, porque 
uno no alcanza ni a llegar a la quincena, pero sin salud tampoco se hace nada. 
5.- Teniendo las redes de apoyo como; la Escuela y el área de salud. ¿Existe alguna otra red de 
apoyo?  
- Tengo un beneficio que no sé cómo se llama realmente, vino un asistente social aquí, primero 
fue una  vez al mes y después se fueron alejando cada dos meses que se yo así, ese día me llamaron 
de un teléfono me llamaron y salí elegida porque me preguntaron de la pobreza que se yo… y me 
dieron un bono que se llama IEF, el familiar son $40.000 pesos más ese me subió $40.000 pesos 
más. 
6.- Cuando usted tiene que salir del hogar ¿Qué redes de apoyo tiene para el cuidado de su hijo? 
- Generalmente siempre están disponibles mi padre y mi madre, tienen su añitos ya, pero mi hijo 
no molesta a nadie pasa metido en la tele o haciendo tareas. Yo cuando no puedo ir con él lo dejo 
ahí porque si puedo lo saco conmigo. Y si mis padres no pueden, lo dejo con mi hermana y si ya 
no están obligatoriamente me lo llevo, amigos no hay. 
7.- ¿Usted no está inserta en el área laboral por tener muchas tareas domésticas en el hogar? 
- ¿Trabajo remunerado? No, no es por eso, el tiempo yo creo que me daría, demás… es las salud 
no me acompaña  
8.- ¿El padre de su hijo la ayuda en el cuidado? 
- En ese sentido no tengo ningún problema. Le voy a explicar en sentido más personal… Mire, 
mis hijos mayores que no viven conmigo porque están grandes son con mi marido (yo soy 
separada), Y el conchito es de mi pareja de hace poco. Entonces, yo hablo de mi pareja no de mi 
ex marido. Yo con el no tengo ningún problema cuando tengo que llevar al niño al hospital, lo 
lleva porque como yo estoy enferma. Él es un padre presente, con su hijo es cariñoso.  
9.- ¿Le afecta la ausencia del progenitor a su hijo en el hogar? 
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- No para nada, ya está acostumbrado. No, no le afecta en nada aparte el viene constantemente 
¿ya? No vivimos juntos pero se preocupa porque viene constantemente para acá, viene casi todo 
los días una cosa así 
10.- ¿Usted cree que existe discriminación entre el hombre y la mujer en el trabajo? 
- Eso es obvio sobre todo en la remuneración. Porque generalmente a las mujeres nos pagan 
menos.  
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ANEXO IX 
 
RESULTADO GENERAL ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 “SATISFACCIÒN DE NECESIDADES HACIA LOS HIJOS(AS) EN EL HOGAR” 
Simbología:  
 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 
      
TAREAS MUJER FAMILIA 
CERCANA 
FAMILIA 
EXTENSA 
VECINOS AMIGOS PROGENITOR NINGUNA 
Ayudar a los 
hijos en hacer 
las tareas. 
       
Recreación.        
Compra de 
Vestimenta.  
       
Asistencia a 
reuniones de 
apoderados del 
establecimiento
. 
       
Enseñanzas de 
patrones de 
comportamient
o básicos. 
       
Preparación 
desayuno a los 
hijos(as). 
       
Preparación 
almuerzo a los 
hijos(as). 
       
Cuidados y 
Protección de 
los hijos(as). 
       
Corrección de 
comportamient
o inadecuado 
de los hijos(as) 
       
Brindar Afecto 
y Cariño 
       
Redes:  
Asistencia a 
reuniones de 
apoderado del 
establecimiento  
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ANEXO X 
CATEGORIZACION GENERAL DE LAS ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADA 
CATEGORÍA 1: RED FAMILIAR 
Objetivo 
específico 1 
Identificar las redes de apoyo internas/externas y su funcionamiento en relación a la articulación que las mujeres 
realizan para permitir la inserción al campo laboral. 
 
Red Familiar 
cercana 
 
 
E1:“Después mi hijo cuando sale viene a busca a mi hija chica”  
E2: No aplica. 
E3: No aplica. 
E4:“tengo una hija más grande en el liceo, ella se puede quedar un momento sola”  
E5: No aplica 
E6: No aplica. 
 
 
Red familiar 
Extensa 
 
 
 
E1: (…) o si no viene la abuela. 
“La abuela es un apoyo, me ayuda harto porque si no a veces ¿quién me la vendría a buscar?, yo no podría trabajar si yo 
no tuviera a alguien que me la vendría a buscar, por el horario, ella es la cuida a mis hijos cuando a veces se tienen que 
quedar solitos”  
E2: “No tengo quien me los cuide (…) Todos mis parientes viven lejos”  
E3: “No tengo muchas redes (…)  no tengo confianza en general con las personas que la pueden cuidar”  
E4:“porque mi familia paterna, tampoco tengo contacto (…) mi red cuando tengo que trabajar es mi mama,  mis abuelos 
maternos”  
E5: No aplica 
E6: “Generalmente siempre están disponibles mi padre y mi madre, tienen su añitos ya” (abuelos) “Yo cuando no puedo ir 
con él lo dejo ahí porque si puedo lo saco conmigo Y si mis padres no pueden, lo dejo con mi hermana”  
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Red 
Comunitaria 
 
 
E1: No Aplica. 
E2: “No tengo amigos cercanos”. 
E3: No aplica. 
E4: “mi mejor amiga, cuando mi red familiar no puede” 
E5: No aplica 
E6: “amigos no hay”. 
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CATEGORÍA 2: APOYO GUBERNAMENTAL (AG)  
Objetivo 
específico  
 Indagar el apoyo que otorga las redes gubernamentales hacia las mujeres trabajadoras y no trabajadoras que se encuentran 
en condición sola y con hijos (as) dependientes. 
 
2.1 Subsidios  
 
 
E1:“El subsidio ese familiar y esa ayuda que dan no más po” 
E2: Subsidio familiar no más. 
E3:“solo por el subsidio familiar, pero aparte de eso nada más” 
E4:“además percibo carga familiar por las dos.” 
E5: “La asignación familiar por todos mis hijos junto a mi son como $60.000 mensual” 
E6:“Tengo un beneficio que no sé cómo se llama realmente(…) me dieron un bono que se llama IEF, el familiar son $40.000 
pesos más ese me subió $40.000 pesos más (…)Cuando tengo que ir obligatoriamente tengo que hacer un esfuerzo (…)juntar 
los $25.000 pesos que cuando para uno es terrible”( 
 
 
2.2 Educación 
 
 
 
E1: “Sí, porque ellos están acá y así yo trabajo… Por el horario también es bueno… Ellos están todo el día acá po, hasta 
las 4.” 
E2: “la niña viene al colegio y ahí yo trato en el horario que la niña este en el colegio… trabajo po.” 
“Sí, porque si no viniera al colegio tendría que llevármela yo a la calle a trabajar conmigo, aparte que está segura.” 
E3: “mientras yo canto en las micros, ellas están en la escuela” 
mis hijas han estado desde pre kínder en la escuela, por lo que me produce confianza(…)mientras yo trabajo, donde 
aparte de estudiar, tienen artas actividades y eso me deja tranquila porque no están solos 
E4:“para mi es una tranquilidad que estén en la escuela (…) es un apoyo grande (…) porque si no tendría que tener 
alguien que me las cuidara” 
E5:” Si po el colegio si po yo trabajo tranquila sé que están ahí que yo me voy  a venir y que         después ellos van a 
llegar, igual no pueden salir o así como así de la escuela o que alguien los vayan a buscar” 
E6:  Voy a dejar a mi hijo al colegio, el bebé que va en tercero (…) voy a buscar al niño a la escuela (…), él cuando llega 
se tiene que cambiar su ropa y hacer sus obligaciones” 
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2.3 Salud 
 
E1: “Si po, la del consultorio no más po, Fonasa A.” 
E2: Fonasa A 
E3: Fonasa A 
E4:Fonasa B 
E5:”Si, Fonasa A, no pago salud” 
E6:“Yo tengo todo gratis, o sea todo lo que da el gobierno: FONASA A. O sea yo no puedo sacar ningún bono cuando 
necesito médico particular” 
 
 
2.3 Apoyo otras 
redes 
gubernamentales 
 
E1:“Si, cuando la niña era más chiquita, si recibí harta ayuda. Por ejemplo el jardín me ayudó bastante” 
E2: “el jardín me ayudó bastante. Y ya una vez que creció… el colegio.” 
E3:“cuando mis hijas estaban más pequeñas, asistían a la sala cuna” 
E4: “cuando mis hijas estaban más chicas asistían  al jardín, pero solo eso” “Fonasa” 
E5: “ igual yo los puse en el jardín y podía trabajar tranquila” 
E6: No aplica 
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CATEGORÍA 3: TRABAJO  
Objetivo 
específico 2  
Recolectar información a partir de la población objeto de estudio, que permita identificar la manera que las mujeres 
organizan, estructuran y articulan sus redes de apoyo para establecer agentes protectores destinados hacia sus 
hijos(as) en la ausencia de la figura materna y su inserción al trabajo. 
 
3.1 Inserción 
Laboral 
 
 
E1:“si tuviera dinero no trabajaría” 
E2: “si afecta porque tengo poco tiempo para verla a ella… para hacerla estudiar” “Como trabajo en la calle” 
“ya no tenemos tanto tiempo como para salir en familia” 
E3:“si alguna me necesita, puedo organizarme sin problema y salir de mi trabajo” 
E4:“yo trabajo 41 horas semanales y trabajo unas 20 más en mi casa, corrigiendo pruebas, planificación, creación de 
material, ósea uno nunca para” “Yo llegue a trabajar acá porque la inspectora general es mi tía (…) me sirvió un montón 
mi red familiar” 
E5: “No, nunca yo elegí este trabajo porque me servía a mí en casas particulares me quedaban debiendo tuve mala 
experiencia entonces sentí que ellos me fallaron a mí y acá no me falla mi trabajo soy independiente” 
E6:“Yo no puedo trabajar porque yo tengo mucha, demasiadas enfermedades ya, que son la mayoría invalidantes para 
trabajar, o sea ninguna persona me daría trabajo sabiendo que yo tengo esto, esto, esto otro y no me den trabajo. Es 
como que estoy obligada a estar en la casa.” “tener un tiempo para jugar y compartir con ellos… eh, así es como lo 
hago yo. Ósea, repartir entre los niños, la casa  y bueno un poco de uno, relajarse, viendo alguna comedia, cosas asipo” 
 
3.2 Labores 
Domésticas  
 
 
 
E1: “Mmm… cuando llego del trabajo hago las cosas, el almuerzo y las cosas. Entro a las 9 a.m y salgo a las 5:30 p.m” 
“Me organizo bien, me levanto temprano” 
E2: “Me organizo bien no más po, o sea trato de… en la mañana venir a dejar a la niña, después ir a la casa a hacer 
algo, después irme a trabajar y ahí organizo mi tiempo.” 
E3:“mi hija mayor me  ayuda mucho en las labores domésticas por lo que puedo hacer de todo” 
E4:“tengo dos hijas soy dueña de casa, vida familiar tengo súper poca” 
E5: “Trabajo hasta las una y media de ahí me vengo a la casa hago todo el aseo y los niños llegan a las cuatro y 
estamos listo” 
E6: “Yo estoy en mi casa cuidando a mis hijos y haciendo las cosas” “Tengo que revisarle sus cuadernos, lógico, 
ayudarle hacer las tareas” 
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3.3 Género y 
Trabajo: 
 
 
E1:“No po y sobre todo cuando uno tiene niños chicos, como que la discriminan más. No po, porque la otra vez yo fui a 
buscar trabajo de mucama también y me dijeron que no porque tenía niños chicos, porque los niños se enferman, a 
veces no tienen quien los cuide. Entonces, ahí pusieron obstáculos, ahí entonces no pude quedar en el trabajo y a pesar 
que yo soy responsable siempre po, pero eso las personas no lo ven, no están ni ahí.” “por tener a mi hija pequeña”  
E2: “A veces, porque no se po, porque un trabajo pesado de hombre, de repente una mujer no lo puede hacer. Yo creo 
que están iguales los hombres con las mujeres” “No, en mi caso nunca me ha pasado.” 
E3: “en un trabajo se le da más atención a las labores que realizan los hombres en relación a la misma labor desde la 
mujer, aparte se nota en los sueldos, la mujer por el mismo trabajo que hace un hombre, le pagan menos y nosotras 
somos más detallistas y dedicadas pero eso no se valora”hace un tiempo, cuando estaba con mis hijas más chiquititas, 
fui a buscar empleo y el  solo hecho de tener hijas pequeñas, es un limitante para estar en un trabajo, por esto,  trabajo 
en esto, porque me permite estar si mis hijas me necesitan. 
E4: “tengo dos hijas soy dueña de casa, vida familiar tengo súper poca” “Siempre estoy haciendo dos cosas a la vez, 
estoy cocinando y la esperanza me está leyendo la tarea y ayudarle, nunca estoy haciendo una sola cosa a la vez, es la 
única forma de hecho” 
E5: “No yo siento que hay igualdad ahora nosotras andamos en todo más encima incluso un poco más de esfuerzo que 
los hombres somos más responsables también”. 
E6: “Eso es obvio sobre todo en la remuneración. Porque generalmente a las mujeres nos pagan menos” 
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CATEGORÍA 4: PROGENITOR  
Objetivo específico 
3 
 Describir el rol que cumple el progenitor como red de apoyo en relación a las mujeres en la inserción laboral. 
 
4.1 Apoyo 
Económico 
 
 
E1:“el me da la pensión” 
E2:  Si aplica 
E3: No aplica. 
E4:“tengo el apoyo de mi ex pareja” 
E5: “No, bueno el que fue el primero no porque no está, pero por parte de los dos que me quedan tienen sus papas 
y no tengo muy poca la relación a veces nunca tienen trabajo siempre dicen eso para no ayudarlos de repente recibo 
la pensión una vez a la miles”. 
 
E6: “En ese lado yo me doy vuelta para hacerlo, con la manutención de mi hijo, lo que le pasa el papá es para él” 
 
4.2 Rol parental:  
 
 
 
E1: “después viene el papá la trae para el colegio” 
“él  viene a dejar a mi hija porque yo me tengo que ir en la mañana temprano o a veces cuando llaman de 
urgencia yo no puedo venir po, porque estoy trabajando.”   
E2: “Sí, sí. Cuando yo no puedo salir con ella se queda él, me la viene a buscar al colegio, me la ayuda no se po 
dándole el almuerzo, cuando hay hora de almuerzo. Si tengo confianza.” 
E3: ““no dejo que nadie este con mis hijas sin que yo este, pero a veces, mi ex pareja, me apoya en algunas cosas 
y yo accedo pero es algo difícil para mí” 
“tengo el apoyo de mi ex pareja, que aunque pongo ciertos límites igual me ayuda” 
E4:“las carencias afectivas si inciden en el rendimiento académico” 
“Nada, absolutamente nada, no existe ningún contacto.” 
E5: ”No, bueno el que fue el primero no porque no está, pero por parte de los dos que me quedan tienen sus 
papas y no tengo muy poca la relación a veces nunca tienen trabajo siempre dicen eso para no ayudarlos de 
repente recibo la pensión una vez a la miles” 
E6: “Él es un padre presente, con su hijo es cariñoso” 
“Yo con el no tengo ningún problema cuando tengo que llevar al niño al hospital, lo lleva porque como yo estoy 
enferma”. 
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4.3 Ausencia: 
 
 
E1:“Si le afecta a los niños porque a veces se quedan solitos, sin mí” 
Estamos separados, pero él siempre ha sido un padre presente. No hemos tenido problemas en ese sentido.” 
E2: “Mire en mi caso no, porque siempre lo está viendo la niña con el papá, tiene buena comunicación.”  
E3: “A veces, las veo con pena o desganadas, lo noto en sus gestos y emociones, les afecta no estar siempre con 
él.”  
E4: “ha presentado dificultades en el aprendizaje, podría deducir que podría que tiene algo que ver.” 
E5: “No Afecta por lo menos los míos la Martina cuando fue chiquitita sí , pero ahora grande no es que somos 
súper unidos somos tan unidos  mi papa llena ese espacio” 
E6: “el viene constantemente (…) no para nada, ya está acostumbrado. No, no le afecta en nada aparte el viene 
constantemente (…) No vivimos juntos pero se preocupa porque viene constantemente para acá, viene casi todo 
los días”. 
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ANEXO XI 
 
Entrevista Abierta Coordinadora Oficina de la Mujer Comuna de Viña del Mar 
 
1. ¿Cuánto tiempo está el programa jefe de hogar? ¿Qué año empezó la ejecución del 
programa en viña del mar? 
2. ¿Cuál es la política pública que rige el programa jefas de hogar? 
3. Actualmente en la quinta región ¿Cuál es la estadística del año 2015-2016 de inserción de 
las mujeres inscritas en el programa? 
4. ¿Cómo evalúan el programa por medio de asistencia, continuidad y metas? 
5. ¿Cuál es  el quintil que tiene la mayor inserción laboral? 
6. ¿La aprobación del programa como la evalúan? 
7. ¿Cuál es el trabajo que tiene mayor inserción laboral? 
8. ¿Cuánto es el presupuesto anual que tienen para el programa? 
9. ¿Cuáles son los cursos o talleres que se desarrollan en el programa? 
10. ¿Cuál línea de trabajo tiene mayor inserción trabajo dependiente o independiente? 
11. ¿Trabajan con otra institución o redes? 
12. ¿Qué política protege a la mujer en condición sola y con hijos dependientes? 
13. ¿Cuáles son los futuros proyectos que tienen hacia la mujer en  la inserción laboral 
 
 
 
